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茂
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澤
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③
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澤
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へ
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い
（
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④
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澤
｜
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澤
へ
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⑤
第
五
節
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
｜
迷
走
、
脱
線
す
る
永
澤
鉄
道
??
⑥
第
六
節
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
｜
有
終
の
美
を
飾
れ
な
い
迷
訳
??
は
じ
め
に
二
〇
〇
六
年
は
ケ
イ
ン
ズ
の
『
雇
用
・
利
子
・
お
よ
び
貨
幣
の
一
般
理
論
』
が
発
刊
さ
れ
て
七
○
周
年
、
死
後
六
〇
周
年
の
年
で
あ
っ
た
。
筆
者
は
そ
れ
を
意
識
し
つ
つ
日
本
で
は
忘
却
の
彼
方
に
追
い
や
ら
れ
て
い
た
ケ
イ
ン
ズ
の
驚
く
べ
き
実
像
を
明
ら
か
に
す
べ
く
、
拙
著
を
出
し
て
み
た
（『
落
日
の
肖
像
｜
ケ
イ
ン
ズ
』
イ
プ
シ
ロ
ン
出
版
企
画
）。
他
方
、
旧
来
の
ケ
イ
ン
ズ
研
究
者
も
ケ
イ
ン
ズ
研
究
の
特
集
を
出
し
て
い
た
（『
経
済
セ
ミ
ナ
ー
』
２
０
０
６
年
２
・
３
月
号
の
「
特
集
２
●
ケ
イ
ン
ズ
『
一
般
理
論
』
刊
行
70
周
年
」）。
率
直
に
言
っ
て
そ
れ
ら
の
内
容
に
は
問
題
が
多
い
。『
ケ
イ
ン
ズ
全
集
』の
重
要
な
も
の
も
読
ん
だ
気
配
も
な
い
。
そ
れ
で
い
て
ケ
イ
ン
ズ
佐賀大学経済論集 第40巻第１号
24
を
語
る
。
彼
ら
は
ケ
イ
ン
ズ
総
体
で
は
な
く
、『
一
般
理
論
』の
ケ
イ
ン
ズ
を
語
っ
て
い
る
と
い
う
下
手
な
弁
解
を
用
意
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
ケ
イ
ン
ズ
の
生
き
て
い
た
当
時
の
英
国
政
府
に
は
そ
れ
は
通
用
し
な
い
。
ケ
イ
ン
ズ
は
第
二
次
大
戦
終
了
後
の
英
国
の
経
済
政
策
の
舵
取
り
を
英
国
政
府
か
ら
託
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
こ
そ
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
会
議
に
英
国
主
席
と
し
て
出
席
し
た
の
で
あ
る
。『
一
般
理
論
』
の
著
者
の
ケ
イ
ン
ズ
の
総
需
要
管
理
政
策
の
現
実
的
適
用
の
た
め
で
あ
る
。
『
一
般
理
論
』を
語
る
た
め
に
は
そ
の
現
実
的
応
用
に
ケ
イ
ン
ズ
が
い
か
に
か
か
わ
っ
て
い
た
の
か
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
決
定
的
時
期
の
研
究
が
当
然
な
さ
れ
て
い
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
日
本
の
ケ
イ
ン
ズ
学
者
は
そ
れ
を
全
て
放
棄
し
て
今
日
に
ま
で
至
っ
て
い
る
。
ネ
ル
ソ
ン
を
語
る
に
は
、
ト
ラ
フ
ァ
ル
ガ
の
海
戦
は
欠
か
せ
な
い
。
こ
れ
を
欠
く
と
ネ
ル
ソ
ン
の
話
は
で
き
な
い
。
そ
れ
を
改
め
て
確
認
さ
せ
て
く
れ
た
の
が
二
〇
〇
六
年
の
『
経
済
セ
ミ
ナ
ー
』
の
ケ
イ
ン
ズ
特
集
で
あ
る
。
今
回
は
こ
れ
ら
を
材
料
に
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
混
迷
が
生
じ
た
学
問
的
事
情
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
。
?
．
ケ
イ
ン
ズ
特
集
を
出
し
た
『
経
済
セ
ミ
ナ
ー
』
に
お
け
る
ケ
イ
ン
ズ
解
説
の
問
題
点
?は
じ
め
に
」
に
お
い
て
紹
介
し
た
『
経
済
セ
ミ
ナ
ー
』
で
は
間
宮
陽
介
、
伊
東
光
晴
、
伊
藤
宣
広
の
三
人
が
ケ
イ
ン
ズ
を
解
説
し
て
い
る
。
い
ず
れ
も
「
名
だ
た
る
」
ケ
イ
ン
ズ
研
究
者
の
よ
う
だ
が
、
そ
の
中
身
は
か
な
り
お
ぼ
つ
か
な
い
。
間
宮
陽
介
の
場
合
ま
ず
間
宮
陽
介
か
ら
始
め
る
。
間
宮
は
「『
一
般
理
論
』
の
余
白
｜
ケ
イ
ン
ズ
を
生
か
す
途
」
な
る
、
一
見
、
気
の
利
い
た
タ
イ
ト
ル
の
論
?
を
出
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
ケ
イ
ン
ズ
の
『
一
般
理
論
』
の
本
体
よ
り
も
、
そ
の
余
白
、
す
な
わ
ち
、「
こ
れ
ま
で
無
視
さ
れ
て
き
た
そ
の
余
白
に
こ
そ
、
ケ
イ
ン
ズ
を
生
か
す
途
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」（『
経
済
セ
ミ
ナ
ー
』
37
頁
）
そ
う
だ
。
日本のケインズ学への晩鐘〔続〕
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間
宮
は
武
満
徹
の
『
音
楽
の
余
白
か
ら
』
か
ら
想
を
得
た
の
だ
ろ
う
か
？
武
満
の
場
合
は
「
言
葉
の
神
秘
的
な
暗
号
」
に
敏
で
あ
っ
た
が
、
間
宮
の
場
合
は
「
余
白
」
に
ち
り
ば
め
ら
れ
た
「
言
葉
の
神
秘
的
な
暗
号
」
を
ケ
イ
ン
ズ
・
コ
ー
ド
と
し
て
意
識
し
て
い
た
の
か
ど
う
か
？
即
断
は
控
え
る
が
、
そ
の
よ
う
に
意
識
し
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
も
の
を
読
み
取
る
に
は
か
な
り
の
想
像
力
を
必
要
と
す
る
。
実
際
、
ケ
イ
ン
ズ
が
奮
闘
し
た
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
会
議
に
前
後
し
て
暗
号
が
英
米
間
を
飛
び
交
う
。
歴
史
上
の
大
舞
台
に
お
け
る
ケ
イ
ン
ズ
の
コ
ー
ド
・
ネ
ー
ム
が
ふ
ん
だ
ん
に
盛
ら
れ
た
名
演
を
満
喫
す
る
た
め
に
は
暗
号
の
注
釈
が
欠
か
せ
な
⑴い
。
し
か
し
間
宮
は
こ
の
点
に
ふ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
日
本
の
ケ
イ
ン
ズ
学
者
の
達
成
度
を
尺
度
す
る
格
好
の
材
料
と
い
え
よ
う
。
と
も
か
く
も
ケ
イ
ン
ズ
研
究
家
の
間
宮
も
ず
い
ぶ
ん
大
胆
な
こ
と
を
言
う
よ
う
に
な
っ
た
も
の
だ
。「
ケ
イ
ン
ズ
を
生
か
す
途
」に
つ
い
て
は
『
一
般
理
論
』
の
本
体
で
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
「
余
白
」
に
活
路
を
見
出
そ
う
と
い
う
。
し
か
し
こ
れ
は
間
宮
が
そ
の
「
余
白
」
にsom
ething
を
読
み
取
れ
る
能
力
が
あ
る
の
か
否
か
と
は
別
問
題
で
あ
る
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
そ
の
「
余
白
」
の
か
な
た
先
に
広
が
る
晩
節
の
ケ
イ
ン
ズ
の
言
動
を
『
一
般
理
論
』
体
系
と
対
照
さ
せ
る
学
問
的
作
業
を
意
識
さ
せ
る
叙
述
も
皆
無
で
あ
る
。
ケ
イ
ン
ズ
の
『
一
般
理
論
』を
ケ
イ
ン
ズ
が
生
き
て
い
た
英
国
経
済
、
あ
る
い
は
英
国
を
取
り
巻
く
世
界
情
勢
と
の
関
連
で
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
視
点
を
欠
い
た
、『
一
般
理
論
』
の
解
題
に
終
わ
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
無
理
も
な
い
。
間
宮
は
晩
年
の
ケ
イ
ン
ズ
の
落??
暉?
に
つ
い
て
は
何
も
知
ら
な
い
。
そ
れ
で
も
ケ
イ
ン
ズ
の
思
想
を
語
る
。
こ
れ
が
社
会
思
想
家
の
間
宮
の
す
ご
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
間
宮
は
ケ
イ
ン
ズ
の
重
要
な
点
を
見
違
え
て
い
る
。
ケ
イ
ン
ズ
が
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
問
題
で
同
性
愛
者
で
あ
っ
た
こ
と
は
「
好
奇
の
目
を
離
れ
、
一
つ
の
客
観
的
事
実
と
し
て
人
々
に
受
け
と
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
??日
本
経
済
新
聞
、
２
０
０
６
年
10
月
22
日
、「
半
歩
遅
れ
の
読
書
術
」?そ
う
で
あ
る
。
で
は
ケ
イ
ン
ズ
の
人
生
大
一
番
の
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
会
議
｜
英
米
金
融
協
議
（
一
九
四
四
年
夏
｜
四
五
年
冬
）
に
お
け
る
ケ
イ
ン
ズ
の
実
像
を
ど
の
よ
う
に
把
握
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
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?一
つ
の
客
観
的
事
実
」
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？
も
ち
ろ
ん
、「『
一
般
理
論
』
の
余
白
」
に
も
想
定
さ
れ
て
い
な
い
。
ケ
イ
ン
ズ
研
究
家
の
間
宮
の
「
好
奇
の
目
」
に
も
と
ま
ら
な
い
。
こ
れ
で
は
た
し
て
「
ケ
イ
ン
ズ
を
生
か
す
途
」
の
展
望
を
見
出
せ
る
の
で
あ
ろ
う
か
？
間
宮
に
は
さ
ら
に
「
半
歩
遅
れ
の
読
書
術
」
を
磨
く
必
要
が
あ
る
よ
う
だ
。
ケ
イ
ン
ズ
が
Ｉ
Ｍ
Ｆ
協
定
を
読
み
違
え
、
そ
の
不
始
末
の
打
開
に
奔
走
し
、
さ
ら
に
次
年
の
冬
に
は
本
国
政
府
か
ら
実
質
解
任
さ
れ
る
よ
う
な
対
米
交
渉
術
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
事
実
は
一
体
ど
う
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
間
宮
に
と
っ
て
は
ケ
イ
ン
ズ
が
「
同
性
愛
者
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
関
心
の
的
に
過
ぎ
な
い
よ
う
で
あ
り
、
ケ
イ
ン
ズ
の
晩
年
に
お
け
る
国
際
通
貨
構
想
の
顚
末
に
関
し
て
は
「
余
白
」
に
も
な
い
し
、「
好
奇
の
目
」
か
ら
も
離
れ
て
い
る
。
間
宮
は
Ｉ
Ｍ
Ｆ
設
立
に
お
け
る
ケ
イ
ン
ズ
の
役
割
を
「
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
問
題
」
で
あ
る
と
で
も
言
う
の
で
あ
ろ
う
か
？
た
し
か
に
Ｉ
Ｍ
Ｆ
協
定
の
誤
解
釈
自
体
は
「
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
問
題
」
か
も
し
れ
な
い
。
英
国
政
府
、
あ
る
い
は
ケ
イ
ン
ズ
崇
拝
者
に
と
っ
て
は
隠
蔽
し
て
お
く
べ
き
内
容
で
あ
る
。
し
か
し
同
じ
隠
蔽
す
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
「
同
性
愛
者
」
云
々
レ
ベ
ル
の
話
で
は
な
い
。
む
し
ろ
英
国
経
済
の
将
来
を
左
右
す
る
重
大
な
事
件
の
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
が
知
れ
れ
ば
英
国
の
通
貨
外
交
交
渉
力
の
券
に
も
か
か
わ
る
深
刻
な
問
題
で
あ
る
。
間
宮
の
い
う
、「
思
想
家
の
私
的
文
書
」
の
よ
う
な
レ
ベ
ル
で
は
済
ま
さ
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
ケ
イ
ン
ズ
思
想
を
語
る
間
宮
で
あ
る
が
、
次
に
引
用
す
る
、
一
九
七
六
年
の
時
点
に
お
け
る
、
ケ
イ
ン
ズ
に
関
す
る
モ
グ
リ
ッ
ジ
の
指
摘
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
特
徴
的
な
こ
と
で
あ
る
が
、
彼
が
ア
メ
リ
カ
側
の
見
解
に
つ
い
て
の
自
分
の
前
提
が
誤
っ
て
い
た
こ
と
を
知
っ
た
時
、
彼
は
立
場
を
速
や
か
に
変
更
し
、
そ
の
た
め
に
彼
の
新
し
い
現
状
認
識
に
合
わ
せ
る
よ
う
に
、
大
蔵
省
と
内
閣
を
説
得
す
る
の
に
そ
の
後
大
き
な
困
難
を
経
験
し
た
の
で
あ
る
（?M
oggridge >
（
訳
）
四
二
頁
）
一
九
四
五
年
の
米
国
と
の
金
融
交
渉
に
関
し
、
ケ
イ
ン
ズ
は
正
義
と
い
う
名
の
も
と
に
、
自
身
の
説
得
力
に
よ
っ
て
、
英
国
は
戦
後
日本のケインズ学への晩鐘〔続〕
27
世
界
の
平
時
へ
の
移
行
を
円
滑
に
す
る
た
め
に
要
す
る
多
大
の
援
助
を
米
国
か
ら
引
き
出
せ
る
と
期
待
し
て
い
た
。
こ
の
点
に
関
し
、
モ
グ
リ
ッ
ジ
は
婉
曲
的
な
が
ら
、
ケ
イ
ン
ズ
の
超
楽
観
的
態
度
を
批
判
し
て
い
る
。
こ
の
引
用
で
特
に
重
要
な
の
は
、「
特
徴
的
な
こ
と
で
あ
る
が
、
彼
が
ア
メ
リ
カ
側
の
見
解
に
つ
い
て
の
自
分
の
前
提
が
誤
っ
て
い
た
こ
と
を
知
っ
た
時
、
彼
は
立
場
を
速
や
か
に
変
更
」
し
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
こ
の
点
の
解
読
は
ケ
イ
ン
ズ
の
思
想
を
語
る
間
宮
な
ど
ケ
イ
ン
ズ
研
究
家
に
は
理
解
の
範
囲
を
超
え
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
平
易
に
解
題
し
て
お
く
。
ケ
イ
ン
ズ
は
一
九
四
四
年
夏
の
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
協
議
の
最
終
段
階
で
Ｉ
Ｍ
Ｆ
協
定
の
草
案
に
関
し
特
に
問
題
を
見
出
し
て
い
な
か
っ
た
。
問
題
と
な
る
第
８
条
に
つ
い
て
、
彼
の
思
惑
通
り
、
英
国
が
国
際
収
支
危
機
に
陥
り
、
し
か
も
Ｉ
Ｍ
Ｆ
か
ら
資
金
援
助
を
受
け
る
権
利
を
喪
失
し
て
い
る
時
は
経
常
国
際
取
引
に
為
替
管
理
を
し
て
も
よ
い
と
条
文
化
さ
れ
た
と
判
断
し
た
。
こ
の
解
釈
の
正
反
対
が
実
際
の
Ｉ
Ｍ
Ｆ
の
条
文
で
あ
る
。
米
国
の
主
張
す
る
と
お
り
、
同
条
の
文
面
で
は
、
英
国
が
国
際
収
支
危
機
に
陥
り
、
し
か
も
Ｉ
Ｍ
Ｆ
か
ら
資
金
援
助
を
受
け
る
権
利
を
喪
失
し
て
い
て
も
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
の
承
認
な
し
に
は
為
替
管
理
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
と
な
っ
て
い
る
。
か
く
て
ケ
イ
ン
ズ
は
、「
ア
メ
リ
カ
側
の
見
解
に
つ
い
て
の
自
分
の
前
提
が
誤
っ
て
い
た
こ
と
を
知
っ
た
」の
で
あ
り
、
し
か
も
、「
彼
は
立
場
を
速
や
か
に
変
更
し
」、
従
来
の
為
替
管
理
論
か
ら
為
替
自
由
化
論
へ
自
ら
の
立
場
を
変
身
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
君
子
豹
変
と
い
っ
た
と
こ
ろ
か
。
し
か
し
こ
れ
も
大
変
な
判
断
ミ
ス
で
あ
っ
た
。
ケ
イ
ン
ズ
が
「
大
蔵
省
と
内
閣
を
説
得
す
る
の
に
そ
の
後
大
き
な
困
難
を
経
験
し
た
」
と
い
う
の
も
そ
の
点
を
さ
す
。
ケ
イ
ン
ズ
が
一
九
四
四
年
夏
の
時
点
の
為
替
管
理
主
義
か
ら
四
五
年
秋
・
冬
の
対
米
交
渉
に
お
け
る
為
替
自
由
化
論
に
大
き
く
急
旋
回
し
て
英
国
政
府
を
狼
狽
さ
せ
た
経
緯
を
モ
グ
リ
ッ
ジ
は
遠
ま
わ
し
に
伝
え
て
い
た
の
で
あ
る
（
後
の
「
ブ
ラ
ッ
ク
・
コ
メ
デ
ィ
」）。
残
念
な
が
ら
間
宮
な
ど
日
本
の
ケ
イ
ン
ズ
学
者
に
そ
の
よ
う
な
高
等
な
理
解
を
求
め
る
に
は
荷
が
重
過
ぎ
る
よ
う
だ
。
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伊
東
光
晴
の
例
そ
れ
を
再
確
認
す
べ
く
、
伊
東
光
晴
の
中
身
を
の
ぞ
い
て
み
よ
う
。
周
知
の
と
お
り
、
伊
東
は
日
本
で
は
ケ
イ
ン
ズ
研
究
の
泰
斗
と
し
て
祭
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
人
物
で
あ
る
が
、
今
回
の
『
経
済
セ
ミ
ナ
ー
』
に
お
け
る
タ
イ
ト
ル
は
「
ケ
イ
ン
ズ
研
究
50
年
｜
今
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
」
と
な
っ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
『
ケ
イ
ン
ズ
全
集
』
に
は
言
及
し
つ
つ
（
実
は
読
ん
で
い
な
い
）、「
ケ
イ
ン
ズ
研
究
を
理
論
中
心
か
ら
脱
却
し
て
、
社
会
思
想
史
の
水
準
」
に
「
高
め
る
こ
と
」（『
経
済
セ
ミ
ナ
ー
』
四
○
頁
）
が
重
要
だ
と
い
う
。
と
こ
ろ
が
、
伊
東
が
云
々
す
る
そ
れ
は
実
際
に
は
十
九
世
紀
末
か
ら
二
○
世
紀
初
期
に
か
け
た
ケ
イ
ン
ズ
の
そ
れ
に
す
ぎ
ず
、
ケ
イ
ン
ズ
の
人
生
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
を
な
す
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
協
議
の
前
後
に
は
何
も
ふ
れ
て
い
な
い
。
伊
東
は
『
一
般
理
論
』
の
実
際
的
応
用
が
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
体
制
で
あ
る
と
力
説
し
て
い
た
は
ず
な
の
で
あ
る
が
。
お
そ
ら
く
筆
者
に
よ
る
ケ
イ
ン
ズ
批
判
の
内
容
が
伊
東
の
耳
に
も
漏
れ
伝
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
、
あ
れ
ほ
ど
、
戦
後
通
貨
体
制
と
ケ
イ
ン
ズ
経
済
体
系
の
関
連
を
論
じ
て
い
た
は
ず
な
の
に
、
今
回
の
『
経
済
セ
ミ
ナ
ー
』
で
は
そ
の
関
連
に
全
く
ふ
れ
て
い
な
い
。
自
分
の
ボ
ロ
が
曝
け
出
さ
れ
る
の
を
本
能
的
に
知
覚
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
伊
東
が
ケ
イ
ン
ズ
に
関
す
る
肝
心
な
こ
と
を
理
解
し
て
い
な
い
こ
と
は
以
左
の
伊
東
自
身
に
よ
る
ケ
イ
ン
ズ
紹
介
を
読
め
ば
明
ら
か
で
あ
る
。
ケ
イ
ン
ズ
は
現
実
を
解
釈
し
、
説
明
す
る
に
す
ぎ
な
い
単
な
る
経
済
学
者
で
は
な
か
っ
た
。
社
会
的
、
経
済
的
与
件
が
変
化
し
、
経
済
シ
ス
テ
ム
が
そ
れ
に
即
応
で
き
ず
、
そ
れ
ゆ
え
に
政
治
経
済
シ
ス
テ
ム
が
社
会
的
文
脈
に
合
わ
な
く
な
っ
た
と
人
々
が
意
識
し
だ
し
た
と
き
、
こ
の
経
済
シ
ス
テ
ム
の
改
変
の
道
を
示
し
た
と
い
う
意
味
で
、
経
済
そ
の
も
の
を
変
え
る
本
来
の
経
済
学
者
で
あ
っ
た
（?
伊
東
光
晴
編
?
二
一
頁
）
こ
の
よ
う
な
叙
述
は
特
に
ケ
イ
ン
ズ
を
読
ま
な
い
で
も
書
け
る
内
容
の
も
の
で
あ
り
、
ワ
ー
プ
ロ
の
定
型
文
に
で
も
収
め
て
お
く
の
が
適
当
な
記
述
で
あ
る
。
伊
東
は
ケ
イ
ン
ズ
の
こ
と
を
何
も
知
ら
な
い
の
で
、
晩
節
の
ケ
イ
ン
ズ
を
次
の
と
お
り
何
の
迷
い
も
な
く
空
日本のケインズ学への晩鐘〔続〕
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想
を
ふ
く
ら
ま
せ
る
。
ケ
イ
ン
ズ
の
実
像
を
知
っ
て
い
れ
ば
と
て
も
か
け
な
い
話
で
あ
る
。
国
際
社
会
の
中
で
衰
え
ゆ
く
イ
ギ
リ
ス
の
道
を
切
り
開
こ
う
と
努
力
し
、
そ
の
た
め
の
政
策
を
模
索
し
、
第
二
次
世
界
大
戦
と
戦
後
の
経
済
体
制
を
め
ぐ
る
イ
ギ
リ
ス
の
利
害
を
追
及
し
よ
う
と
し
た
。
そ
し
て
対
米
交
渉
の
疲
労
の
中
に
そ
の
生
涯
を
閉
じ
た
（
同
、
四
七
頁
）
こ
の
よ
う
に
ケ
イ
ン
ズ
を
評
価
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
戦
後
通
貨
体
制
の
構
築
に
お
い
て
ケ
イ
ン
ズ
が
ど
の
よ
う
に
し
て
米
国
と
戦
っ
た
の
か
、
伊
東
は
当
然
に
も
知
悉
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
が
、
ケ
イ
ン
ズ
が
「
イ
ギ
リ
ス
の
利
害
」
に
反
し
て
い
た
こ
と
も
知
ら
な
い
。
ケ
イ
ン
ズ
は
対
米
交
渉
の
失
態
で
実
質
解
任
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
伊
東
は
そ
の
理
由
も
し
ら
な
い
。
伊
東
の
場
合
、
ケ
イ
ン
ズ
が
英
米
金
融
交
渉
で
ど
の
よ
う
な
軌
跡
を
た
ど
っ
た
の
か
、
そ
れ
を
扱
っ
た
は
ず
の『
ケ
イ
ン
ズ
全
集
』、
あ
る
い
は
こ
れ
を
活
用
し
た
文
献
を
渉
猟
す
る
こ
と
も
な
い
か
ら
ケ
イ
ン
ズ
の
人
生
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
の
時
期
に
何
も
ふ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
な
弊
害
は
伊
東
に
か
ぎ
ら
れ
る
こ
と
で
な
い
。
日
本
の
ケ
イ
ン
ズ
学
者
全
体
が
抱
え
る
通
弊
で
あ
る
。
伊
藤
宣
広
の
場
合
で
は
『
経
済
セ
ミ
ナ
ー
』
の
最
後
の
ケ
イ
ン
ズ
解
題
者
を
取
り
上
げ
て
お
く
。
伊
藤
宣
広
に
よ
る
「
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
学
派
の
中
の
ケ
イ
ン
ズ
」
の
解
題
で
あ
る
。
そ
の
中
身
が
実
に
ふ
る
っ
て
い
る
。
ケ
イ
ン
ズ
研
究
に
関
す
る
基
本
文
献
を
読
ん
で
い
な
い
、
あ
る
い
は
ケ
イ
ン
ズ
の
こ
と
を
何
も
知
ら
な
い
ケ
イ
ン
ズ
学
者
か
ら
し
か
学
ん
で
い
な
い
。
そ
れ
は
次
の
引
用
に
も
明
ら
か
で
あ
る
。
ケ
イ
ン
ズ
の
書
い
た
も
の
は
書
簡
・
未
公
刊
草
稿
類
を
含
め
あ
ら
ゆ
る
角
度
か
ら
検
討
を
加
え
ら
れ
た
。
そ
し
て
現
在
、
も
は
や
ケ
イ
ン
ズ
に
つ
い
て
何
か
新
し
い
こ
と
を
言
う
こ
と
は
至
難
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
（『
経
済
セ
ミ
ナ
ー
』
四
四
頁
）
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こ
こ
で
引
用
し
た
前
半
は
全
て
ウ
ソ
で
あ
る
。
そ
し
て
後
半
は
伊
東
な
ど
日
本
の
ケ
イ
ン
ズ
学
者
に
当
て
は
ま
る
こ
と
で
あ
る
が
、
ま
と
も
な
学
者
に
は
無
縁
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
「
ケ
イ
ン
ズ
の
書
い
た
も
の
は
書
簡
・
未
公
刊
草
稿
類
を
含
め
あ
ら
ゆ
る
角
度
か
ら
検
討
を
加
え
ら
れ
た
」
と
い
う
の
は
ス
キ
デ
ル
ス
キ
ー
な
ど
英
国
の
研
究
に
は
あ
る
程
度
当
て
は
ま
る
面
が
あ
る
が
、
日
本
に
お
い
て
は
全
く
妥
当
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
日
本
の
ケ
イ
ン
ズ
学
者
は
モ
グ
リ
ッ
ジ
（
１
９
９
２
）、
ス
キ
デ
ル
ス
キ
ー
（
２
０
０
０
）
の
『
ケ
イ
ン
ズ
伝
』
さ
え
ま
と
も
に
読
ん
で
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
何
も
読
ま
な
い
で
大
き
な
事
を
書
く
。
こ
の
悪
し
き
伝
統
は
ど
こ
か
ら
来
る
の
か
。
当
然
、
伊
藤
は
伊
東
と
太
い
線
で
つ
な
が
っ
て
い
る
。
伊
藤
が
京
都
で
一
体
何
を
勉
強
し
て
い
た
の
か
、
そ
の
指
導
教
官
が
誰
で
あ
る
か
、
そ
れ
を
詮
索
し
て
み
た
く
な
る
ほ
ど
面
白
い
記
述
に
な
っ
て
い
る
の
が
伊
藤
の
解
説
で
あ
る
。
伊
藤
は
一
九
七
七
生
ま
れ
で
あ
る
。
二
〇
〇
六
年
の
時
点
で
三
〇
歳
に
も
な
ら
な
い
の
に
、
ケ
イ
ン
ズ
研
究
の
全
般
的
状
況
を
知
悉
し
て
い
る
よ
う
な
語
り
口
で
あ
る
。
し
か
も
末
尾
が
ふ
る
っ
て
い
る
。「
現
実
に
応
え
る
た
め
の
経
済
理
論
、
こ
の
実
践
精
神
こ
そ
は
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
学
派
の
エ
ッ
セ
ン
ス
で
あ
り
、
マ
ー
シ
ャ
ル
以
来
、
連
綿
と
受
け
継
が
れ
て
変
わ
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
」（
同
、
四
七
頁
）
と
い
う
。
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
ケ
イ
ン
ズ
の
晩
節
に
お
け
る
英
米
金
融
交
渉
に
お
い
て
「
実
践
精
神
」
は
ど
の
よ
う
に
発
揮
さ
れ
た
の
か
問
題
に
さ
れ
て
い
い
だ
ろ
う
。
そ
の
「
実
践
精
神
」
が
「
マ
ー
シ
ャ
ル
以
来
、
連
綿
と
受
け
継
が
れ
て
変
わ
ら
な
い
も
の
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
協
定
第
８
条
を
め
ぐ
る
ケ
イ
ン
ズ
・
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
論
争
を
中
心
と
し
て
ケ
イ
ン
ズ
が
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
協
定
作
成
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
振
る
舞
っ
て
い
た
か
、
そ
の
「
実
践
精
神
」
と
や
ら
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
も
よ
い
は
ず
で
あ
る
。
紙
面
の
制
約
も
あ
る
だ
ろ
う
か
ら
『
経
済
セ
ミ
ナ
ー
』
で
書
か
れ
て
い
る
こ
と
だ
け
で
若
い
伊
藤
を
論
難
す
る
の
は
不
当
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
伊
藤
の
新
作
（『
現
代
経
済
学
の
誕
生
｜
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
学
派
の
系
譜
』
中
公
新
書
、
二
〇
〇
六
年
四
月
）
に
お
い
て
『
経
済
セ
ミ
ナ
ー
』
以
上
の
内
容
が
記
載
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
検
証
し
て
み
る
。
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伊
藤
が
今
回
の
新
書
を
出
し
た
理
由
に
、「
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
学
派
」
を
総
体
的
に
再
評
価
し
よ
う
す
る
問
題
意
識
が
あ
る
（?
伊
藤
?
八
頁
）。
特
に
「
マ
ー
シ
ャ
ル
と
ケ
イ
ン
ズ
と
の
間
に
あ
る
空
白
」
を
埋
め
る
と
い
う
。
そ
れ
は
、「
ケ
イ
ン
ズ
に
よ
る
輝
か
し
い
業
績
」
が
ピ
グ
ー
、
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
等
の
「
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
学
派
の
重
要
人
物
を
忘
却
の
淵
（
ふ
ち
）
に
追
い
込
む
と
い
う
負
の
遺
産
を
生
ん
だ
」（
同
）
状
況
を
是
正
す
る
た
め
だ
そ
う
で
あ
る
。
こ
れ
自
体
は
す
ば
ら
し
い
問
題
意
識
だ
ろ
う
。
で
は
伊
藤
は
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
を
正
当
に
処
理
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
？
不
可
解
な
こ
と
で
あ
る
が
、
ま
っ
た
く
し
て
い
な
い
。
特
に
「
ケ
イ
ン
ズ
に
よ
る
輝
か
し
い
業
績
」
の
た
め
に
「
忘
却
の
淵
」
に
追
い
や
ら
れ
て
い
た
重
要
な
人
物
と
し
て
強
調
さ
れ
て
い
る
は
ず
の
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
の
決
定
的
な
業
績
の
時
期
に
つ
い
て
伊
藤
は
一
切
ふ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
自
体
も
実
に
不
思
議
な
扱
い
で
あ
る
。
理
由
は
簡
単
で
あ
る
。
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
の
全
体
像
を
全
然
、
提
示
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
新
書
の
腰
帯
に
は
、「
マ
ー
シ
ャ
ル
と
ケ
イ
ン
ズ
の
あ
い
だ
に
横
た
わ
る
『
空
白
』
を
精
緻
に
補
完
」
と
な
っ
て
い
る
。
付
け
る
腰
帯
を
間
違
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
腰
帯
に
巻
か
れ
て
い
る
中
身
も
お
ぼ
つ
か
な
い
。
そ
れ
を
確
か
め
る
た
め
に
、
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
に
関
す
る
「
理
論
的
・
思
想
的
営
み
の
軌
跡
」（
腰
帯
）
を
「
補
完
」
し
「
空
白
」
の
内
示
を
伊
藤
に
解
説
し
て
み
る
。
第
一
の
決
定
的
時
期
は
『
一
般
理
論
』
の
草
稿
を
め
ぐ
る
ケ
イ
ン
ズ
・
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
論
争
で
あ
り
、
第
二
は
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
会
議
で
合
意
さ
れ
た
Ｉ
Ｍ
Ｆ
協
定
を
め
ぐ
る
二
人
の
論
争
で
あ
る
。
第
一
の
場
合
、
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
は
『
一
般
理
論
』
の
こ
と
を
「
お
ま
じ
な
い
」（m
um
bo jum
bo
）
と
呼
び
、
第
二
の
場
合
、
ケ
イ
ン
ズ
の
Ｉ
Ｍ
Ｆ
協
定
理
解
を
「
皮
下
の
ダ
ニ
」
と
形
容
し
た
こ
と
に
象
徴
さ
れ
る
と
お
り
、
両
者
は
激
し
く
干
戈
を
交
え
、
第
一
の
場
合
は
引
き
分
け
、
第
二
の
場
合
は
ケ
イ
ン
ズ
の
完
敗
に
終
わ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
重
要
な
二
点
に
関
し
伊
藤
は
何
も
触
れ
も
し
な
い
。
ミ
イ
ラ
取
り
が
ミ
イ
ラ
に
な
る
と
お
り
、
伊
藤
こ
そ
が
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
を
「
忘
却
の
淵
」
に
追
い
や
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
証
拠
を
挙
げ
て
お
こ
う
。「
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
は
現
代
で
こ
そ
、
存
在
す
ら
忘
れ
ら
れ
た
『
過
去
の
人
』
で
あ
る
が
、
１
９
３
６
年
の
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
学
創
立
３
０
０
周
年
記
念
式
典
で
名
誉
学
位
を
授
与
さ
れ
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
当
時
は
世
界
的
名
声
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博
し
た
大
学
者
で
あ
っ
た
」（?
伊
藤
?
九
六
頁
）
と
し
て
い
る
が
、
伊
藤
は
戦
後
の
話
に
は
何
も
触
れ
な
い
。
戦
中
の
件
も
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
経
済
学
教
授
に
な
っ
た
と
い
う
記
述
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
は
戦
後
も
名
声
を
博
し
、
一
九
四
八
｜
五
〇
年
に
は
王
立
経
済
協
会
会
長
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
伊
藤
の
眼
中
に
な
い
。
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
の
人
と
な
り
を
語
る
場
合
、
決
し
て
忘
れ
ら
れ
て
な
ら
な
い
隠
さ
れ
た
決
定
的
な
逸
話
が
あ
る
。
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
は
Ｉ
Ｍ
Ｆ
協
定
作
成
に
お
け
る
ケ
イ
ン
ズ
の
失
態
や
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ケ
イ
ン
ズ
か
ら
不
当
な
る
非
難
を
受
け
た
こ
と
も
公
開
す
る
こ
と
な
く
真
実
を
「
墓
場
ま
で
」
も
っ
て
い
く
と
決
意
し
た
潔
い
人
間
な
の
で
あ
る
。
非
は
ケ
イ
ン
ズ
に
あ
る
が
、
ケ
イ
ン
ズ
の
失
態
を
招
い
た
こ
と
に
自
分
も
一
部
責
任
が
あ
る
と
認
め
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
ケ
イ
ン
ズ
の
取
り
巻
き
を
し
て
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
を
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
に
お
い
て
孤
立
に
追
い
や
っ
た
契
機
と
な
っ
た（
拙
著
、
一
五
三
頁
）。
と
こ
ろ
が
伊
藤
は
こ
の
よ
う
な
逸
話
の
か
け
ら
さ
え
紹
介
し
て
い
な
い
。
重
ね
て
指
摘
す
る
。
伊
藤
こ
そ
が
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
を
「
忘
却
の
淵
」
に
置
き
去
り
に
し
て
い
る
。
⑴
拙
稿
、「
Ｊ
Ｍ
Ｋ
コ
ー
ド
の
謎
｜
ケ
イ
ン
ズ
の
通
貨
外
交
の
手
腕
」
外
国
為
替
貿
易
研
究
会
『
国
際
金
融
』
一
一
七
〇
号
、
二
〇
〇
六
年
十
月
?
．
京
都
ケ
イ
ン
ズ
研
究
の
実
態
｜
ケ
イ
ン
ズ
知
ら
ず
の
三
位
一
体
的
継
承
伊
藤
が
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
の
肝
心
な
点
を
知
ら
な
い
の
は
無
理
も
な
い
。
師
匠
の
根
井
雅
弘（
京
都
大
学
）、
そ
し
て
そ
の
師
匠
に
あ
た
る
菱
山
泉
も
二
〇
〇
六
年
の
時
点
で
も
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
の
肝
腎
の
点
を
何
も
知
ら
な
い
の
で
あ
る
。
特
に
こ
っ
け
い
な
の
が
菱
山
泉
で
あ
る
。
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
の
理
解
に
お
い
て
菱
山
の
泉
は
枯
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
た
と
え
ば
、
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
の
こ
と
に
つ
い
て
、「
第
二
次
大
戦
後
は
、
ミ
ー
ド
と
と
も
に
ケ
イ
ン
ズ
を
助
け
て
、
戦
後
の
国
際
経
済
機
構
の
樹
立
に
参
画
し
た
」（?
菱
山
?
一
六
二
頁
）
と
書
い
て
い
る
。
こ
こ
に
お
い
て
菱
山
は
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
の
戦
時
中
・
戦
後
の
経
歴
を
知
ら
な
い
こ
と
を
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自
白
し
て
し
ま
っ
た
。
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
協
議
の
最
中
の
ケ
イ
ン
ズ
と
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
の
緊
密
な
仲
は
そ
の
終
了
直
後
か
ら
急
速
に
冷
え
き
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
知
ら
な
い
の
で
あ
る
。
菱
山
は
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
の
研
究
家
を
自
認
す
る
人
の
は
ず
で
あ
る
。
戦
後
の
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
の
業
績
の
一
端
く
ら
い
紹
介
で
き
て
も
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
一
九
四
八
年
三
月
初
旬
、
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
は
ポ
ン
ド
切
下
げ
の
是
非
に
関
し
、
そ
れ
は
困
難
で
嫌
悪
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
が
、
英
国
は
欧
州
通
貨
の
統
制
の
と
れ
た
切
下
げ
を
取
り
計
ら
う
よ
う
主
導
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
総
裁
は
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
を
非
常
に
高
く
買
っ
て
お
り
、
一
九
四
八
年
夏
、
総
裁
の
経
済
顧
問
と
し
て
採
用
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
非
常
に
熱
心
で
あ
っ
た
が
、
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
は
数
ヶ
月
、
躊
躇
し
た
後
、
彼
の
仕
事
の
人
生
の
残
り
を
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
の
ト
リ
ニ
テ
ィ
・
カ
レ
ッ
ジ
で
過
ご
す
こ
と
を
選
ん
だ
。
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
に
断
ら
れ
た
総
裁
は
代
わ
り
の
人
材
を
ど
う
見
つ
け
出
す
の
か
、
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
に
助
言
を
求
め
て
い
る
く
ら
い
で
あ
る
（?F
forde >
p.282,383
）。
こ
れ
こ
そ
、
伊
藤
が
協
調
し
て
い
る
は
ず
の
「
マ
ー
シ
ャ
ル
以
来
、
連
綿
と
受
け
継
が
れ
て
変
わ
ら
な
い
」
と
こ
ろ
の
「
実
践
精
神
」
を
例
証
す
る
格
好
の
題
材
だ
ろ
う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
菱
山
、
伊
藤
は
こ
れ
に
全
く
言
及
で
き
な
い
。
「
忘
却
の
淵
」
に
追
い
や
ら
れ
た
流
動
性
選
好
説
し
か
し
、
伊
藤
に
右
の
よ
う
な
こ
と
を
求
め
る
の
は
酷
な
話
で
あ
る
。
師
匠
の
師
匠
も
知
ら
な
い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
伊
藤
は
経
済
学
初
等
レ
ベ
ル
の
話
も
お
ぼ
つ
か
な
い
。
そ
れ
は
流
動
性
選
好
説
へ
の
解
題
の
個
所
に
如
実
で
あ
る
。
伊
藤
は
そ
も
そ
も
ケ
イ
ン
ズ
の
“anim
al spirits”
を
何
も
理
解
し
て
い
な
い
こ
と
を
自
己
暴
露
し
て
い
る
。
そ
れ
を
示
す
個
所
を
三
つ
、
引
用
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
第
一：
証
券
市
場
に
お
け
る
「
弱
気
筋
（bear
）」
と
は
将
来
、
利
子
率
が
上
昇
し
債?
権?
価
格
が
下
落
す
る
で
あ
ろ
う
と
予
想
し
、
債?
権?
よ
り
も
貨
幣
を
保
有
す
る
人
々
の
こ
と
で
あ
る
。「
強
気
筋（bull
）」と
は
そ
の
逆
で
、
将
来
利
子
率
が
下
落
し
債?
権?
価
格
が
騰
貴
す
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る
と
予
想
し
、
貨
幣
を
借
り
入
れ
て
債?
権?
を
保
有
す
る
人
々
の
こ
と
を
指
す
（?
伊
藤
?
二
〇
〇
頁
、
傍
点
は
米
倉
が
付
す
）
こ
れ
を
読
ん
で
怪
訝
の
眼
を
落
と
さ
な
い
読
者
が
い
る
と
す
る
と
大
学
で
経
済
学
の
単
位
は
取
れ
な
い
。
引
用
さ
れ
て
い
る「
債?
権?
」
は
「
債
券
」
の
勘
違
い
の
は
ず
で
あ
⑴る
。
伊
藤
の
今
回
の
中
公
新
書
の
二
〇
〇
頁
で
「
債
権
」
は
何
と
四
個
所
、
二
〇
一
頁
で
は
さ
ら
に
六
個
所
出
て
い
る
。
こ
れ
が
「
債
券
」
の
「
誤
植
」
で
あ
る
こ
と
に
気
も
つ
か
な
い
非
常
に
杜
撰
な
校
正
を
し
た
の
が
伊
藤
、
お
よ
び
中
公
新
書
の
編
集
者
で
あ
る
。
実
は
右
の
指
摘
は
序
の
口
に
す
ぎ
な
い
。
も
っ
と
驚
く
べ
き
初
歩
的
誤
認
に
満
ち
満
ち
て
い
る
の
が
伊
藤
の
記
述
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
伊
藤
の
場
合
、
株
式
の
現
金
取
引
と
信
用
取
引
の
区
別
が
さ
っ
ぱ
り
で
き
な
い
。
そ
れ
は
第
二
の
問
題
点
で
紹
介
す
る
マ
ー
シ
ャ
ル
の
著
書
の
珍
訳
で
も
露
呈
す
る
が
、
こ
こ
で
は
、
伊
東
が“bear”
、“bull”
の
意
味
も
何
も
わ
か
っ
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
（
こ
の
珍
訳
は
大
変
な
事
態
に
発
展
す
る
｜
後
述
）。
“bear”
、“bull”
の
用
語
は
実
は
複
雑
な
意
味
が
あ
り
、
そ
れ
を
単
に
、「
弱
気
筋
」、「
強
気
筋
」と
訳
す
と
ま
っ
た
く
意
味
が
は
ず
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
多
く
な
る
。
こ
の
こ
と
に
伊
藤
は
全
然
、
気
が
つ
か
な
い
。
生
物
学
的
に
も
、
熊
や
牛
に
は
た
く
さ
ん
の
種
類
が
い
る
は
ず
の
こ
と
を
伊
藤
も
知
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
た
し
か
に
、
株
式
市
場
で
買
手
が
売
手
よ
り
も
多
く
、
価
格
が
上
昇
基
調
に
あ
る
場
合
、“bull m
arket”
と
呼
ぶ
慣
わ
し
が
あ
り
、
こ
の
場
合
は
「
強
気
」
の
意
味
も
ふ
さ
わ
し
い
。
逆
に
、
株
式
市
場
で
売
手
が
買
手
よ
り
も
多
く
、
価
格
が
低
下
基
調
に
あ
る
場
合
、
“bear m
arket”
と
言
い
、
こ
の
場
合
は
「
弱
気
」
と
理
解
す
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
投
機
家
の
場
合
の“bull”
、“bear”
に
は
「
弱
気
」
な
者
は
登
場
し
な
い
。
登
場
す
る
と
す
れ
ば
投
機
自
体
成
立
た
な
い
。
投
機
家
は
ケ
イ
ン
ズ
言
う
と
こ
ろ
の
、“anim
al spirits”
そ
の
も
の
で
あ
り
、
自
身
の
読
み
に
「
強
気
」
が
な
け
れ
ば
投
機
ポ
ジ
シ
ョ
ン
は
と
て
も
組
め
な
い
。
伊
藤
は
一
体
こ
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
？
も
ち
ろ
ん
先
に
見
た
よ
う
に
知
り
え
な
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い
。「
債
権
」
と
「
債
券
」
の
区
別
も
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
今
回
、
筆
者
の
指
摘
を
受
け
る
と
、
伊
藤
は
次
の
自
身
の
記
述
に
震
撼
す
る
は
ず
で
あ
る
。
第
二
の
引
用：
ケ
イ
ン
ズ
は
金
融
筋
の
事
情
に
精
通
し
て
い
た
が
、
そ
れ
は
当
時
の
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
学
派
の
経
済
学
者
に
等
し
く
共
通
す
る
特
徴
で
あ
っ
た
。
マ
ー
シ
ャ
ル
の
著
作
中
に
は
証
券
市
場
に
お
け
る
弱?
気?
・?
強?
気?
筋?
の
分
析
が
見
ら
れ
る
（?
伊
藤
?
一
九
八
頁
、
傍
点
部
分
は
引
用
者
が
付
す
）
た
し
か
に
ケ
イ
ン
ズ
の
い
わ
ゆ
る
、“anim
al spirits”
の
と
お
り
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
学
派
は
金
融
取
引
に
通
じ
、
そ
れ
に
熱
心
な
者
も
い
た
よ
う
だ
。
彼
ら
は
自
身
の
判
断
に
自
信
が
あ
る
。
だ
か
ら“anim
al spirits”
に
駆
ら
れ
投
機
に
の
め
り
込
む
。
だ
か
ら
ベ
ア
、
ブ
ル
い
ず
れ
も
投
機
と
い
う
点
で
は
「
強
気
」
を
意
味
す
る
こ
と
に
伊
藤
は
気
づ
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
結
局
、
伊
藤
は
マ
ー
シ
ャ
ル
、
ケ
イ
ン
ズ
に
よ
る
金
融
取
引
の
説
明
を
何
も
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
。
伊
藤
の
よ
う
な
不
案
内
を
よ
り
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
こ
こ
で
株
の
信
用
取
引
の
概
要
を
確
認
し
て
お
く
（
日
本
の
例
で
）。
便
宜
上
、
ブ
ル
の
例
で
説
明
す
る
。
金
を
借
り
て
株
を
買
い
、
そ
の
株
の
市
場
価
格
が
購
入
価
格
プ
ラ
ス
金
利
コ
ス
ト
、
さ
ら
に
株
式
売
買
手
数
料
を
超
え
れ
ば
、
そ
の
株
を
売
り
、
金
利
を
支
払
い
、
売
買
差
益
を
利
益
と
し
て
得
ら
れ
る
。
少
な
い
資
金
で
多
く
の
株
取
引
が
可
能
と
な
る
。
予
測
ど
お
り
、
買
っ
た
株
が
上
が
れ
ば
大
も
う
け
す
る
が
、
逆
に
買
っ
た
株
が
下
が
る
と
大
損
を
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
信
用
取
引
で
株
を
買
っ
た
人
は
信
用
取
引
で
借
り
た
資
金
に
見
合
う
よ
う
、
担
保
（
委
託
保
証
金
）
を
証
券
会
社
へ
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
証
拠
金
と
し
て
提
出
す
る
の
は
現
金
で
も
有
価
証
券
で
も
よ
い
。
最
悪
な
の
は
株
価
が
下
が
り
、
金
利
が
上
が
る
時
で
あ
る
。
信
用
取
引
で
買
っ
た
銘
柄
が
下
落
し
、
一
定
以
上
の
損
失
が
出
る
と
、
担
保
を
追
加
的
に
拠
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
「
追
証
」
で
あ
る
。
特
に
信
用
取
引
の
清
算
日
に
金
利
が
上
が
る
と
大
変
で
あ
る
。
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委
託
保
証
金
か
ら
信
用
で
購
入
し
た
銘
柄
の
評
価
損
を
差
し
引
い
た
残
り
の
金
額
が
、
最
初
の
約
定
代
金
の
二
〇
％
を
割
り
込
む
と
追
証
が
生
じ
る
。
そ
の
場
合
に
は
現
金
や
有
価
証
券
を
追
加
提
供
し
て
二
〇
％
に
ま
で
回
復
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
も
金
利
が
上
昇
し
て
い
る
時
、
手
元
に
現
金
が
な
い
と
追
加
的
に
金
を
借
り
て
追
証
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
金
利
コ
ス
ト
の
上
昇
を
意
味
す
る
。
追
証
が
生
じ
る
時
は
相
場
全
体
が
下
落
し
て
お
り
、
追
証
に
差
し
出
す
保
有
有
価
証
券
（
株
、
債
券
）
も
評
価
価
格
が
下
が
っ
て
い
る
。
こ
の
た
め
追
証
の
確
保
は
か
な
り
困
難
に
な
る
。
追
証
の
追
加
負
担
に
耐
え
切
れ
ず
、
担
保
の
株
を
処
分
す
る
人
も
出
て
く
る
の
で
、
相
場
は
ま
す
ま
す
下
が
り
、
保
有
有
価
証
券
で
追
証
を
確
保
す
る
の
は
き
つ
く
な
る
。
そ
し
て
金
利
が
上
昇
し
て
い
る
の
で
追
証
の
た
め
の
現
金
確
保
も
困
難
に
な
る
。
追
証
の
発
生
経
過
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
、
具
体
的
に
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
あ
る
銘
柄
を
一
千
万
円
分
、
信
用
買
い
し
三
〇
〇
万
円
を
委
託
証
拠
金
と
し
て
入
れ
て
お
く
。
こ
の
購
入
し
た
株
が
値
下
が
り
し
て
時
価
が
八
〇
〇
万
円
分
に
な
る
と
、
委
託
証
拠
金
か
ら
評
価
損
分
を
引
い
た
金
額
は
百
万
円
で
、
約
定
代
金
の
一
〇
％
と
な
る
。
委
託
証
拠
金
を
借
入
れ
金
一
千
万
円
の
二
〇
％
に
戻
す
た
め
に
投
資
家
は
百
万
円
を
追
加
担
保
と
し
て
証
券
会
社
に
差
し
出
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
百
万
円
を
ど
の
よ
う
に
し
て
確
保
す
る
の
か
？
金
利
が
上
が
っ
て
い
る
場
合
、
百
万
円
を
追
加
借
り
す
る
コ
ス
ト
が
上
昇
す
る
。
そ
の
他
の
株
式
を
保
有
し
て
い
る
場
合
は
そ
れ
を
追
証
資
金
に
当
て
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
が
、
そ
の
株
式
自
体
も
株
式
市
場
の
軟
調
を
受
け
て
評
価
価
値
が
下
が
っ
て
お
り
追
証
を
確
保
す
る
の
は
き
つ
く
な
る
。
こ
う
な
る
と
弱
気
に
な
っ
た
人
、
あ
る
い
は
追
証
負
担
が
き
つ
く
な
る
人
は
損
失
覚
悟
で
保
有
株
を
売
却
す
る
可
能
性
が
高
い
。
金
利
が
将
来
上
が
れ
ば
借
入
れ
負
担
は
増
す
し
、
保
有
す
る
株
も
全
般
に
下
が
る
の
で
追
証
確
保
は
難
し
く
、
さ
ら
に
追
証
の
額
が
膨
ら
む
恐
れ
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
日
本
の
証
券
取
引
の
場
合
、
追
証
は
発
生
し
た
日
の
翌
々
日
の
正
午
ま
で
に
差
し
入
れ
る
必
要
が
あ
る
。
特
に
追
証
が
発
生
す
る
水
準
に
ま
で
相
場
が
下
が
る
場
合
、
投
資
家
は
追
証
確
保
の
た
め
に
損
失
覚
悟
で
手
持
ち
の
株
を
売
る
こ
と
に
な
る
。
追
証
が
発
生
し
た
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日
の
朝
、
株
価
が
急
落
す
る
こ
と
が
多
い
の
に
は
こ
の
よ
う
な
事
情
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
追
証
が
発
生
し
て
も
ブ
ル
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
維
持
す
る
人
は
い
る
。
追
証
用
の
現
金
、
有
価
証
券
を
豊
富
に
保
有
し
て
い
る
人
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
強
気
に
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
保
持
す
る
人
は
相
場
が
回
復
し
、
信
用
に
よ
る
購
買
価
格
よ
り
も
市
場
価
格
が
十
分
に
上
回
る
時
ま
で
持
ち
こ
た
え
ら
れ
る
人
で
あ
る
。
し
か
し
、
常
識
的
に
言
っ
て
そ
の
よ
う
な
人
は
少
数
派
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
信
用
取
引
と
は
少
な
い
資
金
で
多
く
の
株
を
取
引
し
よ
う
と
す
る
人
々
の
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
現
金
が
豊
富
な
人
は
一
般
的
に
は
現
物
取
引
で
す
ま
す
か
ら
で
あ
る
。
さ
て
株
の
信
用
取
引
の
概
略
は
確
認
し
た
。“bear”
と
は
相
場
が
下
落
す
る
こ
と
を
期
待
し
て
信
用
取
引
を
行
う
人
の
こ
と
で
あ
り
、“bull”
は
相
場
の
上
昇
に
賭
け
て
信
用
取
引
を
行
う
人
の
こ
と
で
あ
る
。
両
者
い
ず
れ
も
「
弱
気
」
ど
こ
ろ
か
「
強
気
」
の
人
な
の
で
あ
る
。
自
分
の
相
場
の
読
み
に
自
信
が
あ
る
か
ら
こ
そ
投
機
に
賭
け
る
。
伊
藤
は
証
券
会
社
へ
行
っ
て
、
ブ
ル
・
ベ
ア
型
フ
ァ
ン
ド
と
い
う
金
融
商
品
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
入
手
し
読
ん
で
お
く
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
の
フ
ァ
ン
ド
は
相
場
上
昇
期
待
の
場
合
は
ブ
ル
・
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
を
買
い
、
下
落
期
待
の
場
合
は
ベ
ア
・
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
を
買
う
と
な
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
相
場
の
上
昇
ば
か
り
か
相
場
の
下
落
の
場
合
に
も
利
益
を
出
せ
る
フ
ァ
ン
ド
と
い
う
の
が
そ
の
金
融
商
品
の
う
た
い
文
句
の
は
ず
で
あ
る
。
伊
藤
に
そ
こ
ま
で
足
を
運
ば
せ
る
の
も
気
の
毒
で
あ
る
。
大
学
の
図
書
館
に
あ
る
文
献
を
ひ
も
解
け
ば
す
む
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
と
り
あ
え
ず“bull”
、“bear”
の
金
融
用
語
を
よ
り
簡
単
に
解
説
し
て
い
る
本
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。
“bull” ：
投
機
家
の
こ
と
で
あ
り
、価
格
が
上
昇
す
る
と
予
想
し
て
株
を
買
う
が
、買
っ
た
時
点
に
は
株
購
入
代
金
を
支
払
う
つ
も
り
は
な
く
、
将
来
そ
の
株
を
買
い
値
よ
り
も
高
く
売
っ
て
決
済
を
済
ま
せ
利
益
を
出
そ
う
と
す
る
投
機
家
の
こ
と
“bear” ：
投
機
家
の
こ
と
で
あ
り
、
価
格
が
下
落
す
る
と
予
想
し
て
株
を
売
る
が
、
売
っ
た
時
点
に
は
受
け
渡
す
株
は
保
有
し
て
お
ら
ず
、
将
来
、
そ
の
株
を
売
っ
た
価
格
よ
り
も
安
く
買
い
戻
し
て
利
益
を
出
し
て
決
済
す
る
投
機
家
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か
ら
の
も
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
こ
の
本
は
英
国
銀
行
協
会
推
薦
と
な
っ
て
お
り
、
英
国
で
は
よ
く
読
ま
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
実
に
簡
単
な
定
義
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
伊
藤
は“bull”
、“bear”
に
関
し
て
奇
々
怪
々
な
解
説
を
し
て
し
ま
っ
た
。
も
う
一
度
、
伊
藤
の
該
当
個
所
を
引
い
て
お
こ
う
。
証
券
市
場
に
お
け
る
「
弱
気
筋
（bear
）」
と
は
将
来
、
利
子
率
が
上
昇
し
債?
権?
価
格
が
下
落
す
る
で
あ
ろ
う
と
予
想
し
、
債?
権?
よ
り
も
貨
幣
を
保
有
し
よ
う
と
す
る
人
々
の
こ
と
で
あ
る
。「
強
気
筋（bull
）」と
は
そ
の
逆
で
、
将
来
利
子
率
が
下
落
し
債?
権?
価
格
が
騰
貴
す
る
と
予
想
し
、
貨
幣
を
借
り
入
れ
て
債?
権?
を
保
有
す
る
人
々
の
こ
と
を
指
す
（
傍
点
は
引
用
者
が
付
す
）
一
目
で
わ
か
る
こ
と
だ
が
、
英
国
銀
行
協
会
推
薦
の
解
題
本
と
伊
藤
の
解
題
で
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
伊
藤
の
間
違
い
で
あ
る
。“bear”
を
「
弱
気
筋
」
と
訳
す
る
と
、
株
の
下
げ
を
期
待
し
て
投
機
を
組
む
強
気
の
姿
勢
が
訳
出
で
き
な
く
な
る
。
ま
た
“bear”
の
こ
と
を
、「
利
子
率
が
上
昇
し
債
権
価
格
が
下
落
す
る
で
あ
ろ
う
と
予
想
し
、債
権
よ
り
も
貨
幣
を
保
有
し
よ
う
と
す
る
人
々
の
こ
と
で
あ
る
」
と
し
て
し
ま
う
と
、
経
済
学
者
失
格
と
な
る
こ
と
を
自
覚
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
伊
藤
に
経
済
学
博
士
号
を
授
与
し
て
し
ま
っ
た
京
都
大
学
（
大
学
院
）
で
は
ま
さ
か
こ
ん
な
こ
と
ま
で
も
知
ら
ず
に
大
学
院
生
を
指
導
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
？
余
談
に
な
る
が
伊
藤
の
博
士
号
請
求
論
文
を
読
ん
だ
京
都
大
学
経
済
学
研
究
科
の
教
授
は
い
っ
た
い
誰
な
の
か
、
あ
る
い
は
ど
う
い
う
審
査
結
果
を
出
し
て
い
る
の
か
興
味
津
々
で
あ
る
。
さ
て
本
題
に
戻
る
と
す
る
。“bear”
は
株
を
空
売
り
し
て
い
る
の
で
株
を
買
い
戻
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
人
の
こ
と
で
あ
る
。「
債
権
よ
り
も
貨
幣
を
保
有
し
よ
う
と
す
る
」
ど
こ
ろ
か
、
株
（
伊
藤
は
こ
れ
を
「
債
権
」
と
誤
解
）
を
買
い
戻
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
彼
の
相
場
の
読
み
が
当
た
れ
ば
空
売
り
価
格
と
買
い
戻
し
価
格
の
差
が
プ
ラ
ス
、
読
み
が
外
れ
れ
ば
マ
イ
ナ
ス
と
な
る
。
“bear”
の
投
機
家
は
保
有
選
好
が
「
貨
幣
」
か
、「
債
権
」
か
を
問
題
に
す
る
の
で
な
い
。
空
売
り
価
格
と
買
い
戻
し
価
格
の
差
が
プ
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ラ
ス
か
マ
イ
ナ
ス
で
あ
る
か
を
問
題
に
す
る
。
し
か
も
致
命
的
な
こ
と
に
伊
藤
は
株
式
取
引
を
「
債
権
」
の
取
引
と
し
て
い
る
。
株
は
債
権
に
は
な
り
得
な
い
。
株
式
を
発
行
す
る
側
か
ら
す
れ
ば
債
務
で
な
く
、
自
己
資
本
で
あ
る
。
株
式
を
保
有
す
る
側
か
ら
み
て
も
、
そ
れ
は
「
債
権
」
で
は
な
い
。
会
社
が
発
行
す
る
社
債
（
債
券
）
を
保
有
す
る
人
が
会
社
に
対
す
る
「
債
権
」
者
で
あ
る
。
発
行
企
業
に
と
っ
て
株
が
債
務
で
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
株
を
保
有
す
る
人
は
当
該
会
社
の
債
権
者
に
な
る
は
ず
が
な
い
。
出
資
者
と
な
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
伊
藤
の
場
合
は
株
、
債
券
、
債
権
、
債
務
の
区
別
も
つ
か
な
い
。
こ
れ
で
流
動
性
選
好
を
説
明
す
る
と
い
う
。
伊
藤
も
な
か
な
か
の
兵
で
あ
る
。
伊
藤
の“bull”
解
題
も
同
様
に
間
違
っ
て
い
る
。
伊
藤
に
よ
る
と“bull”
と
は
「
将
来
利
子
率
が
下
落
し
債
権
価
格
が
騰
貴
す
る
と
予
想
し
、
貨
幣
を
借
り
入
れ
て
債
権
を
保
有
す
る
人
々
」
だ
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
伊
藤
は
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
株
を
「
債
権
」
と
す
る
初
歩
的
誤
り
は
議
論
以
前
の
話
と
し
て
、“bull”
は
「
債
権
」
を
保
有
し
た
ま
ま
で
は
利
益
を
出
せ
な
い
こ
と
を
。
信
用
買
い
し
た
ら
反
対
の
売
り
決
済
し
な
け
れ
ば
「
貨
幣
」
を
得
ら
れ
な
い
。“bull”
は“bear”
の
人
と
同
様
に
短
期
に
貨
幣
を
回
収
し
た
い
の
で
あ
っ
て
、「
債
権
」
を
保
有
し
た
い
と
?
え
て
い
る
わ
け
で
な
い
。
伊
藤
の
解
説
に
反
し
、“bull”
、“bear”
は
い
ず
れ
も
初
発
取
引
を
反
対
取
引
で
決
済
し
て
貨
幣
利
殖
す
る
の
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
短
期
の
取
引
に
よ
っ
て
、
多
く
の
「
貨
幣
」
を
保
有
し
よ
う
と
す
る
投
機
家
で
あ
る
。
極
端
に
言
え
ば
、“bull”
、“bear”
に
と
っ
て
は
伊
藤
の
言
う
「
債
権
」
の
中
身
は
ど
う
で
も
よ
く
、
貨
幣
利
殖
手
段
と
し
て
非
常
に
便
利
だ
か
ら
株
を
信
用
取
引
す
る
の
で
あ
る
。
株
の
保
有
自
体
は
目
的
で
な
い
。
そ
の
原
理
は
商
品
先
物
取
引
と
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
取
引
を
す
る
人
は
石
油
、
食
料
を
手
に
し
よ
う
と
は
思
わ
な
い
。
初
発
取
引
を
反
対
取
引
で
完
結
し
て
差
金
の
正
負
を
問
題
に
す
る
の
で
あ
る
。
伊
藤
が
株
取
引
の
こ
と
を「
債
権
」取
引
と
混
同
し
た
こ
と
を
示
す
格
好
の
証
拠
を
提
示
し
よ
う
。
先
に
引
用
し
た
、“bull”
、“bear”
に
関
す
る
伊
藤
記
述
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
に
直
続
し
て
マ
ー
シ
ャ
ル
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
株
の
信
用
取
引（“bull”
、“bear”
）が
株
価
に
及
ぼ
す
効
果
を
説
明
し
て
い
る
個
所
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
マ
ー
シ
ャ
ル
は
「
債
権
価
格
」
の
こ
と
は
一
言
も
書
い
て
い
な
い
。
株
価
と
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信
用
取
引
の
関
係
が
書
か
れ
て
い
る
。
さ
ら
に“bull”
、“bear”
に
つ
い
て
は
伊
藤
も
驚
愕
す
べ
き
こ
と
に
、
マ
ー
シ
ャ
ル
は
伊
藤
と
は
正
反
対
の
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
先
に
拙
稿
が
解
説
し
た
こ
と
と
同
じ
こ
と
を
書
い
て
い
る
。
し
か
し
伊
藤
は
そ
れ
に
気
が
つ
か
な
い
。
ま
っ
た
く
デ
タ
ラ
メ
な
訳
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
は“bull”
、“bear”
の
本
来
の
意
味
も
つ
か
み
損
ね
て
い
る
し
、
マ
ー
シ
ャ
ル
が
一
体
何
を
言
い
た
い
の
か
何
も
理
解
し
て
い
な
い
。
確
認
す
べ
き
は“bull”
、“bear”
い
ず
れ
も
「
強
気
」
の
投
機
家
で
あ
る
。
そ
し
て
両
者
は
株
の
現
物
取
引
で
な
く
信
用
取
引
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
伊
藤
に
は
こ
の
区
別
が
ま
っ
た
く
理
解
で
き
な
い
。
そ
れ
は
伊
藤
自
身
の
訳
出
（
？
）
に
よ
る
マ
ー
シ
ャ
ル
引
用
を
見
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。
先
ず
、
そ
こ
を
引
い
て
お
く
。
第
三
の
引
用：
市
場
に
お
け
る
価
格
の
変
動
は
、
主
と
し
て
、
市
場
に
お
け
る
強
気
と
弱
気
の
相
対
的
な
強
さ
と
熱
心
さ
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
。
安
定
的
な
投
資
家
の
手
中
に
あ
る
株
式
は
、
こ
の
芝
居
に
お
い
て
は
ほ
と
ん
ど
な
い
し
は
ま
っ
た
く
出
番
を
も
た
な
い
。
決
済
日
が
来
た
時
に
、
株
式
を
引
き
渡
す
気
に
な
っ
て
い
る
尻
軽
な
株
式
の
量
が
、
強
気
の
も
の
が
持
ち
越
そ
う
と
す
る
量
に
比
べ
て
少
な
い
な
ら
ば
、
価
格
は
強
含
み
に
な
る
。
逆
の
場
合
は
弱
含
み
に
な
る
（?
伊
藤
?
二
〇
〇
頁
、
特
に
下
線
部
分
が
誤
訳
。
原
文
は?
M
arshall >
p.258
）。
こ
れ
で
著
者
の
伊
藤
が
い
っ
た
い
何
を
言
い
た
い
の
か
、
読
者
は
正
直
の
と
こ
ろ
、
理
解
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
訳
し
て
い
る
は
ず
の
伊
藤
も
わ
か
っ
て
い
な
い
。
特
に
「
尻
軽
な
株
式
」
と
は
ど
ん
な
種
類
の
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
？
伊
藤
な
ら
で
は
の
訳
で
あ
る
が
、
こ
の
「
尻
軽
」
な
行
為
は
重
大
な
意
味
を
持
つ
（
後
述
）。
実
は
伊
藤
は
も
っ
と
基
本
的
な
こ
と
さ
え
不
明
な
の
で
あ
る
。
こ
の
マ
ー
シ
ャ
ル
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
に
関
し
、
現
物
株
取
引
の
話
を
し
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
株
信
用
取
引
の
話
を
し
て
い
る
の
か
区
別
が
つ
か
な
い
の
で
あ
⑵る
。
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⑴筆
者
は
伊
藤
に
「
債
権
」
は
「
債
券
」
の
誤
植
で
は
な
い
の
か
と
質
し
た
が
、
伊
藤
は
誤
植
で
は
な
い
と
明
言
し
た
。
二
○
○
六
年
六
月
十
七
日
、
九
州
大
学
に
お
け
る
進
化
経
済
学
九
州
部
会
（
第
三
八
回
）
の
こ
と
。
そ
の
場
に
は
九
州
大
学
の
磯
谷
明
徳
助
教
授
、
福
岡
大
学
の
山
崎
芳
裕
教
授
（
伊
藤
の
著
書
へ
の
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
）、
西
洋
（
九
州
大
学
院
生
）、
他
十
名
程
度
の
研
究
者
が
居
合
わ
せ
て
い
た
。
⑵
こ
の
点
に
関
し
筆
者
は
注
⑴
と
同
じ
場
で
質
し
て
み
た
が
、
も
ち
ろ
ん
伊
藤
は
何
も
返
答
で
き
な
か
っ
た
。
?
．
マ
ー
シ
ャ
ル
の
誤
訳
を
丸
写
し
し
な
が
ら
自
訳
の
体
裁
を
と
っ
た
若
手
ケ
イ
ン
ズ
研
究
家
マ
ー
シ
ャ
ル
が
現
物
株
取
引
と
株
信
用
取
引
の
人
の
行
動
の
差
異
を
論
じ
て
い
る
こ
と
に
伊
藤
が
理
解
で
き
な
い
の
に
は
大
き
な
わ
け
が
あ
る
。
実
は
伊
藤
は
学
者
の
道
を
外
れ
る
大
変
な
こ
と
を
し
て
い
る
。
そ
れ
が
ば
れ
な
い
と
い
う
安
易
な
前
提
の
も
と
に
。
こ
れ
に
若
干
、
注
釈
し
て
お
こ
う
。
先
ほ
ど
伊
藤
に
よ
る
マ
ー
シ
ャ
ル
訳
は
デ
タ
ラ
メ
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
と
こ
ろ
が
正
確
に
い
え
ば
、
そ
の
非
難
は
必
ず
し
も
的
を
射
て
い
な
い
。
そ
の
心
は
伊
藤
が
マ
ー
シ
ャ
ル
を
原
文
で
読
ん
で
お
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
自
分
で
は
訳
し
て
い
な
い
点
に
あ
る（
ご
て
い
ね
い
に
も
伊
藤
は
原
文
の
頁
を
記
載
）。
有
体
に
言
え
ば
、
伊
藤
は
マ
ー
シ
ャ
ル
の
原
文
も
参
照
す
る
こ
と
な
く
他
人
の
訳
本
を
引
き
写
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
訳
本
が
ま
っ
た
く
間
違
っ
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
か
な
い
。
そ
れ
は
無
理
も
な
い
。
伊
藤
は
訳
本
自
体
の
日
本
語
が
お
か
し
い
こ
と
に
も
気
づ
か
な
い
。
こ
の
点
を
よ
り
直
裁
に
説
明
し
て
み
よ
う
。
伊
藤
は
永
澤
越
郎
に
よ
る
マ
ー
シ
ャ
ル
訳
（『
貨
幣
信
用
貿
易
』
岩
波
ブ
ッ
ク
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
一
九
九
五
年
二
月
第
二
刷
、
三
五
頁
）
を
典
拠
表
示
す
る
こ
と
な
く
丸
写
し
し
、
あ
た
か
も
自
分
が
訳
し
た
か
の
体
裁
を
と
っ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
も
致
命
的
な
こ
と
に
永
澤
の
訳
が
ま
っ
た
く
デ
タ
ラ
メ
で
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
か
な
い
。
訳
文
だ
け
み
て
訳
文
に
出
て
い
る
原
典
の
頁
だ
け
を
記
載
し
、
訳
文
の
頁
は
記
載
し
な
か
っ
た
。
無
断
引
用
の
見
事
な
出
来
映
え
で
あ
る
。
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?．
?疑
惑
の
境
目
」、「
迷
い
の
境
界
」
を
さ
ま
よ
え
る
マ
ー
シ
ャ
ル
翻
訳
者
の
登
場
さ
て
こ
の
よ
う
な
行
為
に
関
し
自
分
に
も
思
い
当
た
る
節
の
あ
る
読
者
に
は
心
臓
の
凍
る
話
で
恐
縮
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
伊
藤
が
誤
訳
に
何
も
気
づ
か
ず
無
自
覚
に
丸
写
し
し
た
永
澤
の
訳
文
を
ま
と
も
な
日
本
文
に
改
訳
し
て
お
く
（
原
文
も
掲
載
）。
海
の
近
く
の
河
口
の
瀬
に
あ
る
石
を
め
く
る
と
ミ
ミ
ズ
、
ゴ
カ
イ
が
張
り
付
い
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
ギ
ラ
ギ
ラ
輝
く
太
陽
の
き
つ
い
光
に
曝
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
安
泰
で
あ
る
。し
か
し
石
が
め
く
ら
れ
灼
熱
を
食
ら
う
と
ゴ
カ
イ
は
ど
う
な
る
。こ
の
よ
う
な
た
と
え
に
ピ
ッ
タ
リ
あ
て
は
ま
る
の
が
永
澤
の
訳
文
で
あ
る
。
こ
こ
で
永
澤
に
は
卒
爾
な
が
ら
、
実
に
あ
り
が
た
い
ニ
ッ
ク
・
ネ
ー
ム
を
贈
呈
し
た
い
。「
疑
惑
の
境
目
」
の
人
と
い
う
別
称
で
あ
る
。
あ
る
い
は
そ
れ
が
迷
惑
と
い
う
の
な
ら
ば
、「
迷
い
の
境
界
」
の
人
と
し
て
も
よ
い
。
驚
く
べ
き
こ
と
に
、
伊
藤
は
こ
の
「
疑
惑
の
境
目
」、「
迷
い
の
境
界
」
の
人
の
訳
を
、「
疑
惑
」
も
「
迷
い
」
も
な
く
、
一
知
半
解
に
丸
写
し
、
し
か
も
あ
た
か
も
自
身
で
訳
出
し
た
か
の
体
裁
を
と
っ
て
し
ま
っ
た
（
前
節
の
「
第
三
の
引
用
」
の
箇
所
）。
と
な
る
と
「
疑
惑
の
目
」
は
伊
藤
自
身
の
行
為
に
も
向
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
こ
の
行
為
の
意
味
を
探
る
楽
し
み
は
後
回
し
と
し
、
こ
こ
で
は
と
り
あ
え
ず
永
澤
訳
に
飛
び
出
す
「
疑
惑
の
境
目
」、「
迷
い
の
境
界
」
の
心
を
説
明
し
よ
う
。
そ
の
前
提
と
し
て
マ
ー
シ
ャ
ル
の
該
当
個
所
に
関
し
て
筆
者
は
意
味
の
通
る
訳
を
提
示
し
て
お
く
（
原
文
も
添
付
）。
市
場
に
お
け
る
株
価
の
変
動
は
、
主
に
株
価
の
上
昇
に
賭
け
る
投
機
家
（
ブ
ル
）
と
株
価
の
下
落
に
賭
け
る
投
機
家
（
ベ
ア
）
の
投
機
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
力
関
係
と
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
取
組
み
の
姿
勢
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
。
株
の
現
金
取
引
を
行
う
堅
実
な
投
資
家
の
手
中
に
あ
る
株
式
は
株
式
市
場
の
舞
台
に
お
い
て
は
ほ
と
ん
ど
、
あ
る
い
は
即
座
に
は
効
果
は
及
ぼ
さ
な
い
。
株
の
信
用
取
引
の
決
済
日
が
来
た
時
に
、
株
の
上
昇
に
賭
け
る
ブ
ル
の
中
で
、
受
け
渡
し
さ
れ
放
出
さ
れ
る
株
の
額
の
方
が
、
次
の
決
済
日
に
ま
で
持
ち
抱
え
ら
れ
る
株
の
額
よ
り
も
少
な
い
場
合
、
株
価
は
強
含
み
に
な
る
。
逆
の
場
合
は
弱
含
み
に
な
る（fluctuations
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of prices in the m
arket are caused m
ainly by fluctuations in relative strength and eagerness of bulls and
 
bears in the m
arket;stocks in the hands of steady investm
ents take little or no im
m
ediate part in the play.
P
rices stiffen if,w
hen the account day com
es,the am
ount of loose stock ready to be delivered is sm
all
 
relatively to that w
hich the bulls are ready to carry,and vice versa. ?
M
arshall >
p.258 ）
前
節
に
紹
介
し
た
永
澤
訳
（
伊
藤
が
丸
写
し
し
た
箇
所
）
と
こ
の
節
に
あ
る
小
生
の
拙
訳
を
比
べ
て
み
て
読
者
は
ど
う
思
う
だ
ろ
う
。
我
田
引
水
で
は
な
い
が
、
拙
訳
の
方
が
は
る
か
に
理
解
し
や
す
い
は
ず
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
「
尻
軽
な
株
式
」
は
訳
出
さ
れ
な
い
。
こ
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
拙
訳
の
提
示
以
前
に
永
澤
の
訳（
伊
藤
が
丸
写
し
し
た
箇
所
）の
杜
撰
さ
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
が
、
実
は
マ
ー
シ
ャ
ル
は
直
続
す
る
文
に
お
い
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
の
金
利
引
上
げ
が
株
の
信
用
取
引
を
媒
介
に
し
て
ど
の
よ
う
に
株
価
全
般
に
決
定
的
影
響
を
及
ぼ
す
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
永
澤
は
こ
こ
で
も
と
ん
で
も
な
い
訳
し
か
で
き
な
い
。
そ
こ
で
出
て
く
る
の
が
先
に
紹
介
し
て
お
い
た
、
世
に
も
不
思
議
な
珍
訳
の
「
疑
惑
の
境
目
」（on the m
argin of doubt
）
で
あ
る
。
し
か
も
、
同
一
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
他
の
個
所
で
は
同
じ
原
文
が
「
迷
い
の
境
界
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
。
か
く
し
て
永
澤
の
英
語
読
解
力
に
関
し
、「
疑
惑
の
境
目
」、「
迷
い
の
境
界
」
の
嫌
疑
が
ま
す
ま
す
膨
ら
ん
で
く
る
。
読
者
の
な
か
に
は
、
以
前
、
筆
者
が
紹
介
し
た
「
イ
チ
ジ
ク
の
葉
」
誤
訳
事
件
の
こ
と
を
思
い
出
す
人
も
い
る
だ
ろ
う
（?
米
倉
２
０
０
５
?
一
〇
三
｜
四
頁
）。
今
回
は
イ
チ
ジ
ク
の
葉
が
迷
い
迷
っ
て
「
迷
い
の
境
界
」
に
飛
び
込
ん
で
い
る
。
お
そ
ら
く
伊
藤
は
永
澤
訳
の
マ
ー
シ
ャ
ル
を
読
ん
で
も
何
の
こ
と
か
理
解
で
き
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
も
し
理
解
で
き
て
い
る
と
す
れ
ば
自
身
が
典
拠
な
く
丸
写
し
し
た
永
澤
訳
の
部
分
で
ブ
ル
、
ベ
ア
の
内
容
に
理
解
が
及
ぶ
は
ず
で
あ
る
。
だ
が
、
株
式
取
引
と
景
気
変
動
の
関
係
が
何
も
分
か
ら
な
い
。
ブ
ル
ブ
ル
し
て
自
身
の
理
解
力
が
ベ
ア
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
マ
ー
シ
ャ
ル
は
訳
出
さ
れ
た
個
所
に
引
き
続
く
部
分
で
次
の
様
に
解
説
し
て
い
る
。
正
確
を
期
す
た
め
に
そ
こ
を
全
文
訳
出
し
て
み
る
。
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ブ
ル
と
ベ
ア
の
な
か
に
は
、
決
算
日
に
精
算
す
る
か
、
そ
れ
と
も
次
の
決
算
日
に
ま
で
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
持
ち
抱
え
る
か
ど
う
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
証
拠
金
不
足
が
懸
念
さ
れ
る
者
が
必
ず
出
て
く
る
。
そ
し
て
、
ブ
ル
、
ベ
ア
の
い
ず
れ
も
金
利
（
手
形
割
引
率
）
に
注
視
す
る
。
も
し
、
証
券
担
保
貸
出
金
の
余
裕
が
狭
ま
れ
ば
、
そ
し
て
決
算
持
越
を
す
る
際
の
金
利
が
上
昇
気
味
に
な
る
と
、
ブ
ル
の
中
に
も
金
利
上
昇
を
回
避
す
べ
く
、
清
算
す
る
者
も
出
て
く
る
。
そ
れ
で
初
発
の
買
い
値
に
比
べ
清
算
時
の
売
り
価
格
が
低
い
場
合
に
は
差
金
を
支
払
い
、
価
格
が
高
い
場
合
は
差
金
を
受
け
取
る
。
そ
し
て
証
券
担
保
貸
出
の
需
要
は
止
む
だ
ろ
う
。
一
方
、
ベ
ア
の
な
か
に
は
こ
の
傾
向
を
予
想
し
、
株
価
は
彼
ら
に
有
利
に
下
落
し
続
け
る
と
い
う
期
待
を
募
ら
せ
、
決
算
日
に
清
算
す
る
か
わ
り
に
次
の
決
算
日
ま
で
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
持
ち
抱
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
空
売
り
を
維
持
し
続
け
た
が
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
動
き
自
体
は
小
さ
な
も
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
は
ゆ
る
い
雪
に
覆
わ
れ
た
急
な
丘
の
斜
面
を
石
こ
ろ
が
転
ぶ
よ
う
な
効
果
を
引
き
起
こ
し
勝
ち
に
な
る（
わ
ず
か
の
空
売
り
が
引
き
金
と
な
っ
て
株
価
の
全
面
安
を
引
き
起
こ
す
こ
と
｜
訳
者
解
題
）。
石
こ
ろ
に
少
々
、
雪
が
つ
き
、
雪
だ
る
ま
と
な
っ
て
さ
ら
に
雪
が
つ
く
。
そ
し
て
最
後
に
は
こ
れ
が
異
常
な
状
況
に
お
か
れ
る
と
雪
崩
に
な
る
よ
う
に
、
株
価
が
急
落
す
る
の
で
あ
る
。
同
様
に
、
以
前
に
証
拠
金
不
足
の
恐
れ
が
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
さ
細
な
こ
と
に
も
反
応
し
が
ち
に
な
っ
て
い
る
、
ブ
ル
の
中
の
わ
ず
か
の
数
の
人
々
が
清
算
を
選
択
し
て
生
じ
る
株
価
の
些
細
な
下
落
も
、
そ
の
他
の
人
々
の
判
断
に
作
用
し
株
価
の
下
落
は
増
幅
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
も
し
、
よ
り
に
よ
っ
て
市
場
が
神
経
過
敏
に
な
り
狼
狽
し
た
状
況
に
な
っ
た
場
合
、
金
利
（
手
形
割
引
率
）
が
わ
ず
か
に
上
が
る
と
い
う
だ
け
で
雪
崩
の
よ
う
な
株
価
の
急
落
、
あ
る
い
は
パ
ニ
ッ
ク
を
引
起
こ
す
原
因
に
な
る
の
で
あ
る
（?M
arshall >
pp.258 -9
）
さ
て
同
じ
個
所
を
永
澤
は
ど
う
訳
出
し
て
い
る
の
か
確
認
し
て
み
よ
う
。
い
よ
い
よ
「
迷
い
の
境
界
」
と
「
疑
惑
の
境
目
」
の
登
場
で
あ
る
。
筆
者
の
解
説
と
あ
わ
せ
て
読
む
と
読
者
は
抱
腹
絶
倒
す
る
は
ず
で
あ
る
（
下
線
部
分
が
特
に
ひ
ど
い
誤
り
。
他
の
部
分
も
日
本
語
と
し
て
不
明
。
原
文
は
省
略
）。
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強
気
の
も
の
と
弱
気
の
も
の
の
う
ち
若
干
の
も
の
は
、
継
続
す
る
か
否
か
迷
い
の
境
界
に
あ
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
人
々
は
と
も
に
割
引
率
に
注
目
す
る
で
あ
ろ
う
。
ロ
ン
バ
ー
ド
街
貸
付
資
金
の
自
由
な
余
剰
が
少
く
、
持
越
し
費
用
が
高
率
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
少
数
の
強
気
の
も
の
が
手
じ
ま
い
を
し
て
、
高
い
率
を
避
け
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
彼
ら
は
、
買
っ
た
時
よ
り
も
価
格
が
低
い
か
高
い
か
に
応
じ
て
、
差
額
を
支
払
う
か
受
け
取
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
彼
ら
の
需
要
は
終
了
す
る
で
あ
ろ
う
。
他
方
に
お
い
て
、
少
数
の
弱
気
の
も
の
は
こ
の
よ
う
な
傾
向
を
予
測
し
て
、
価
格
は
彼
ら
に
有
利
に
動
く
と
い
う
希
望
を
強
め
、
彼
ら
の
売
り
を
現
在
の
決
済
日
だ
け
に
と
ど
め
ず
、
次
期
の
決
済
日
に
も
つ
づ
け
る
気
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
締
ま
り
の
な
い
雪
で
覆
わ
れ
た
急
な
斜
面
を
落
下
す
る
石
の
よ
う
に
作
用
し
勝
ち
で
あ
る
。
石
に
は
少
量
の
雪
が
付
着
し
、
雪
塊
は
さ
ら
に
雪
を
集
め
て
、
最
後
に
は
大
き
な
動
き
に
な
り
、
例
外
的
な
条
件
の
下
で
は
雪
崩
に
な
る
。
同
様
に
し
て
、
疑
惑
の
境
目
に
あ
っ
て
、
小
さ
な
原
因
に
よ
っ
て
も
影
響
を
与
え
て
拡
大
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
市
場
が
神
経
質
で
、
ヒ
ス
テ
リ
ッ
ク
な
状
態
に
た
ま
た
ま
あ
る
と
す
る
と
、
割
引
率
の
小
幅
の
上
昇
の
よ
う
な
小
さ
な
原
因
で
も
、
株
式
取
引
所
に
雪
崩
を
、
す
な
わ
ち
恐
慌
を
引
き
起
こ
す
き
っ
か
け
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
（
永
澤
訳
、
三
五
頁
）
下
線
部
分
は
完
全
な
誤
訳
で
あ
る
。
他
の
個
所
も
マ
ー
シ
ャ
ル
が
何
を
書
い
て
い
る
の
か
、
永
澤
が
さ
っ
ぱ
り
理
解
し
て
い
な
い
こ
と
は
拙
訳
と
比
較
す
れ
ば
一
目
瞭
然
だ
ろ
う
。
明
ら
か
な
誤
り
で
あ
る
下
線
部
分
の
中
で
も
究
め
つ
け
は
「
疑
惑
の
境
目
」（on
 
the
 
m
argin of doubt,p.259
）
で
あ
る
。
こ
の
同
じ
原
文
（on the m
argin of doubt
）
が
同
一
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
（p. 258
）
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
何
と
「
迷
い
の
境
界
」
と
な
っ
て
い
る
。
原
文
の
同
一
パ
ラ
グ
ラ
フ
（pp. 258-9
）
に
あ
る“on the m
argin of doubt”
が
最
初
は
「
迷
い
の
境
界
」、
次
は
「
疑
惑
の
境
目
」
と
い
ず
れ
も
誤
訳
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
な
っ
た
理
由
は
簡
単
に
突
き
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
証
拠
金
（m
argin
）
の
意
味
が
分
か
っ
て
い
な
い
。
と
す
れ
ば
、
株
の
信
用
取
引
の
基
本
も
知
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
で
は
永
澤
に“bears”
、“bulls”
の
意
味
の
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理
解
を
求
め
る
の
も
酷
な
話
で
あ
る
。
株
の
信
用
取
引
を
理
解
し
な
い
永
澤
へ
の
学
問
上
の
追
証
請
求
か
く
し
て
永
澤
は
学
問
上
、
追
証
（m
argin call
）
を
か
け
ら
れ
る
羽
目
に
な
る
。
ま
さ
に
そ
の
学
問
的
資
質
が
「
疑
惑
の
境
目
」
に
位
置
し
て
い
る
。
そ
の
清
算
を
強
制
さ
れ
る
場
合
、
一
体
、
学
問
上
の
証
拠
金
不
足
を
埋
め
合
わ
せ
で
き
る
学
問
上
の
資
産
が
あ
る
の
か
も
「
疑
惑
の
境
目
」
に
あ
る
よ
う
だ
。
ま
ず
翻
訳
者
の
基
本
の
道
を
外
れ
て
い
る
。
同
じ
言
葉
（on the m
argin of doubt
）
が
同
一
パ
ラ
グ
ラ
フ
で
ま
っ
た
く
違
う
日
本
語
に
化
け
て
い
る
。
し
か
も
い
ず
れ
の
場
合
も
原
文
の
意
味
を
取
り
違
え
て
い
る
。
こ
こ
で
筆
者
は
ど
う
し
て
も
永
澤
の
深
層
心
理
を
覗
い
て
み
た
い
衝
動
に
駆
ら
れ
て
し
ま
う
。
永
澤
は
自
分
で
も
マ
ー
シ
ャ
ル
が
何
を
書
い
て
い
る
の
か
さ
っ
ぱ
り
分
か
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
わ
か
っ
て
い
る
と
思
う
と
そ
れ
は
精
神
病
理
学
の
領
域
の
こ
と
に
な
ろ
う
。
読
ん
で
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
そ
の
こ
と
は
学
者
の
虚
栄
心
、
上
心
が
決
し
て
許
さ
な
い
。
マ
ー
シ
ャ
ル
研
究
家
の
体
面
は
保
ち
た
い
。
だ
か
ら
同
じ
言
葉
に
二
つ
の
ま
っ
た
く
異
な
る
訳
を
付
し
て
お
く
。
ど
っ
ち
か
一
つ
正
し
け
れ
ば
保
険
を
か
け
た
こ
と
に
な
る
。
ま
さ
に
ハ
ム
レ
ッ
ト
的
気
分
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
悲
し
い
こ
と
に
両
方
と
も
外
れ
て
い
る
。
永
澤
は
自
分
の
訳
出
の
能
力
が
「
迷
い
の
境
界
」、
あ
る
い
は
「
疑
惑
の
境
目
」
に
あ
る
こ
と
を
も
っ
と
自
覚
す
べ
き
で
あ
っ
た
。
そ
う
す
れ
ば
自
ず
と
解
決
策
は
見
え
て
く
る
。“m
argin”
、“of doubt”
を
辞
書
で
別
々
に
引
け
ば
す
む
こ
と
で
あ
る
。
不
可
思
議
な
こ
と
に
永
澤
は
件
の
翻
訳
本
の
第
一
分
冊
（
一
二
六
頁
）
で
は“m
argin”
を
「
証
拠
金
」
と
し
て
訳
出
し
て
い
る
。
し
か
も
そ
こ
は
「
第
４
章
株
式
取
引
所
」
の
章
な
の
で
あ
る
。
と
な
る
と
第
一
分
冊
、
第
二
分
冊
を
同
一
人
物
が
訳
し
て
い
た
の
か
ど
う
か
さ
え
も
「
疑
惑
の
境
目
」
の
「
迷
い
の
境
界
」
に
さ
し
か
か
る
こ
と
と
な
る
。
永
澤
と
は
不
思
議
な
人
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
二
ヶ
所
に
同
一
人
物
が
同
時
に
出
現
す
る
現
象
で
あ
る
。
ま
さ
に
幽
体
離
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脱
、
あ
る
い
は
離
魂
体
（D
oppelgaenger
）
を
彷
彿
さ
せ
ら
れ
る
。
同
一
著
書
の
第
一
、
第
二
分
冊
で
同
じ“m
argin”
が
出
て
い
る
の
に
日
本
語
の
意
味
が
ま
っ
た
く
違
う
。
し
か
も
第
二
分
冊
自
体
の
同
一
パ
ラ
グ
ラ
フ
で
も
ま
っ
た
く
異
な
る
日
本
語
に
訳
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
で
は
永
澤
の
ど
ち
ら
が
本
物
で
ど
ち
ら
が
影
法
師
で
あ
る
か
不
明
と
な
る
だ
ろ
う
。
ま
さ
し
く
「
疑
惑
の
境
目
」
の
役
者
の
本
領
発
揮
だ
ろ
う
。
こ
と
も
あ
ろ
う
に
伊
藤
は
こ
の
よ
う
な
永
澤
の
デ
タ
ラ
メ
な
訳
に
全
面
依
拠
し（
典
拠
を
示
さ
ず
丸
写
し
）、
自
分
自
身
が
訳
出
し
た
か
の
よ
う
な
体
裁
を
と
っ
て
し
ま
っ
た
。
大
変
な
こ
と
を
し
た
も
の
で
あ
る
。
永
澤
が
悪
い
の
か
、
そ
れ
と
も
伊
藤
の
自
己
責
任
な
の
か
？
ま
と
も
な
学
者
な
ら
問
う
ま
で
も
な
い
。
筆
者
の
い
わ
ゆ
る
、「
イ
チ
ジ
ク
の
葉
」物
語
は
旧
訳
聖
書
レ
ベ
ル
ど
こ
ろ
か
新
訳
聖
書
レ
ベ
ル
で
も
登
場
さ
せ
な
く
て
は
な
ら
な
い
よ
う
だ
（?
米
倉
２
０
０
５
?
一
〇
三
｜
四
頁
）。
さ
ら
に
面
白
い
事
実
を
指
摘
す
る
。
永
澤
は
自
訳
を
読
み
直
し
て
も
何
も
間
違
い
に
気
づ
か
な
い
の
で
あ
る
。
永
澤
の
訳
本
は
一
九
八
五
年
六
月
が
第
一
刷
、
一
九
九
五
年
二
月
が
第
二
刷
で
あ
る
。
そ
の
訳
本
の
第
一
、
第
二
分
冊
の
双
方
に
正
誤
表
を
付
し
、
実
に
二
十
二
個
所
が
訂
正
個
所
と
な
っ
て
い
る
が
、
今
回
の
拙
稿
で
指
摘
し
た
誤
訳
は
正
誤
表
に
は
全
く
登
場
し
て
い
な
い
?
こ
こ
で
ハ
ッ
キ
リ
し
た
こ
と
。
永
澤
は
自
分
の
記
述
を
わ
か
っ
て
い
な
い
。
だ
か
ら
読
者
が
わ
か
る
は
ず
が
な
い
。
そ
の
訳
書
は
十
年
の
間
に
二
刷
り
に
ま
で
至
っ
て
い
る
。
日
本
は
と
ん
だ
マ
ー
シ
ャ
ル
研
究
家
を
輩
出
し
た
も
の
だ
。
そ
れ
を
鮮
明
に
証
明
す
べ
く
今
回
の
拙
稿
の
付
録
に
は
永
澤
訳
の
ひ
ど
さ
を
一
覧
紹
介
し
て
お
く
。
こ
れ
ま
で
の
紹
介
に
お
い
て
伊
藤
は
充
分
に
蕩
?
の
感
を
賞
味
し
た
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
こ
の
あ
た
り
で
黙
示
録
の
垂
訓
を
終
え
て
鋒
鋩
を
お
さ
め
る
時
と
し
た
い
。
と
は
い
え
伊
藤
を
指
導
し
た
と
思
わ
れ
る
京
都
に
潜
む
「
ケ
イ
ン
ズ
学
者
」
の
こ
と
を
思
う
と
、
騎
虎
の
勢
い
に
ま
か
せ
ど
う
し
て
も
寝
刃
を
合
わ
せ
た
く
な
る
。
永
澤
以
外
の
「
疑
惑
の
境
目
」
に
蠢
く
多
く
の
「
ケ
イ
ン
ズ
学
者
」
の
笠
の
台
が
吹
っ
飛
ぶ
話
は
ま
だ
ま
だ
続
く
。
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日
本
の
ケ
イ
ン
ズ
学
者
へ
の
ケ
イ
ン
ズ
・
セ
ミ
ナ
ー
初
級
入
門
コ
ー
ス
へ
の
誘
い
｜
日
本
の
ケ
イ
ン
ズ
学
者
へ
の
「
終
油
の
秘
蹟
」
落
語
に
は
「
地
獄
八
景
亡
者
戯
」
の
話
が
あ
る
そ
う
で
あ
る
。
学
者
の
世
界
に
も
「
疑
惑
の
境
目
」、「
迷
い
の
境
界
」
が
あ
る
こ
と
は
前
節
で
確
認
し
て
お
い
た
。
既
成
の
権
威
の
壁
を
破
壊
す
る
と
城
内
に
は
と
ん
で
も
な
い
も
の
が
出
現
す
る
。
そ
こ
に
は
お
も
ち
ゃ
箱
を
ひ
っ
く
り
返
し
た
よ
う
な
世
界
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
を
次
の
よ
う
な
小
項
目
で
明
ら
か
に
し
て
み
る
。
①
戦
後
通
貨
構
想
に
お
け
る
ケ
イ
ン
ズ
の
軌
跡
を
語
れ
な
い
日
本
の
ケ
イ
ン
ズ
学
者
②
公
定
歩
合
、
資
本
移
動
の
タ
ー
ム
も
知
ら
な
い
日
本
の
ケ
イ
ン
ズ
学
者
③
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
協
議
を
知
ら
ず
に
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
を
回
顧
す
る
米
国
の
学
者
①
戦
後
通
貨
構
想
に
お
け
る
ケ
イ
ン
ズ
の
軌
跡
を
語
れ
な
い
日
本
の
ケ
イ
ン
ズ
学
者
?終
油
の
秘
蹟
」
は
ケ
イ
ン
ズ
の
悪
い
冗
談
話
で
あ
っ
た
（
拙
著
、
九
九
｜
一
〇
〇
頁
）。
こ
れ
を
日
本
の
ケ
イ
ン
ズ
学
者
に
応
用
し
て
み
よ
う
と
い
う
の
が
こ
の
節
の
課
題
で
あ
る
。
?
伊
東
光
晴
編
?（
１
９
９
３
年
）
の
第
Ⅳ
部
の
「
１
国
際
通
貨
制
度
と
ケ
イ
ン
ズ
」
の
と
こ
ろ
は
浅
野
栄
一
の
担
当
で
あ
る
が
実
に
杜
撰
な
解
題
で
あ
る
。
ホ
ワ
イ
ト
案
と
ケ
イ
ン
ズ
案
の
対
立
の
教
科
書
的
紹
介
は
あ
っ
て
も
一
九
四
四
年
七
月
に
Ｉ
Ｍ
Ｆ
協
定
作
成
、
特
に
第
８
条
の
解
釈
を
め
ぐ
り
、
英
米
で
激
し
い
議
論
が
交
さ
れ
た
こ
と
は
何
も
触
れ
ら
れ
て
い
な
い（
同
、
四
〇
四
頁
）。
ケ
イ
ン
ズ
・
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
論
争
に
も
ふ
れ
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
こ
れ
が
「
国
際
通
貨
制
度
と
ケ
イ
ン
ズ
」
の
解
説
の
内
実
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
浅
野
は
Ｉ
Ｍ
Ｆ
の
資
金
供
給
能
力
が
低
い
こ
と
、
特
に
戦
後
直
後
の
ド
ル
不
足
で
あ
っ
た
こ
と
は
認
識
で
き
て
い
る
。
し
か
し
ド
ル
不
足
は
生
じ
な
い
と
楽
観
的
予
想
を
し
て
い
た
の
は
ケ
イ
ン
ズ
で
あ
っ
た
こ
と
は
紹
介
し
て
い
な
い
（
同
、
三
一
〇
頁
）。
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経
済
史
の
大
家
で
あ
る
ポ
ラ
ー
ド
は
戦
後
の
ド
ル
不
足
は
短
命
に
終
わ
る
と
主
張
し
た
の
は
ほ
と
ん
ど
ケ
イ
ン
ズ
だ
け
だ
っ
た
と
冷
や
か
し
て
い
る
こ
と
を
浅
野
に
教
え
て
お
こ
う
。
さ
ら
に
驚
く
べ
き
こ
と
に
、
浅
野
は
Ｓ
Ｄ
Ｒ
の
創
出
を
も
っ
て
「
Ｉ
Ｍ
Ｆ
体
制
は
、
は
じ
め
ケ
イ
ン
ズ
に
背
を
向
け
て
歩
み
だ
し
た
が
、
崩
壊
の
危
機
に
直
面
し
て
、
今
や
ケ
イ
ン
ズ
に
向
か
っ
て
歩
み
を
変
え
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
」（
同
、
三
一
三
頁
）と
解
題
し
て
し
ま
っ
た
。
た
し
か
に
Ｓ
Ｄ
Ｒ
は
ケ
イ
ン
ズ
案
に
通
じ
る
面
も
あ
る
が
、
こ
れ
が
現
在
の
国
際
通
貨
体
制
に
お
い
て
ほ
と
ん
ど
役
割
を
果
た
し
て
い
な
い
こ
と
は
常
識
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
現
状
を
英
国
ケ
イ
ン
ジ
ア
ン
が
知
っ
た
ら
ど
う
す
る
だ
ろ
う
。
す
ぐ
後
に
紹
介
す
る
と
お
り
、
プ
レ
ス
ネ
ル
は
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
回
顧
五
十
周
年
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
米
国
の
ケ
イ
ン
ズ
研
究
家
の
無
知
ぶ
り
を
鋭
く
解
説
し
て
い
た
。
英
国
ケ
イ
ン
ジ
ア
ン
は
米
国
の
そ
れ
を
「
俗
流
ケ
イ
ン
ジ
ア
ン
」
と
呼
ん
で
い
る
そ
う
で
あ
る
。
す
る
と
、
そ
れ
よ
り
も
は
る
か
に
水
準
の
低
い
日
本
の
ケ
イ
ン
ズ
研
究
家
の
こ
と
を
「
超
俗
流
ケ
イ
ン
ジ
ア
ン
」
と
定
義
し
て
も
差
し
支
え
な
い
だ
ろ
う
（
同
、
三
一
五
頁
）。
一
衣
帯
水
と
い
う
べ
き
な
の
か
、
ひ
ど
い
解
説
を
す
る
ケ
イ
ン
ズ
学
者
は
日
本
の
東
に
と
ど
ま
ら
ず
西
に
も
蔓
延
し
て
い
る
。
そ
れ
は
京
都
の
学
派
の
例
に
も
端
的
に
示
さ
れ
た
。
東
京
大
学
、
一
橋
大
学
の
学
派
の
研
究
も
劣
る
と
も
勝
ら
な
い
。
す
で
に
Ⅱ
節
で
指
摘
の
と
お
り
、
菱
山
は
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
前
後
の
ケ
イ
ン
ズ
の
行
動
を
知
ら
な
い
。
建
前
上
、
菱
山
は
、「
母
国
な
ら
び
に
世
界
に
捧
げ
ら
れ
た
公
共
的
な
仕
事
｜
ブ
レ
ト
ン
・
ウ
ッ
ズ
協
定
、
ケ
イ
ン
ズ
・
プ
ラ
ン
、
対
米
借
款
の
問
題
な
ど
｜
は
、
ケ
イ
ン
ズ
の
よ
う
な
経
済
学
者
の
晩
年
を
飾
る
に
ふ
さ
わ
し
い
」（?
菱
山
?
二
一
三
頁
）
と
主
張
す
る
が
、
何
も
知
ら
な
い
ま
ま
に
居
丈
高
な
解
説
を
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
菱
山
に
よ
る
と
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
学
派
の
経
済
理
論
は
「
思
?
の
お
も
ち
ゃ
」
で
な
く
、「
実
際
的
な
仕
事
に
対
す
る
理
論
的
機
関
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
見
方
は
、「
ケ
イ
ン
ズ
に
こ
そ
ぴ
っ
た
り
と
あ
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
」?
菱
山
?二
一
四
頁
）。
な
ぜ
な
ら
、
ケ
イ
ン
ズ
こ
そ
、「
ひ
と
な
み
以
上
の
現
実
感
覚
を
も
ち
、
す
る
ど
い
嗅
覚
を
は
た
ら
か
せ
て
現
実
の
経
済
問
題
に
膚
接
し
よ
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う
と
し
た
」（
同
右
）
か
ら
だ
そ
う
だ
。
菱
山
は
「
ブ
レ
ト
ン
・
ウ
ッ
ズ
協
定
、
ケ
イ
ン
ズ
・
プ
ラ
ン
、
対
米
借
款
の
問
題
な
ど
｜
は
、
ケ
イ
ン
ズ
の
よ
う
な
経
済
学
者
の
晩
年
を
飾
る
に
ふ
さ
わ
し
い
」（
同
、
二
一
四
頁
）と
書
い
て
い
る
。
晩
節
に
お
け
る
ケ
イ
ン
ズ
の
連
続
的
失
態
を
知
っ
て
お
れ
ば
と
て
も
書
け
な
い
話
で
あ
る
。
ま
さ
か
ケ
イ
ン
ズ
が
失
態
を
犯
し
た
こ
と
を
承
知
の
上
で
、「
晩
年
を
飾
る
に
ふ
さ
わ
し
い
」
と
で
も
い
う
の
だ
ろ
う
か
？
そ
れ
こ
そ
ケ
イ
ン
ズ
に
対
す
る
非
情
極
ま
り
な
い
仕
打
ち
だ
ろ
う
。
菱
山
は
自
身
の
言
葉
に
戦
慄
す
べ
き
で
あ
る
。
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
学
者
の
経
済
理
論
は
「
思
?
の
お
も
ち
ゃ
」
で
な
く
、「
実
際
的
な
仕
事
に
対
す
る
理
論
的
機
関
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
喝
破
し
た
自
身
の
ケ
イ
ン
ズ
解
題
こ
そ
が
、
ケ
イ
ン
ズ
自
身
の
晩
節
の
苦
悩
を
共
有
、
解
題
で
き
な
い
、「
思
?
の
お
も
ち
ゃ
」
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
杜
撰
な
ケ
イ
ン
ズ
解
題
に
終
止
し
て
い
る
菱
山
。
し
か
し
、
こ
れ
を
「
学
問
的
継
承
」
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
、
美
し
き
師
弟
愛
を
発
揮
し
て
い
る
の
が
根
井
雅
弘
で
あ
り
、
菱
山
の
著
書
を
提
灯
書
評
し
て
や
ま
な
い
。
根
井
は
菱
山
の
件
の
書
を
評
し
て
、
「
全
体
を
通
し
て
言
え
る
こ
と
は
、
菱
山
教
授
の
研
ぎ
澄
ま
さ
れ
た
論
理
の
展
開
で
あ
る
。
と
き
に
は
、
鋭
利
な
刃
物
を
思
わ
せ
る
こ
と
も
あ
る
」（
同
、
二
七
八
頁
）
と
し
て
い
る
。
そ
こ
で
筆
者
も
「
鋭
利
な
刃
物
」
で
根
井
の
問
題
点
を
切
開
し
て
み
よ
う
。
②
公
定
歩
合
、
資
本
移
動
の
タ
ー
ム
も
知
ら
な
い
日
本
の
ケ
イ
ン
ズ
学
者
菱
山
を
師
と
仰
ぐ
は
ず
の
根
井
の
ケ
イ
ン
ズ
理
解
も
非
常
に
お
ぼ
つ
か
な
い
。
刊
行
年
度
別
に
根
井
の
著
作
を
眺
望
し
、
そ
の
お
ぼ
つ
か
な
さ
を
読
者
へ
し
っ
か
り
と
提
示
し
て
お
く
。
菱
山
の
あ
や
ふ
や
な
理
解
が
根
井
に
拡
大
再
生
産
さ
れ
て
い
る
経
緯
を
読
者
に
知
ら
し
め
る
た
め
で
あ
る
。
こ
れ
も
一
衣
帯
水
と
い
う
べ
き
か
？
根
井
は
一
九
八
九
年
の
著
作
（『
ケ
イ
ン
ズ
か
ら
現
代
へ
｜
20
世
紀
経
済
学
の
系
譜
』
日
本
評
論
社
）
に
お
い
て
、「
我
々
は
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
ケ
イ
ン
ズ
思
想
か
ら
学
ぶ
べ
き
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
う
」、「
ケ
イ
ン
ズ
を
正
し
く
理
解
し
さ
え
し
て
い
れ
ば
、
彼
に
対
す
る
的
外
れ
の
批
判
は
避
け
得
た
は
ず
で
あ
る
」（?
根
井
１
９
８
９
?
二
三
六
頁
）。
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さ
て
こ
こ
ま
で
大
見
得
を
切
っ
た
根
井
。
さ
ぞ
か
し
「
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
ケ
イ
ン
ズ
思
想
」
に
造
詣
が
深
い
は
ず
だ
。
な
る
ほ
ど
根
井
は
ケ
イ
ン
ズ
と
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
の
論
争
を
紹
介
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、「『
ケ
イ
ン
ズ
全
集
』
の
中
に
収
め
ら
れ
て
い
る
ケ
イ
ン
ズ
と
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
の
手
紙
の
や
り
と
り
を
読
み
な
が
ら
、
両
者
が
お
互
い
に
相
手
の
良
さ
を
認
め
よ
う
と
し
な
い
の
を
残
念
に
思
っ
た
こ
と
が
あ
る
」、「
ケ
イ
ン
ズ
と
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
と
の
関
係
は
、
そ
れ
だ
け
で
も
興
味
の
あ
る
研
究
テ
ー
マ
と
な
り
う
る
と
思
う
」（
同
、
88
頁
）
と
い
う
。
し
か
し
根
井
が
念
頭
に
お
く
二
人
の
論
争
と
は
一
九
三
○
年
代
の
も
の
で
あ
り
、
一
九
四
○
年
代
の
論
争
の
話
で
な
い
。「
ケ
イ
ン
ズ
と
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
と
の
関
係
」
は
「
そ
れ
だ
け
で
も
興
味
の
あ
る
研
究
テ
ー
マ
と
な
り
う
る
と
思
う
」
と
語
っ
た
の
は
根
井
自
身
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
当
然
、
一
九
四
○
年
代
の
論
争
も
「
興
味
あ
る
研
究
テ
ー
マ
」
で
あ
る
は
ず
だ
が
、
案
の
定
、
そ
れ
に
は
全
く
言
及
し
な
い
。
根
井
は
戦
後
通
貨
構
想
形
成
に
お
け
る
ケ
イ
ン
ズ
の
役
割
を
知
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
教
科
書
的
解
説
レ
ベ
ル
の
知
識
は
持
ち
あ
わ
せ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
ケ
イ
ン
ズ
研
究
者
と
し
て
の
レ
ベ
ル
の
そ
れ
は
見
出
せ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
浅
い
理
解
し
か
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
根
井
が
、
同
書
の「
補
章
ケ
イ
ン
ズ
批
判
に
誤
り
は
な
か
っ
た
か
」（
同
、
二
三
四
頁
）
で
大
上
段
に
構
え
て
く
れ
る
。
当
然
そ
の
中
身
も
噴
飯
も
の
で
あ
る
。
ケ
イ
ン
ズ
の
思
想
を
財
政
主
義
と
し
て
捉
え
て
い
る
研
究
者
も
す
く
な
く
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
解
釈
は
ケ
イ
ン
ズ
原
点
の
思
想
を
歪
め
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ケ
イ
ン
ズ
は
終
生
、
貨
幣
管
理
の
問
題
と
情
熱
的
に
取
り
組
ん
だ
人
で
あ
り
、
そ
れ
を
理
解
し
な
け
れ
ば
、
ケ
イ
ン
ズ
政
策
の
内
容
に
つ
い
て
誤
っ
た
固
定
観
念
を
持
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
（
同
、
二
三
四
頁
）
こ
れ
か
ら
す
る
か
ぎ
り
、
根
井
は
巷
の
ケ
イ
ン
ズ
批
判
者
を
論
駁
す
る
の
に
十
分
ケ
イ
ン
ズ
関
連
の
文
献
を
読
み
込
ん
で
い
る
は
ず
で
あ
る
。
根
井
は
「
ケ
イ
ン
ズ
は
終
生
、
貨
幣
管
理
の
問
題
と
情
熱
的
に
取
り
組
ん
だ
人
」
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
そ
の
場
合
、
ケ
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イ
ン
ズ
が
Ｉ
Ｍ
Ｆ
協
定
を
い
か
に
誤
解
し
、
そ
の
後
始
末
に
汲
々
と
し
た
の
か
、
こ
れ
が
根
井
に
は
理
解
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
協
定
こ
そ
、「
貨
幣
管
理
の
問
題
」の
最
た
る
も
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
根
井
は
そ
こ
に
関
連
す
る
問
題
は
言
及
で
き
な
い
。
そ
れ
こ
そ
、「
そ
れ
を
理
解
し
な
け
れ
ば
、
ケ
イ
ン
ズ
政
策
の
内
容
に
つ
い
て
誤
っ
た
固
定
観
念
を
持
っ
て
し
ま
う
」
は
ず
な
の
に
。
こ
こ
に
図
ら
ず
も
根
井
は
自
白
し
て
し
ま
っ
た
。「
誤
っ
た
固
定
観
念
」
に
取
り
つ
か
れ
た
の
は
根
井
自
身
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
。
昨
年
公
刊
し
た
拙
著
で
明
ら
か
に
し
た
と
お
り
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
協
定
に
関
す
る
処
理
に
お
け
る
ケ
イ
ン
ズ
の
失
態
を
隠
蔽
す
る
こ
と
に
躍
起
と
な
っ
て
い
た
の
が
ハ
ロ
ッ
ド
で
あ
っ
た
こ
と
を
一
体
、
根
井
は
ど
こ
で
解
説
し
て
く
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
（
後
に
取
り
挙
げ
る
著
作
に
も
皆
無
）。
そ
う
い
う
学
問
的
手
続
き
も
踏
ま
え
な
い
ま
ま
に
、「
ケ
イ
ン
ズ
批
判
に
誤
り
は
な
か
っ
た
か
」
と
い
う
名
の
「
補
章
」
を
設
定
す
る
蛮
勇
を
ふ
る
う
。
そ
こ
ま
で
大
胆
な
行
為
に
及
ぶ
ま
え
に
、
根
井
は
虚
心
坦
懐
に
ケ
イ
ン
ズ
を
読
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
原
文
で
ケ
イ
ン
ズ
を
読
む
学
問
的
能
力
が
自
身
に
備
わ
っ
て
い
る
の
か
？
そ
れ
を
根
井
は
検
証
し
直
す
必
要
が
あ
る
。
別
言
す
れ
ば
、
根
井
は
自
身
の「
ケ
イ
ン
ズ
翻
訳
（
解
釈
）
に
誤
り
は
な
か
っ
た
か
」
と
自
問
し
て
み
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
無
理
な
話
で
あ
る
。
根
井
は
実
は
公
定
歩
合
（
バ
ン
ク
・
レ
ー
ト
）、
あ
る
い
は
資
本
逃
避
の
タ
ー
ム
さ
え
知
ら
な
い
。
こ
れ
で
は
資
本
移
動
統
制
を
唱
え
た
ケ
イ
ン
ズ
を
正
し
く
理
解
で
き
る
は
ず
は
な
い
。
こ
こ
で
は
ケ
イ
ン
ズ
の
原
文
（
簡
単
な
記
述
）
さ
え
も
根
井
が
よ
く
理
解
で
き
な
い
例
を
示
し
て
み
よ
う
。
一
九
四
四
年
五
月
二
十
三
日
、
英
国
議
会
上
院
に
お
け
る
ケ
イ
ン
ズ
の
演
説
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
国
内
経
済
を
対
外
経
済
よ
り
も
優
先
さ
せ
る
と
い
う
主
張
に
な
っ
て
い
る
（
拙
著
の
第
４
章
４
節
で
す
で
に
紹
介
）。
根
井
の
場
合
、
典
拠
先
が
ケ
イ
ン
ズ
全
集
の
「
27
巻
」
と
な
っ
て
い
る
が
26
巻
の
誤
記
で
あ
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
も
根
井
の
訳
を
三
つ
に
分
け
て（
?
、
?
、
?
と
す
る
）、
そ
の
誤
り
を
指
摘
し
て
お
く
（
同
、
二
三
六
｜
七
頁
）。
こ
れ
を
読
む
と
読
者
は
根
井
が
一
体
、
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
の
景
気
循
環
論
を
学
ん
だ
の
か
、
あ
る
い
は
ケ
イ
ン
ズ
の
資
本
移
動
規
制
論
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の
内
容
を
理
解
で
き
て
い
た
の
か
強
い
疑
問
を
抱
く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
?
戦
前
の
幾
年
も
の
経
験
は
、
我
々
の
う
ち
の
ほ
と
ん
ど
を
幾
つ
か
の
確
固
た
る
結
論
へ
と
導
き
ま
し
た
。
も
っ
と
も
、
若
干
の
人
々
は
遅
ま
き
な
が
ら
そ
こ
へ
導
か
れ
た
と
言
え
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
特
に
、
三
つ
の
こ
と
が
、
こ
こ
で
の
議
論
に
大
い
に
関
連
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
我
々
は
、
将
来
、
ポ
ン
ド
の
対
外
的
価
値
を
わ
れ
わ
れ
自
身
の
国
内
政
策
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
も
の
と
し
て
そ
の
国
内
価
値
に
一
致
さ
せ
る
よ
う
に
、
そ
の
正
反
対
に
は
し
な
い
と
決
意
し
て
い
ま
す
。
?
の
下
線
部
分
は
次
の
よ
う
に
ま
と
も
な
日
本
語
に
直
し
て
お
く
。
将
来
、
ス
タ
ー
リ
ン
グ
の
為
替
相
場
は
わ
れ
わ
れ
の
国
内
の
諸
政
策
に
対
応
し
て
打
ち
出
さ
れ
る
国
内
価
値
に
即
応
さ
せ
る
べ
き
で
あ
り
、
国
内
価
値
に
対
応
し
な
い
為
替
相
場
は
と
ら
な
い
と
い
う
決
意
で
あ
り
ま
⑴す
?
第
二
に
、
わ
れ
わ
れ
は
、
国
際
資
本
移
動
の
盛
衰
、
あ
る
い
は
ホ
ッ
ト
・
マ
ネ
ー
の
飛
躍
の
干
渉
を
受
け
る
こ
と
な
く
、
国
内
の
利
子
率
の
統
制
を
保
持
し
、
そ
れ
を
わ
れ
わ
れ
自
身
の
目
標
に
か
な
う
よ
う
に
で
き
る
だ
け
低
い
水
準
に
据
え
置
く
こ
と
を
意
図
し
て
い
ま
す
?
も
次
の
よ
う
に
、
日
本
語
ら
し
く
直
し
て
お
く
。
第
二
に
、
わ
れ
わ
れ
は
、
国
内
利
子
率
の
制
御
を
保
持
す
る
つ
も
り
で
す
。
こ
れ
に
よ
り
流
出
入
す
る
国
際
資
本
、
あ
る
い
は
ホ
ッ
ト
・
マ
ネ
ー
の
逃
避
に
撹
乱
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
国
内
の
利
子
率
を
わ
れ
わ
れ
自
身
の
目
標
に
か
な
う
よ
う
で
き
る
だ
け
低
く
し
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て
お
き
ま
す
根
井
の
訳
で
は
、“the ebb and flow of international capital m
ovem
ents flights or hot m
oney”
が
完
全
に
誤
訳
と
な
っ
て
い
る
。“the ebb and flow
”
は
潮
の
干
満
か
ら
転
じ
て
流
出
入
、
あ
る
い
は
増
減
と
い
う
意
味
に
な
る
。
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
は
自
由
党
の
夏
季
研
修
に
お
い
て
、“T
he E
bb and F
low of U
nem
ploym
ent”
の
講
義
を
行
い
、
後
に
小
冊
子
と
し
て
刊
行
し
て
い
る
こ
と
を
根
井
は
知
っ
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
。
根
井
は
修
士
論
文
で
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
の
景
気
循
環
論
を
テ
ー
マ
に
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
小
冊
子
を
根
井
は
よ
も
や
、「
失
業
の
盛
衰
」
と
訳
さ
な
い
だ
ろ
う
。“flights”
も
「
飛
躍
」
と
訳
さ
れ
た
の
で
は
た
ま
ら
な
い
。
ど
う
し
て
も
ホ
ッ
ト
・
マ
ネ
ー
が
飛
び
跳
ね
る
撹
乱
的
効
果
を
伝
え
た
い
の
な
ら
、「
跳
梁
」、「
跋
扈
」が
い
い
だ
ろ
う
が
、
も
っ
と
、
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
に
資
本
の
「
逃
避
」
と
な
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
こ
と
く
ら
い
知
っ
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
。
?
第
三
は
、
わ
れ
わ
れ
は
国
内
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
回
避
す
る
こ
と
を
意
図
す
る
も
の
の
、
海
外
か
ら
の
影
響
に
左
右
さ
れ
て
デ
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
し
な
い
で
し
ょ
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
、
失
業
の
増
大
を
通
じ
て
作
用
す
る
銀
行
貸
出
利
率
と
信
用
収
縮
の
手
段
を
、
わ
れ
わ
れ
の
国
内
経
済
を
対
外
的
要
因
に
適
合
さ
せ
る
手
段
と
し
て
用
い
る
こ
と
を
誓
っ
て
放
棄
す
る
の
で
す
?
も
下
線
部
分
は
間
違
い
だ
ら
け
で
あ
り
、
次
の
様
に
訂
正
す
る
と
意
味
が
伝
わ
る
。
第
三
は
、
わ
れ
わ
れ
は
国
内
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
回
避
す
る
つ
も
り
で
あ
り
、
し
か
も
、
外
界
の
影
響
の
意
の
ま
ま
に
な
っ
て
デ
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
発
生
す
る
こ
と
は
さ
せ
ま
せ
ん
。
言
い
換
え
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
国
内
経
済
を
無
理
矢
理
に
対
外
的
要
因
に
即
応
さ
せ
る
よ
う
な
こ
と
は
さ
せ
ま
せ
ん
。
失
業
を
増
加
さ
せ
る
作
用
を
発
揮
す
る
公
定
歩
合
と
か
信
用
収
縮
と
い
う
手
段
を
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使
う
の
を
誓
っ
て
放
棄
す
る
の
で
す
“B
ank rate”
が
公
定
歩
合
で
あ
る
こ
と
を
根
井
は
知
ら
な
い
か
ら
、「
銀
行
貸
出
利
率
」と
し
て
直
訳
し
て
し
ま
う
。
こ
の
タ
ー
ム
が
文
の
途
中
で
も
大
文
字
で
始
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
が
足
り
な
い
。
ま
た
公
定
歩
合
が
バ
ン
ク
・
レ
ー
ト
と
通
称
さ
れ
る
こ
と
も
知
ら
な
い
。
ケ
イ
ン
ズ
や
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
の
景
気
変
動
論
を
理
解
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
非
常
に
お
ぼ
つ
か
な
い
と
指
摘
し
た
所
以
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
根
井
が
い
か
に
和
訳
の
セ
ン
ス
が
な
い
か
、
確
認
す
べ
く
?
の
原
文
を
引
い
て
お
く
。
T
hirdly,w
hilst w
e intend to prevent inflation at hom
e,w
e w
ill not accept deflation at the dictate of the
 
influences from outside.
In other w
ords,w
e abjure the instrum
ents of B
ank rate and credit contraction
 
operating through the increase of unem
ploym
ent as a m
eans of forcing our dom
estic econom
y into line
 
w
ith external factors.
以
上
の
経
緯
か
ら
い
え
ば
、
根
井
は
ケ
イ
ン
ズ
を
解
題
す
る
ま
え
に
基
本
的
な
素
養
を
積
む
べ
き
だ
っ
た
。
根
井
は
一
九
六
二
年
生
ま
れ
で
あ
る
。
こ
の
人
が
一
九
九
○
年
に
『
ケ
イ
ン
ズ
の
悲
劇
』（
日
本
経
済
新
聞
社
）
を
上
梓
し
て
い
る
。
三
十
歳
に
も
な
ら
な
い
う
ち
に
『
ケ
イ
ン
ズ
の
悲
劇
』
を
語
っ
た
。
後
世
お
そ
る
べ
し
。
前
年
の
本
に
お
け
る
ケ
イ
ン
ズ
理
解
も
相
当
危
う
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
。
歴
史
は
常
に
茶
番
を
持
っ
て
繰
り
返
す
。
伊
藤
宣
広
も
三
十
歳
に
も
な
ら
な
い
の
に
中
公
新
書
を
書
い
た
。
後
世
お
そ
る
べ
し
の
再
現
版
で
あ
る
。
そ
こ
で
筆
者
は
根
井
の
件
を
『
ケ
イ
ン
ズ
の
悲
劇
』
な
ら
ぬ
、「
根
井
の
悲
劇
」
と
し
て
以
下
、
解
説
し
て
お
く
。
日
本
の
ケ
イ
ン
ズ
学
者
の
程
度
を
示
す
「
悲
劇
」
の
一
端
と
し
て
。
『
ケ
イ
ン
ズ
の
悲
劇
』を
刊
行
し
た
一
九
九
○
年
の
時
点
に
お
い
て
さ
え
、
根
井
は
一
九
八
○
年
代
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
ケ
イ
ン
ズ
全
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26
巻
に
書
か
れ
て
い
る
ケ
イ
ン
ズ
・
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
論
争
を
何
も
紹
介
し
て
い
な
い
。
そ
し
て
先
に
み
た
と
お
り
、
第
26
巻
の
一
部
か
ら
の
根
井
の
和
訳
も
杜
撰
の
一
言
の
代
物
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
同
じ
第
26
巻
に
収
録
さ
れ
て
あ
る
二
人
の
覚
書
を
理
解
で
き
る
と
み
る
の
は
奇
跡
を
期
待
す
る
に
等
し
い
。
実
際
、
こ
の
巻
の
翻
訳
は
誤
訳
だ
ら
け
で
あ
っ
た
。
根
井
は
ケ
イ
ン
ズ
の
戦
後
通
貨
構
想
を
丹
念
に
追
っ
た
プ
レ
ス
ネ
ル
を
読
ん
だ
気
配
も
な
い
し
、
ゴ
ー
ル
ド
も
知
ら
な
い
。
ケ
イ
ン
ズ
全
集
の
う
ち
、
一
九
八
○
年
前
後
出
版
の
巻
こ
そ
が
ケ
イ
ン
ズ
の
「
ブ
ラ
ッ
ク
・
コ
メ
デ
ィ
」（
モ
グ
リ
ッ
ジ
）
を
描
い
た
も
の
で
あ
り
、
ケ
イ
ン
ズ
の
悲
劇
を
語
る
格
好
の
素
材
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
『
ケ
イ
ン
ズ
の
悲
劇
』
で
は
全
然
、
言
及
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
根
井
は
「
ブ
ラ
ッ
ク
・
コ
メ
デ
ィ
」
の
内
容
を
語
れ
な
い
。『
ケ
イ
ン
ズ
の
悲
劇
』
の
タ
イ
ト
ル
を
裏
切
り
、
晩
節
の
ケ
イ
ン
ズ
の
悲
劇
も
知
ら
な
い
。
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
な
ら
ば
、
こ
れ
を
「
根
井
の
悲
劇
」、
あ
る
い
は
「『
根
井
の
悲
劇
』
に
関
す
る
覚
書
」
と
し
、
そ
の
中
身
を
「
常
識
語
で
書?
か?
れ?
な?
か?
っ?
た?
エ
ッ
セ
イ
」
と
し
て
紹
介
す
る
だ
ろ
う
（
拙
著
、
八
五
頁
の
表
を
参
照
）。
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
は
脚
本
家
、
役
者
と
し
て
も
優
秀
で
あ
り
、
鋭
い
警
句
を
ケ
イ
ン
ズ
に
連
発
し
た
人
で
あ
る
。
根
井
は
こ
の
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
を
修
士
論
文
の
テ
ー
マ
と
し
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
根
井
は
戦
後
通
貨
構
想
に
お
け
る
ケ
イ
ン
ズ
・
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
論
争
を
何
も
紹
介
し
て
い
な
い
。
こ
の
根
井
の
『
ケ
イ
ン
ズ
の
悲
劇
』
は
一
九
九
○
年
に
出
版
さ
れ
た
。
ケ
イ
ン
ズ
・
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
の
論
争
の
全
容
を
明
ら
か
に
し
た
の
は
一
九
八
○
年
の
ケ
イ
ン
ズ
全
集
第
26
巻
で
あ
り
、
こ
の
論
争
に
Ｉ
Ｍ
Ｆ
法
制
局
長
を
経
験
し
た
ゴ
ー
ル
ド
が
注
目
し
た
の
は
一
九
八
一
年
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
お
よ
そ
十
年
た
っ
て
も
こ
れ
ら
一
連
の
経
緯
を
ケ
イ
ン
ズ
学
者
の
根
井
は
全
然
把
握
で
き
な
い
。
根
井
的
論
理
で
い
え
ば
、
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
、
ゴ
ー
ル
ド
に
よ
る
ケ
イ
ン
ズ
批
判
こ
そ
が
貨
幣
管
理
に
関
す
る
「
ケ
イ
ン
ズ
政
策
の
内
容
に
つ
い
て
誤
っ
た
固
定
観
念
を
持
っ
て
し
ま
う
」
最
適
な
例
の
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
二
人
、
ケ
イ
ン
ズ
を
こ
け
に
し
ま
く
っ
て
い
る
。
ケ
イ
ン
ズ
に
対
す
る
誤
解
を
正
そ
う
と
す
る
は
ず
の
根
井
は
ケ
イ
ン
ズ
に
代
わ
り
こ
れ
ら
を
反
批
判
す
べ
き
だ
ろ
う
。
も
は
や
明
ら
か
だ
ろ
う
。
根
井
は
ケ
イ
ン
ズ
の
悲
劇
を
知
ら
ず
に
、『
ケ
イ
ン
ズ
の
悲
劇
』を
書
い
た
人
物
だ
っ
た
こ
と
が
。
こ
れ
こ
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そ
最
高
の
「
悲
劇
」
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
根
井
が
引
用
し
て
い
る
ハ
イ
エ
ク
を
紹
介
し
て
お
く
。
ハ
イ
エ
ク
は
ケ
イ
ン
ズ
を
厳
し
く
批
判
し
て
い
る
。
彼
が
経
済
学
に
振
り
あ
て
た
時
間
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
割
合
が
い
か
に
小
さ
か
っ
た
か
を
?
え
る
と
、
経
済
学
に
対
す
る
彼
の
影
響
と
、
彼
が
主
と
し
て
経
済
学
者
と
し
て
記
憶
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
事
実
と
は
、
不
思
議
で
も
あ
る
し
、
悲
劇
的
で
も
あ
る（?
根
井
１
９
９
０
?
八
九
頁
か
ら
の
引
用
）
こ
の
ハ
イ
エ
ク
の
批
評
は
戦
後
通
貨
体
制
の
構
築
に
お
け
る
ケ
イ
ン
ズ
を
解
題
す
る
日
本
の
ケ
イ
ン
ズ
学
者
に
も
あ
て
は
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
ハ
イ
エ
ク
が
日
本
の
ケ
イ
ン
ズ
学
者
、
特
に
根
井
の
よ
う
な
ケ
イ
ン
ズ
解
説
本
を
読
ん
だ
と
し
た
ら
、
次
の
よ
う
に
パ
ロ
デ
ィ
化
し
た
で
あ
ろ
う
。
い
わ
ゆ
る
『
致
命
的
思
い
あ
が
り
』
で
あ
る
。
根
井
が
ケ
イ
ン
ズ
の
戦
後
通
貨
構
想
の
解
題
に
振
り
あ
て
た
時
間
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
割
合
が
い
か
に
少
な
か
っ
た
か
を
?
え
る
と
、
そ
し
て
、
ま
た
、
そ
の
構
想
に
お
い
て
ケ
イ
ン
ズ
が
大
き
な
過
ち
に
陥
っ
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
?
え
る
と
、
根
井
が
ケ
イ
ン
ズ
学
者
と
し
て
記
憶
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
こ
と
は
、
不
思
議
で
も
あ
る
し
、
悲
劇
的
で
も
あ
る
悲
劇
は
続
く
。
根
井
は
一
九
九
五
年
の
時
点
で
も
ケ
イ
ン
ズ
の
実
像
を
つ
か
め
て
い
な
い（『
現
代
イ
ギ
リ
ス
経
済
学
の
群
像
｜
正
統
か
ら
異
端
へ
』日
本
評
論
社
）。
そ
こ
で
は
、
根
井
は
ハ
ロ
ッ
ド
に
よ
る
ケ
イ
ン
ズ
伝
に
お
け
る
ケ
イ
ン
ズ
像
へ
異
議
を
唱
え
て
い
る
研
究
者
と
し
て
ス
キ
デ
ル
ス
キ
ー
の
著
書
（H
opes B
etrayed
,
1883
?1920,
1983
）
を
挙
げ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
モ
グ
リ
ッ
ジ
も
プ
レ
ス
ネ
ル
も
ド
ー
メ
ル
も
登
場
し
な
い
。
金
言
を
忘
れ
た
よ
う
で
あ
り
、
ゴ
ー
ル
ド
も
根
井
の
悲
喜
劇
の
舞
台
に
は
登
場
し
な
い
。
ハ
ロ
ッ
ド
的
な
記
述
で
は
問
題
が
あ
る
と
す
る
の
が
バ
ロ
ー
で
あ
り
、
プ
レ
ス
ネ
ル
で
あ
り
、
さ
ら
に
モ
グ
リ
ッ
ジ
で
あ
る
。
モ
グ
リ
ッ
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こ
そ
が
ケ
イ
ン
ズ
全
集
の
編
集
責
任
者
で
は
な
い
か
。
と
こ
ろ
が
そ
の
人
の
『
ケ
イ
ン
ズ
伝
』（
１
９
９
２
）
も
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
。こ
の
意
味
で
ま
さ
に
根
井
こ
そ
が
ケ
イ
ン
ズ
研
究
者
と
し
て
、「
正
統
か
ら
異
端
へ
」と
脱
線
し
続
け
て
い
る
。
根
井
こ
そ
が
現
代
版
の
「
ブ
ラ
ッ
ク
・
コ
メ
デ
ィ
」
の
主
役
に
ふ
さ
わ
し
い
。
ち
な
み
に
根
井
は
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
悲
喜
劇
物
に
造
詣
が
深
く
、
自
著
に
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
を
よ
く
引
用
し
て
い
る
。
こ
こ
で
根
井
は
忘
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
が
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
世
界
で
は
悲
劇
的
な
も
の
と
喜
劇
的
な
も
の
は
交
互
に
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
自
著
で
悲
劇
の
役
を
演
じ
る
の
が
自
分
自
身
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
。
先
に
根
井
が
誤
訳
し
た
英
文
で
も
引
用
し
て
お
い
た
ケ
イ
ン
ズ
の
一
九
四
四
年
五
月
二
十
三
日
の
議
会
上
院
に
お
け
る
演
説
は
通
貨
政
策
に
お
け
る
英
国
主
権
が
対
外
関
係
よ
り
も
優
先
さ
れ
る
こ
と
を
強
調
し
、
英
国
の
通
貨
主
権
の
保
持
を
力
説
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ケ
イ
ン
ズ
の
総
需
要
管
理
の
?
え
に
密
接
に
関
連
し
て
い
る
。
こ
の
?
え
こ
そ
が
『
一
般
理
論
』
の
な
か
に
反
映
さ
れ
て
お
り
、
ケ
イ
ン
ズ
は
国
際
通
貨
協
定
そ
れ
自
身
を
目
的
と
せ
ず
、
拡
張
経
済
政
策
に
対
す
る
潜
在
的
と
み
て
い
た
。『
一
般
理
論
』に
詳
し
い
は
ず
の
ケ
イ
ン
ズ
学
者
の
根
井
は
こ
の
よ
う
な
解
説
を
ど
こ
で
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
『
一
般
理
論
』
か
ら
導
か
れ
る
こ
と
は
、
ケ
イ
ン
ズ
の
場
合
、
戦
後
の
通
貨
シ
ス
テ
ム
は
英
国
の
国
内
政
策
を
制
約
し
て
は
な
ら
な
い
、
特
に
、
金
本
位
制
に
類
似
す
る
も
の
は
ど
う
や
っ
て
で
も
回
避
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
為
替
管
理
は
必
要
悪
ど
こ
ろ
か
、
好
ま
し
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
?
え
で
あ
っ
た
。
少
な
く
と
も
、
資
本
取
引
へ
の
為
替
管
理
は
戦
後
経
済
シ
ス
テ
ム
の
永
遠
な
る
特
長
で
あ
る
と
見
て
い
た
の
で
あ
る
（?D
am
>
p.76
）。
だ
か
ら
こ
そ
Ｉ
Ｍ
Ｆ
第
８
条
に
為
替
管
理
的
要
素
を
導
入
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
り
、
し
か
し
こ
れ
は
Ｉ
Ｍ
Ｆ
協
定
そ
の
も
の
の
理
念
に
反
す
る
も
の
だ
っ
た
。
し
か
も
ケ
イ
ン
ズ
は
第
８
条
に
お
い
て
英
国
の
通
貨
主
権
を
放
棄
す
る
羽
目
と
な
り
、
こ
れ
を
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
に
指
摘
さ
れ
周
章
狼
狽
し
た
。
国
家
主
権
維
持
が
前
提
と
な
る
は
ず
の
『
一
般
理
論
』
の
著
者
が
国
家
主
権
を
放
棄
す
る
項
目
の
あ
る
条
文
に
署
名
し
た
か
ら
大
変
な
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
経
緯
を
菱
山
、
根
井
は
ど
こ
ま
で
認
識
し
て
い
た
の
で
あ
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こ
こ
で
や
や
唐
突
な
が
ら
、『
徒
然
草
』
を
引
用
し
て
お
く
。
あ
だ
し
野
の
露
消
ゆ
る
時
な
く
、
鳥
部
山
の
煙
立
ち
入
ら
で
の
み
住
み
果
て
る
習
ひ
な
ら
ば
、
い
か
に
も
の
の
あ
わ
れ
な
か
ら
ん
。
世
は
定
め
亡
き
こ
そ
い
み
じ
け
れ
?あ
だ
し
野
」、「
鳥
部
山
」と
い
え
ば
、
菱
山
、
根
井
、
伊
東
、
伊
藤
も
地
理
的
に
親
近
感
を
覚
え
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
の
ケ
イ
ン
ズ
研
究
の
成
果
の
行
き
着
く
先
を
予
兆
さ
せ
る
、「
あ
だ
し
」
な
話
で
あ
る
。
不
幸
に
も
こ
の
不
安
は
現
在
も
適
中
し
て
い
る
。
日
本
に
お
け
る
ケ
イ
ン
ズ
学
者
の
ケ
イ
ン
ズ
解
題
の
混
迷
は
一
向
に
是
正
さ
れ
る
気
配
は
な
く
二
一
世
紀
の
現
在
（
二
〇
〇
七
年
）
も
続
い
た
ま
ま
で
あ
る
。
そ
の
好
例
は
浅
野
栄
一
の
ケ
イ
ン
ズ
解
題
で
あ
る
。
浅
野
は
一
九
九
六
年
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
ス
キ
デ
ル
ス
キ
ー
の
著
作
を
翻
訳
し
て
い
る
（R
.Skidelsky,K
eynes,O
xford U
ni-
versity P
ress,1996
、
浅
野
栄
一
訳
、『
ケ
イ
ン
ズ
』、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
一
年
）。
そ
こ
で
ス
キ
デ
ル
ス
キ
ー
は
重
要
な
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ケ
イ
ン
ズ
の
『
一
般
理
論
』
に
お
け
る
「
閉
鎖
経
済
」
モ
デ
ル
か
ら
ケ
イ
ン
ズ
像
を
?
察
し
て
い
る
人
は
、
彼
の
職
業
活
動
の
大
半
を
通
じ
て
関
っ
て
い
た
問
題
が
英
国
の
対
米
関
係
（
対
英
関
係
に
お
い
て
?
衡
を
失
す
る
ほ
ど
に
米
国
の
債
権
国
の
立
場
が
強
ま
っ
た
こ
と
）
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
い
る
（
同
、（
訳
）
一
七
四
｜
五
頁
）。
こ
の
ス
キ
デ
ル
ス
キ
ー
の
重
大
な
指
摘
に
も
か
か
わ
ら
ず
、浅
野
は
戦
後
通
貨
体
制
の
構
築
に
関
す
る
ケ
イ
ン
ズ
の
晩
節
の
行
動（
対
米
金
融
交
渉
）
の
経
緯
に
関
し
何
ら
言
及
で
き
な
い
。
ス
キ
デ
ル
ス
キ
ー
の
一
九
九
二
年
の
『
ケ
イ
ン
ズ
伝
』
第
二
巻
は
一
九
四
○
年
代
半
ば
の
英
米
通
貨
交
渉
に
ふ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
著
書
は
７
５
０
頁
ほ
ど
の
大
著
で
あ
る
が
、
ケ
イ
ン
ズ
の
一
九
三
○
年
代
の
「
ケ
イ
ン
ズ
」
政
策
に
関
す
る
記
述
は
特
に
な
い
。
悲
し
い
か
な
、
浅
野
は
ス
キ
デ
ル
ス
キ
ー
が
『
ケ
イ
ン
ズ
伝
』
第
二
巻
の
時
点
で
は
一
九
四
四
｜
四
五
年
の
英
米
通
貨
交
渉
の
経
緯
を
詳
し
く
書
い
て
い
な
い
こ
と
を
知
ら
な
い
。
無
論
、
ス
キ
デ
ル
ス
キ
ー
は
二
○
○
○
年
の
『
ケ
イ
ン
ズ
伝
』
第
三
巻
の
大
著
に
お
い
て
こ
の
経
緯
を
詳
述
す
る
（
も
ち
ろ
ん
浅
野
は
内
容
を
読
む
力
な
し
）。
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さ
ら
に
言
え
ば
浅
野
は
一
九
九
二
年
の
モ
グ
リ
ッ
ジ
の
『
ケ
イ
ン
ズ
伝
』
を
実
質
上
、
読
ん
で
い
な
い
。
読
ん
で
い
れ
ば
ケ
イ
ン
ズ
の
晩
節
の
行
動
は
知
覚
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
人
間
の
虚
栄
心
の
は
か
な
さ
だ
ろ
う
か
、
二
○
○
一
年
一
月
の
時
点
に
「
先
に
進
む
人
の
た
め
の
読
書
案
内
」（
同
、
訳
者
解
題
、
二
五
三
頁
）と
称
し
て
、
ケ
イ
ン
ズ
伝
に
は
そ
の
時
点
ま
で
に
四
つ
の
も
の
が
あ
る
と
紹
介
し
て
い
る
。
ハ
ロ
ッ
ド
、
モ
グ
リ
ッ
ジ
、
ス
キ
デ
ル
ス
キ
ー
等
で
あ
る
。
自
身
が
「
先
に
（
読
み
）
進
む
」
こ
と
も
な
い
ま
ま
、
一
般
の
読
者
に
水
先
案
内
し
て
く
れ
る
。
毒
見
も
せ
ず
毒
饅
頭
を
お
客
に
す
す
め
る
わ
け
で
あ
る
。
浅
野
が
モ
グ
リ
ッ
ジ
の
『
ケ
イ
ン
ズ
伝
』
を
読
ん
で
い
な
い
こ
と
を
示
す
証
拠
を
列
挙
し
て
お
く
。
ケ
イ
ン
ズ
の
研
究
に
関
し
、「
１
９
９
０
年
代
に
入
る
と
、
新
資
料
を
駆
使
し
た
研
究
の
諸
成
果
が
つ
ぎ
つ
ぎ
に
出
た
」（
同
、
訳
者
解
題
、
２
５
９
頁
）と
記
し
、
そ
の
例
と
し
て
、
玉
井
龍
像
の
著
作
（『
ケ
イ
ン
ズ
政
策
の
史
的
展
開
』
東
洋
経
済
出
版
社
、
一
九
九
九
年
）、
岩
本
の
著
作
（『
ケ
イ
ン
ズ
と
世
界
経
済
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
九
年
）
を
挙
げ
て
い
る
。
浅
野
は
前
者
が
ケ
イ
ン
ズ
の
経
済
政
策
論
を
、
後
者
は
国
際
経
済
観
と
対
外
政
策
活
動
を
焦
点
と
し
て
い
る
と
紹
介
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
内
容
を
理
解
し
て
お
れ
ば
こ
の
二
つ
の
著
作
は
と
て
も
ケ
イ
ン
ズ
研
究
と
は
い
え
な
い
代
物
で
あ
る
こ
と
く
ら
い
判
断
で
き
る
は
ず
で
あ
る
（?
米
倉
２
０
０
５
年
?
五
九
｜
八
七
頁
）。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
浅
野
は
平
気
で
玉
井
、
岩
本
の
著
作
を
提
灯
書
評
し
て
し
ま
っ
た
。
も
し
本
当
に
読
ん
で
理
解
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
な
コ
メ
ン
ト
、「
こ
れ
ら
を
読
む
こ
と
に
よ
り
ケ
イ
ン
ズ
の
活
動
の
幅
の
広
さ
と
奥
行
き
の
深
さ
を
知
ら
れ
る
」（
同
、
訳
者
解
題
、
二
五
九
頁
）
と
い
う
類
の
内
容
の
解
説
は
で
き
な
い
。
そ
も
そ
も
浅
野
に
お
い
て
は
ケ
イ
ン
ズ
全
集
（
24
、
26
巻
）
の
翻
訳
が
誤
訳
だ
ら
け
で
あ
る
こ
と
に
も
気
づ
か
な
い
。
万
が
一
、
ケ
イ
ン
ズ
全
集
を
読
ん
で
い
た
と
し
て
も
和
訳
で
し
か
読
ん
で
い
な
い
の
で
誤
訳
に
も
気
が
つ
か
な
い
。
す
る
と
ケ
イ
ン
ズ
全
集
に
い
っ
た
い
何
が
書
か
れ
て
い
る
の
か
わ
か
る
は
ず
が
な
い
。
モ
グ
リ
ッ
ジ
は
『
ケ
イ
ン
ズ
伝
』
に
お
い
て
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
協
定
作
成
を
め
ぐ
り
、
ケ
イ
ン
ズ
が
重
大
な
失
敗
を
犯
し
そ
の
収
拾
に
奔
走
し
た
こ
と
を
「
ブ
ラ
ッ
ク
・
コ
メ
デ
ィ
」
と
評
し
、
さ
ら
に
そ
の
こ
と
を
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
の
仲
間
に
語
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
遺
憾
と
し
た
。
岩
本
、
玉
井
の
い
ず
れ
も
こ
れ
に
気
づ
か
な
い
し
、
も
ち
ろ
ん
こ
れ
に
気
づ
か
な
い
こ
と
が
浅
野
に
は
不
明
で
あ
る
。
こ
こ
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で
も
モ
グ
リ
ッ
ジ
の
意
図
を
超
え
た
と
こ
ろ
で
、
日
本
の
「
ケ
イ
ン
ズ
学
者
」
の
間
に
も
「
ブ
ラ
ッ
ク
・
コ
メ
デ
ィ
」
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
。
浅
野
は
い
か
に
も
新
資
料
に
詳
し
い
ふ
り
を
す
る
。
た
と
え
ば
ス
キ
デ
ル
ス
キ
ー
の
著
書
に
関
し
、「
ハ
ロ
ッ
ド
の
著
書
が
出
た
後
に
出
版
さ
れ
た
ケ
イ
ン
ズ
全
集
や
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
所
蔵
のK
eynes P
apers
等
の
新
資
料
を
新
し
い
側
面
か
ら
分
析
し
て
い
る
」
と
解
説
し
て
い
る
が
、
一
九
九
二
年
の
ス
キ
デ
ル
ス
キ
ー
の
著
作
が
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
し
て
英
米
通
貨
交
渉
を
論
じ
て
い
る
の
か
浅
野
は
理
解
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
？
こ
の
交
渉
を
正
面
か
ら
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
は
モ
グ
リ
ッ
ジ
の
『
ケ
イ
ン
ズ
伝
』
の
は
ず
で
あ
る
が
、
ス
キ
デ
ル
ス
キ
ー
と
同
じ
年
に
公
刊
さ
れ
た
モ
グ
リ
ッ
ジ
に
つ
い
て
は
不
可
思
議
な
こ
と
に
特
に
何
も
論
じ
て
い
な
い
。
当
然
だ
ろ
う
。
浅
野
が
読
ん
で
い
る
は
ず
が
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
浅
野
が
参
照
し
て
い
る
は
ず
の
岩
本
、
玉
井
の
著
書
は
モ
グ
リ
ッ
ジ
を
内
容
上
、
何
も
紹
介
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ス
キ
デ
ル
ス
キ
ー
が
浅
野
の
言
う
よ
う
に
本
当
に
「
新
視
角
か
ら
の
ケ
イ
ン
ズ
全
体
像
を
纏
め
あ
げ
た
」（
同
、
訳
者
解
題
、
二
六
四
頁
）と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
モ
グ
リ
ッ
ジ
の
そ
れ
と
ど
う
違
う
の
か
、
当
然
、
論
及
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。
国
際
通
貨
体
制
の
構
築
に
関
す
る
「
新
視
角
か
ら
の
ケ
イ
ン
ズ
全
体
像
を
纏
め
あ
げ
た
」
の
は
一
九
九
二
年
の
時
点
で
は
ス
キ
デ
ル
ス
キ
ー
で
な
く
、
モ
グ
リ
ッ
ジ
で
あ
り
、
こ
の
モ
グ
リ
ッ
ジ
を
読
ん
で
い
な
い
ケ
イ
ン
ズ
研
究
者
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
ケ
イ
ン
ズ
の
一
九
四
四
｜
四
六
年
の
役
割
を
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
ら
の
研
究
に
依
拠
す
る
し
か
な
い
浅
野
が
モ
グ
リ
ッ
ジ
を
読
ん
で
も
理
解
で
き
る
は
ず
が
な
い
。
浅
野
は
分
不
相
応
な
課
題
を
背
負
い
込
ん
で
し
ま
っ
た
。
た
と
え
ば
、「
今
日
ケ
イ
ン
ズ
を
学
説
史
上
の
偉
大
な
人
物
と
し
て
取
り
上
げ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
遺
産
の
現
代
的
評
価
が
避
け
て
通
る
こ
と
の
で
き
な
い
作
業
」で
あ
り
、
そ
れ
は
、「
ケ
イ
ン
ズ
の
場
合
、
理
論
・
政
策
・
思
想
の
三
面
に
お
い
て
成
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
」。
そ
し
て
ス
キ
デ
ル
ス
キ
ー
は
一
九
九
六
年
の
第
六
章
と
い
う
「
最
終
章
で
は
じ
め
て
こ
の
作
業
に
取
り
組
ん
で
い
る
」（
同
、
二
七
一
頁
）
と
解
題
す
る
。
知
っ
た
か
ぶ
り
を
し
な
い
ほ
う
が
よ
い
例
を
浅
野
が
示
し
て
い
る
。
い
っ
た
い
、
ス
キ
デ
ル
ス
キ
ー
が
一
九
九
六
年
の
著
書
の
中
で
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ケ
イ
ン
ズ
の
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
、
あ
る
い
は
戦
後
通
貨
構
想
の
「
政
策
」
の
面
に
お
い
て
何
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
で
も
い
う
の
で
あ
ろ
う
？
そ
の
時
点
で
は
ス
キ
デ
ル
ス
キ
ー
は
そ
の
分
野
の
こ
と
に
は
特
に
ふ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
分
野
は
モ
グ
リ
ッ
ジ
、
プ
レ
ス
ネ
ル
、
ゴ
ー
ル
ド
、
ド
ー
メ
ル
、
バ
ロ
ー
が
代
表
で
あ
る
は
ず
だ
が
、
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
に
も
浅
野
は
言
及
で
き
て
い
な
い
。
以
上
、
浅
野
の
理
解
が
二
○
○
一
年
一
月
の
時
点
に
お
け
る
日
本
の
ケ
イ
ン
ズ
学
者
の
到
達
点
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
英
国
の
ケ
イ
ン
ジ
ア
ン
が
米
国
の
そ
れ
を
「
俗
流
ケ
イ
ン
ジ
ア
ン
」
と
侮
蔑
し
た
こ
と
は
公
正
を
欠
く
。
日
米
の
そ
れ
と
し
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
。
不
幸
に
も
浅
野
が
モ
グ
リ
ッ
ジ
も
ス
キ
デ
ル
ス
キ
ー
も
実
際
に
は
読
ん
で
い
な
い
と
い
う
筆
者
の
推
測
は
邪
推
に
終
わ
ら
な
か
っ
た
。
浅
野
の
無
理
解
は
二
○
○
五
年
の
夏
の
時
点
で
も
一
向
に
解
消
さ
れ
て
い
な
い
（『
ケ
イ
ン
ズ
の
経
済
思
?
革
命
』
勁
草
書
房
、
二
〇
〇
五
年
）。
彼
は
モ
グ
リ
ッ
ジ
（
１
９
９
２
）
を
参
照
し
て
い
る
と
し
て
い
る
が
二
十
一
世
紀
に
な
っ
て
も
読
ん
で
い
な
い
。
さ
ら
に
二
○
○
○
年
に
出
さ
れ
た
ス
キ
デ
ル
ス
キ
ー
の
大
著
も
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
二
○
○
五
年
に
『
ケ
イ
ン
ズ
の
経
済
思
?
革
命
』
な
る
著
書
を
出
し
て
し
ま
っ
た
。
日
本
の
ケ
イ
ン
ズ
学
者
は
伊
東
と
い
い
、
浅
野
と
い
い
、
ケ
イ
ン
ズ
を
読
ま
ず
に
ケ
イ
ン
ズ
全
体
系
を
語
る
の
で
あ
る
。
歴
史
は
常
に
茶
番
を
持
っ
て
繰
り
返
す
と
お
り
、
浅
野
は
法
律
家
の
ゴ
ー
ル
ド
も
読
む
こ
と
な
く
戦
後
通
貨
体
制
構
築
に
お
け
る
ケ
イ
ン
ズ
の
役
割
を
し
た
り
顔
に
解
題
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
っ
け
い
な
こ
と
に
、
玉
井
、
岩
本
は
ゴ
ー
ル
ド
を
参
照
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
内
容
を
何
も
理
解
で
き
な
い
。
そ
の
結
果
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
の
条
文
を
ケ
イ
ン
ズ
が
理
解
で
き
な
か
っ
た
こ
と
も
知
ら
な
い
。
そ
の
玉
井
、
岩
本
に
全
面
的
に
依
拠
し
た
の
が
浅
野
で
あ
る
。
モ
グ
リ
ッ
ジ
、
プ
レ
ス
ネ
ル
、
ド
ー
メ
ル
、
ス
キ
デ
ル
ス
キ
ー
の
著
作
の
ど
れ
か
一
つ
、
あ
る
い
は
一
九
八
一
年
の
ゴ
ー
ル
ド
の
小
論
文
の
一
つ
で
も
読
ん
で
い
れ
ば
お
よ
そ
あ
り
得
な
い
解
説
に
ふ
け
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
に
無
自
覚
な
の
で
、
か
つ
て
自
分
が
他
者
へ
押
し
付
け
た
は
ず
の
烙
印
が
自
身
の
額
に
戻
っ
て
く
る
こ
と
に
も
自
覚
で
き
な
い
。
浅
野
に
よ
る
と
、
ケ
イ
ン
ジ
ア
ン
の
経
済
学
と
ケ
イ
ン
ズ
の
経
済
学
と
を
は
っ
き
り
と
区
別
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
、
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「
ケ
イ
ン
ズ
の
経
済
学
を
十
分
に
理
解
し
な
い
」
の
が
、「
戦
後
ケ
イ
ン
ジ
ア
ン
」（
同
、
二
二
五
頁
）
だ
そ
う
だ
。
ど
う
や
ら
浅
野
は
自
身
が
言
う
と
こ
ろ
の
「
戦
後
ケ
イ
ン
ジ
ア
ン
」
へ
仲
間
入
り
し
た
よ
う
だ
。
ま
た
ま
た
歴
史
は
皮
肉
に
で
き
て
い
る
。
拙
著
の
草
稿
が
完
成
し
た
年
（
二
〇
〇
五
）
に
あ
た
り
、
筆
者
も
会
員
で
あ
る
日
本
金
融
学
会
は
創
立
六
十
周
年
を
飾
る
べ
く
（
一
九
四
三
年
創
立
）、『
日
本
金
融
学
会
60
年
の
歩
み
』（
東
洋
経
済
新
報
社
、
二
〇
〇
五
年
）
な
る
本
を
出
し
て
い
る
。
そ
の
中
に
は
元
学
会
会
長
で
ケ
イ
ン
ズ
学
者
と
し
て
名
高
い
は
ず
の
花
輪
俊
哉
の
「
ケ
イ
ン
ズ
時
代
の
再
来
」
（
創
立
50
周
年
特
別
講
演
）が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
花
輪
は
ケ
イ
ン
ズ
全
集
翻
訳
の
最
初
の
責
任
者
の
中
山
伊
知
郎
の
後
を
継
ぎ
翻
訳
監
修
の
責
任
者
と
な
っ
て
い
る
。
案
の
定
、
ケ
イ
ン
ズ
の
戦
後
通
貨
構
想
が
ど
う
い
う
経
過
を
た
ど
っ
た
の
か
花
輪
が
理
解
で
き
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
記
述
は
皆
無
で
あ
る
。
ケ
イ
ン
ズ
全
集
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
活
用
し
た
英
国
文
献
の
一
冊
で
も
読
ん
で
い
れ
ば
ケ
イ
ン
ズ
の
国
際
通
貨
体
制
構
想
の
問
題
点
は
把
握
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。
花
輪
は
24
巻
翻
訳
の
査
読
の
立
場
の
人
な
の
で
あ
る
が
、
も
ち
ろ
ん
何
も
理
解
で
き
な
い
。
こ
れ
は
必
ず
し
も
花
輪
の
責
任
で
は
な
い
。
ケ
イ
ン
ズ
の
晩
節
に
お
け
る
軌
跡
が
日
本
の
ケ
イ
ン
ズ
学
者
に
は
共
有
さ
れ
て
い
な
い
た
め
に
生
じ
る
限
界
で
あ
る
。
こ
の
講
演
論
文
で
は
ケ
イ
ン
ズ
革
命
が
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
学
派
を
ケ
イ
ン
ズ
派
と
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
等
に
分
裂
さ
せ
た
経
緯
が
書
か
れ
て
い
る
が
、
ケ
イ
ン
ズ
革
命
の
主
導
者
で
あ
る
は
ず
の
ケ
イ
ン
ズ
が
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
会
議
で
国
家
主
権
を
譲
り
渡
す
ほ
ど
の
Ｉ
Ｍ
Ｆ
協
定
の
条
文
に
署
名
し
て
し
ま
っ
た
重
大
な
問
題
を
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
へ
指
摘
さ
れ
た
こ
と
は
花
輪
に
は
理
解
の
範
囲
外
な
の
で
あ
る
。
か
く
て
二
〇
〇
五
年
の
時
点
に
な
っ
て
も
、「
金
融
学
会
60
年
の
歩
み
」
の
中
で
も
ケ
イ
ン
ズ
の
謬
見
は
知
覚
さ
れ
な
い
ま
ま
に
終
わ
っ
た
。
真
の
意
味
で
の
「
ケ
イ
ン
ズ
時
代
の
再
来
」
を
見
る
ま
で
に
消
化
す
べ
き
課
題
は
山
積
み
の
ま
ま
の
よ
う
だ
。
ケ
イ
ン
ズ
が
生
き
た
時
代
の
苦
悩
を
共
時
体
験
し
、
そ
こ
か
ら
ど
う
歴
史
に
学
ぶ
の
か
、
あ
る
い
は
そ
の
教
訓
を
ど
の
よ
う
に
し
て
後
生
に
伝
え
て
い
く
の
か
。
こ
う
い
う
重
い
課
題
に
自
覚
の
な
い
無
邪
気
な
ケ
イ
ン
ズ
学
者
が
大
半
で
あ
る
と
い
う
日
本
の
現
実
を
知
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ら
し
め
る
の
も
学
問
上
、
大
き
な
貢
献
と
な
ろ
う
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
「
不
都
合
な
真
実
」
だ
ろ
う
。
③
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
協
議
を
知
ら
ず
に
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
を
回
顧
す
る
米
国
の
学
者
と
こ
ろ
で
日
本
の
ケ
イ
ン
ズ
学
者
の
中
に
は
本
邦
の
ケ
イ
ン
ズ
学
者
の
黄
昏
を
予
兆
し
て
い
た
人
が
い
る
。
三
上
隆
三
で
あ
る（『
ケ
イ
ン
ズ
経
済
学
の
原
像
』
日
本
評
論
社
、
一
九
八
六
年
）。
こ
の
人
こ
そ
が
著
書
の
タ
イ
ト
ル
を
裏
切
る
こ
と
な
く
、「﹇
日
本
﹈
ケ
イ
ン
ズ
学
﹇
者
﹈
の
原
像
」
を
描
き
出
し
た
。
三
上
は
自
著
の
冒
頭
に
『
平
家
物
語
』
か
ら
の
有
名
な
句
を
引
用
し
て
い
る
。
奢
れ
る
人
も
久
し
か
ら
ず
、
た
だ
春
の
夜
の
夢
の
如
し
。
猛
き
者
も
終
に
は
滅
び
ぬ
、
偏
に
風
の
前
の
塵
と
同
じ
こ
の
句
こ
そ
が
ケ
イ
ン
ズ
経
済
学
の
状
況
に
あ
て
は
ま
り
、「
真
理
そ
の
も
の
と
し
て
経
済
学
の
世
界
に
も
貫
徹
し
て
い
る
」そ
う
で
あ
り
、「
わ
が
世
の
春
を
謳
歌
し
て
い
た
ケ
イ
ン
ズ
経
済
学
も
終
に
末
期
を
む
か
え
た
感
が
す
る
」（?
三
上
?
一
頁
）
そ
う
で
あ
る
。
筆
者
も
こ
の
説
に
賛
成
で
あ
る
。
た
だ
一
点
、
同
意
で
き
な
い
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
ケ
イ
ン
ズ
経
済
学
」
で
な
く
、「
ケ
イ
ン
ズ
経
済
学
者
」
と
書
き
換
え
て
お
く
べ
き
だ
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
平
家
物
語
の
上
の
句
は
三
上
な
ど
、
日
本
の
ケ
イ
ン
ズ
経
済
学
者
そ
の
も
の
を
指
す
こ
と
に
覚
醒
し
て
も
ら
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
三
上
は
下
の
句
を
読
む
。「
ケ
イ
ン
ズ
経
済
学
の
栄
光
を
も
た
ら
し
た
も
の
は
、
果
た
し
て
な
ん
だ
っ
た
の
か
」（?
三
上
?二
頁
）
と
自
問
し
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
ケ
イ
ン
ズ
の
数
々
の
栄
光
の
中
で
も
際
立
つ
、
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
構
想
に
お
い
て
果
た
し
た
役
割
が
言
及
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
が
、
三
上
は
何
も
言
及
し
な
い
。
そ
う
い
う
言
及
も
な
い
ま
ま
、
ケ
イ
ン
ズ
経
済
学
を
評
価
す
る
場
合
、「
ケ
イ
ン
ズ
の
生
涯
に
わ
た
る
数
多
く
の
仕
事
を
く
ま
な
く
渉
猟
す
る
必
要
が
あ
る
」（?
三
上
?
三
頁
）
と
強
調
し
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
晩
節
の
ケ
イ
ン
ズ
の
栄
光
の
頂
点
、
そ
れ
か
ら
の
転
落
と
い
う
劇
的
な
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
は
何
も
語
ら
な
い
。『
ケ
イ
ン
ズ
経
済
学
の
原
像
』と
い
う
な
ら
ば
、
ケ
イ
ン
ズ
の
生
涯
の
集
大
成
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を
な
す
べ
き
は
ず
の
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
協
議
で
の
役
割
も
映
像
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
三
上
の
研
究
の
視
点
か
ら
完
全
に
抜
け
落
ち
て
い
る
。
こ
れ
は
三
上
だ
け
の
責
任
で
は
な
い
。
彼
を
取
り
巻
く
日
本
の
ケ
イ
ン
ズ
学
者
の
水
準
の
問
題
で
あ
る
。
三
上
は
仰
々
し
く
、「
思
想
と
理
論
の
両
視
角
か
ら
ケ
イ
ン
ズ
経
済
学
を
?
察
す
る
」（?
三
上
?
二
七
四
頁
）
と
称
す
る
も
の
の
、
戦
後
経
済
構
想
は
ケ
イ
ン
ズ
の
「
思
想
」
と
し
て
何
も
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
?経
済
学
は
理
論
と
思
想
と
の
有
機
的
な
統
一
物
で
あ
り
、
両
者
は
同
時
存
在
の
も
の
で
あ
る
」（
同
）
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
ケ
イ
ン
ズ
の
「
思
想
」
の
最
終
的
結
晶
と
な
る
戦
後
通
貨
構
想
は
当
然
、
評
価
の
対
象
と
な
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
参
照
は
し
た
が
理
解
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
程
度
の
理
解
で
、『
ケ
イ
ン
ズ
経
済
学
の
原
像
』を
標
榜
で
き
る
三
上
の
勇
気
に
は
驚
嘆
す
べ
き
も
の
が
あ
る
。
以
上
、
簡
単
な
紹
介
な
が
ら
日
本
の
ケ
イ
ン
ズ
経
済
学
者
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
。
筆
者
が
多
く
の
ケ
イ
ン
ズ
学
者
を
ケ
イ
ン
ズ
読
み
の
ケ
イ
ン
ズ
知
ら
ず
と
形
容
す
る
所
以
で
あ
り
、
日
本
の
ケ
イ
ン
ズ
学
者
は
世
界
の
笑
い
者
で
あ
る
と
い
う
の
は
い
い
す
ぎ
な
の
だ
ろ
う
か
？
と
こ
ろ
が
日
本
の
ケ
イ
ン
ズ
研
究
者
が
安
堵
す
る
事
例
も
あ
る
。
ケ
イ
ン
ズ
の
人
生
の
フ
ィ
ナ
ー
レ
を
飾
る
は
ず
の
戦
後
通
貨
構
想
協
議
の
経
緯
に
暗
い
の
は
米
国
の
著
名
な
研
究
者
達
も
同
様
な
の
で
あ
る
。ボ
ル
ド
、ア
イ
ケ
ン
グ
リ
ー
ン
の
編
著
に
よ
る
ブ
レ
ト
ン
・
ウ
ッ
ズ
会
議
五
十
周
年
を
飾
る
べ
く
し
て
刊
行
さ
れ
た
大
著
の
こ
と
で
あ
る
（M
.D
.
B
ordo
&
B
.
E
ichengreen
?ed.
?,T
he
 
R
etrospective on the B
retton W
oods System
,T
he U
niversity of C
hicago P
ress,1993
）。
こ
の
大
著
の
タ
イ
ト
ル
は
『
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
会
議
の
回
顧
』
と
銘
打
た
れ
て
い
る
が
、
こ
の
壮
大
な
タ
イ
ト
ル
と
は
裏
腹
に
、
ケ
イ
ン
ズ
全
集
な
ど
の
成
果
を
何
も
吸
収
す
る
こ
と
の
な
い
通
り
一
遍
の
解
説
に
終
始
し
て
い
る
。
ボ
ル
ド
はR
utgers U
niversity
の
経
済
学
部
の
教
授
で
あ
り
、
こ
の
編
著
は
世
界
的
に
有
名
な
Ｎ
Ｂ
Ｅ
Ｒ
の
企
画
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
ブ
ラ
ン
ド
に
内
容
が
追
い
つ
か
な
い
の
は
日
米
共
通
の
現
象
の
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う
だ
。
そ
の
点
を
プ
レ
ス
ネ
ル
は
実
に
辛
辣
に
批
評
し
て
い
る
。
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
の
詳
細
を
伝
え
る
ケ
イ
ン
ズ
全
集
の
成
果
が
汲
み
取
ら
れ
な
い
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
回
顧
五
〇
周
年
の
本
と
は
形
容
矛
盾
そ
の
も
の
だ
ろ
う
。
特
に
や
り
玉
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
こ
の
編
著
に
収
め
ら
れ
て
い
る
ア
イ
ケ
ン
ベ
リ
ー
論
文
で
あ
る（?Ikenberry
?p.165
）。
こ
の
人
は
ペ
ン
シ
ル
バ
ニ
ア
大
学
の
政
治
学
の
準
教
授
で
あ
る
が
、
プ
レ
ス
ネ
ル
や
ゴ
ー
ル
ド
の
文
献
も
読
ん
で
い
な
い
。
わ
ず
か
に
ド
ー
メ
ル
が
参
照
文
献
リ
ス
ト
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
ア
イ
ケ
ン
ベ
リ
ー
の
間
違
い
と
は
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
協
議
に
お
い
て
英
米
間
に
は
通
貨
安
定
と
通
貨
交
換
性
が
望
ま
し
い
こ
と
に
関
し
共
通
の
信
念
が
あ
っ
た
と
解
説
し
た
点
で
あ
る（?Ikenberry
?p.162
）。
ア
イ
ケ
ン
ベ
リ
ー
は
通
貨
の
交
換
性
は
為
替
管
理
と
制
限
の
廃
止
で
確
保
さ
れ
る
と
解
説
し
て
い
る
が
、
ケ
イ
ン
ズ
は
実
際
に
は
そ
う
?
え
て
い
な
か
っ
た
。
ケ
イ
ン
ズ
は
第
８
条
第
４
項
に
お
い
て
中
央
銀
行
に
よ
る
為
替
管
理
に
よ
る
通
貨
交
換
制
限
を
展
望
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
ケ
イ
ン
ズ
の
?
え
を
ア
イ
ケ
ン
ベ
リ
ー
は
全
然
、
把
握
し
て
い
な
い
。
交
渉
決
裂
に
も
な
り
か
ね
な
い
英
米
対
立
に
つ
い
て
何
も
書
い
て
い
な
い
。
協
定
を
め
ぐ
る
英
米
の
不
一
致
は
金
の
役
割
と
為
替
関
係
の
安
定
を
確
立
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
あ
っ
た
と
い
う
だ
け
で
あ
る
（Ibid.
）。
こ
れ
こ
そ
日
本
の
ケ
イ
ン
ズ
学
者
を
安
堵
さ
せ
る
逸
話
だ
ろ
う
。
英
語
を
読
め
る
は
ず
の
米
国
人
も
実
は
ケ
イ
ン
ズ
の
Ｉ
Ｍ
Ｆ
協
定
解
釈
の
問
題
点
を
理
解
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
米
国
の
研
究
で
感
心
さ
せ
ら
れ
る
点
は
プ
レ
ス
ネ
ル
の
厳
し
い
コ
メ
ン
ト
を
き
ち
ん
と
掲
載
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
日
本
の
学
界
で
あ
れ
ば
ど
う
で
あ
ろ
う
。
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?．
ケ
イ
ン
ズ
に
「
ナ
チ
ス
び
い
き
」
の
烙
印
を
押
し
て
し
ま
っ
た
日
経
Ｂ
Ｐ
社
の
編
集
委
員
日
本
に
お
け
る
ケ
イ
ン
ズ
の
実
像
理
解
が
貧
困
な
の
は
学
者
の
世
界
に
限
ら
れ
な
い
。
そ
の
汚
染
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
に
も
確
実
に
波
及
し
て
い
る
。
例
え
ば
谷
口
智
彦
の
著
書
で
あ
る
（『
通
貨
燃
ゆ
｜
円
・
元
・
ド
ル
・
ユ
ー
ロ
の
同
時
代
史
』
日
本
経
済
新
聞
社
、
二
〇
〇
五
年
）。
谷
口
と
い
う
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
は
な
か
な
か
野
心
家
の
よ
う
だ
。
権
力
と
通
貨
の
問
題
を
密
接
に
絡
め
て
論
じ
よ
う
と
い
う
。「
権
力
を
見
て
経
済
を
忘
れ
ず
、
経
済
を
見
て
は
権
力
の
動
態
を
知
ろ
う
と
す
る
。
通
貨
問
題
と
は
、
そ
う
し
た
視
点
の
往
復
運
動
に
よ
っ
て
初
め
て
と
ら
え
る
こ
と
の
で
き
る
何
も
の
か
で
あ
る
」（?
谷
口
?
一
三
頁
）。
谷
口
は
「
ブ
レ
ト
ン
・
ウ
ッ
ズ
会
議
に
臨
ん
だ
ジ
ョ
ン
・
メ
イ
ナ
ー
ド
・
ケ
イ
ン
ズ
の
奮
闘
ぶ
り
を
詳
し
く
見
よ
う
と
す
る
」（
同
、
一
五
頁
）と
い
う
。
実
に
野
心
的
試
み
で
は
な
い
か
。
そ
れ
を
扱
っ
た
第
四
章
の
タ
イ
ト
ル
も
実
に
素
晴
ら
し
い
。
す
な
わ
ち
、「
ブ
レ
ト
ン
・
ウ
ッ
ズ
体
制
と
は
何
だ
っ
た
か
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
問
い
か
け
の
文
で
は
な
い
。
こ
の
体
制
を
何
も
理
解
し
て
い
な
い
こ
と
を
無
自
覚
に
告
白
し
た
こ
と
を
示
す
タ
イ
ト
ル
で
あ
る
。
で
は
い
か
な
る
意
味
で
谷
口
が
ブ
レ
ト
ン
・
ウ
ッ
ズ
体
制
を
ま
っ
た
く
理
解
で
き
て
い
な
い
の
か
早
速
解
題
し
て
み
よ
う
。
谷
口
は
「
一
流
の
学
者
は
常
に
一
流
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
で
あ
る
と
い
う
信
念
」（
同
、
五
四
頁
）
に
共
感
し
て
お
り
、
大
見
得
を
切
る
の
も
忘
れ
な
い
。「
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル
エ
コ
ノ
ミ
ー
（
政
治
経
済
学
）
の
研
究
と
な
る
と
、
日
本
に
は
ロ
ク
な
業
績
が
な
い
。
浅
学
な
ら
で
は
の
恐
い
も
の
知
ら
ず
で
、
そ
ん
な
ふ
う
に
断
定
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
」（
同
、
五
七
頁
）。
と
こ
ろ
が
皮
肉
な
こ
と
に
、
谷
口
こ
そ
が
「
ロ
ク
な
業
績
が
な
い
」
は
ず
の
「
学
者
」
を
典
拠
と
し
て
し
ま
っ
た
。
た
と
え
ば
、
ド
ル
体
制
な
ど
国
際
通
貨
体
制
に
強
い
関
心
を
持
つ
学
者
と
し
て
山
本
栄
治
を
挙
げ
て
い
る
。
ま
さ
に
こ
れ
こ
そ
、「
浅
学
な
ら
で
は
の
恐
い
も
の
知
ら
ず
」
の
発
想
の
産
物
で
あ
る
こ
と
に
谷
口
は
気
が
つ
い
て
い
な
い
。
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一
体
、
山
本
栄
治
が
国
際
金
融
の
基
礎
知
識
が
実
際
に
あ
る
の
か
？
谷
口
は
そ
の
内
実
を
知
ら
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
学
者
を
気
取
っ
て
著
書
を
し
た
た
め
て
し
ま
っ
た
。
学
者
を
気
取
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
も
う
少
し
ま
と
も
な
研
究
者
の
名
前
が
出
せ
な
い
の
か
？
そ
れ
は
無
理
で
あ
る
。
谷
口
の
精
神
世
界
に
お
い
て
は
、「
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル
エ
コ
ノ
ミ
ー
（
政
治
経
済
学
）
の
研
究
と
な
る
と
、
日
本
に
は
ロ
ク
な
業
績
が
な
い
」
そ
う
で
あ
る
。
さ
て
谷
口
は
第
四
章
の
「
ブ
レ
ト
ン
・
ウ
ッ
ズ
体
制
と
は
何
だ
っ
た
の
か
」
で
、
そ
の
「
浅
学
」
さ
の
本
領
を
い
か
ん
な
く
発
揮
し
て
く
れ
る
。
同
章
第
３
項
の
「『
マ
ネ
ー
敗
戦
』
の
「
屈
辱
を
味
わ
っ
た
英
国
と
ケ
イ
ン
ズ
」（
同
、
一
四
四
｜
五
一
頁
）
に
お
い
て
も
、
「
マ
ネ
ー
敗
戦
」の
肝
腎
な
こ
と
は
何
も
書
か
れ
て
い
な
い
。
あ
る
い
は
、
拙
著
、
お
よ
び
拙
稿
が
明
ら
か
に
し
た
ケ
イ
ン
ズ
の
驚
く
べ
き
実
像
に
迫
る
切
っ
掛
け
の
か
け
ら
さ
え
な
い
。
た
と
え
ば
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
協
定
を
誤
解
し
た
ま
ま
署
名
し
、
後
で
同
僚
の
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
に
そ
の
問
題
性
を
諭
さ
れ
、
米
国
に
修
正
を
求
め
た
が
屈
辱
的
に
も
足
蹴
に
さ
れ
る
こ
と
は
一
言
も
ふ
れ
て
い
な
い
。
あ
る
い
は
ケ
イ
ン
ズ
が
ホ
ワ
イ
ト
に
手
玉
に
か
け
ら
れ
た
こ
と
も
何
も
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
。
こ
れ
こ
そ
が
谷
口
版
の
「
マ
ネ
ー
（
論
）
敗
戦
」
で
あ
る
。谷
口
が
ケ
イ
ン
ズ
の
肝
心
な
点
を
知
ら
な
か
っ
た
の
は
当
然
で
あ
る
。
谷
口
が
参
照
し
て
い
る
岩
本
、
田
所
昌
幸
（『「
ア
メ
リ
カ
」
を
超
え
た
ド
ル
』
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
〇
一
年
）
も
こ
れ
に
何
も
ふ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
始
末
の
悪
い
こ
と
に
、「
日
本
に
お
け
る
ケ
イ
ン
ズ
研
究
の
泰
斗
」（?
谷
口
?
一
六
六
頁
）
と
し
て
伊
東
光
晴
の
名
前
を
挙
げ
て
し
ま
っ
た
。
伊
東
が
ケ
イ
ン
ズ
の
肝
腎
の
点
、
す
な
わ
ち
、
対
米
通
貨
交
渉
に
お
け
る
栄
光
と
挫
折
の
経
緯
に
つ
い
て
何
も
理
解
で
き
な
い
こ
と
を
谷
口
は
知
ら
な
い
。
本
来
で
あ
れ
ば
、
岩
本
、
田
所
の
こ
の
両
人
の
「
学
者
」
は
ケ
イ
ン
ズ
を
き
ち
ん
と
解
題
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
当
然
の
観
念
が
通
じ
な
い
の
が
二
十
世
紀
末
以
降
の
日
本
の
状
況
で
あ
る
。
こ
の
両
人
、
ブ
レ
ト
ン
・
ウ
ッ
ズ
協
議
に
お
け
る
ケ
イ
ン
ズ
の
役
割
に
関
す
る
文
献
を
読
ん
で
い
な
い
か
、
読
ん
で
も
理
解
で
き
な
か
っ
た
。
田
所
の
場
合
は
英
国
外
交
政
策
が
専
門
の
研
究
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野
の
は
ず
で
あ
る
が
ケ
イ
ン
ズ
に
関
す
る
通
貨
外
交
上
の
汚
点
を
何
も
理
解
し
て
い
な
い
。
こ
の
点
を
詳
述
し
て
い
る
文
献
（
ド
ー
メ
ル
）
を
参
照
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
。
谷
口
は
こ
の
程
度
の
学
者
の
文
献
し
か
読
ま
ず
に
、「
ブ
レ
ト
ン
・
ウ
ッ
ズ
体
制
と
は
何
だ
っ
た
の
か
」
と
解
題
し
て
し
ま
っ
た
。
だ
か
ら
、
解
題
す
る
本
人
が
「
ブ
レ
ト
ン
・
ウ
ッ
ズ
体
制
と
は
何
だ
っ
た
の
か
」
か
が
何
も
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
武
器
貸
与
法
に
関
す
る
説
明
で
あ
る
。
こ
の
法
の
導
入
の
経
過
を
紹
介
し
て
い
る
が
、
こ
れ
が
一
九
四
五
年
夏
に
突
然
、
停
止
さ
れ
た
た
め
に
英
国
が
ど
れ
ほ
ど
狼
狽
し
た
の
か
、
ま
た
、
こ
れ
に
米
国
が
ど
の
よ
う
に
つ
け
い
っ
た
の
か
何
の
説
明
も
な
い
。
こ
れ
が
「
マ
ネ
ー
敗
戦
」
の
内
実
な
の
で
あ
る
が
、
谷
口
は
こ
の
内
実
を
何
も
知
ら
な
い
。
さ
ら
に
一
九
四
四
年
の
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
協
定
に
お
け
る
英
米
の
合
意
も
一
九
四
五
年
冬
の
借
款
協
定
に
よ
り
覆
さ
れ
、
英
国
が
実
に
厳
し
い
条
件
を
呑
ま
さ
れ
る
経
緯
に
も
全
然
ふ
れ
て
い
な
い
。
ケ
イ
ン
ズ
を
ナ
チ
ス
呼
ば
わ
り
こ
の
章
の
第
３
項
に
続
く
第
４
項
（?
谷
口
?
一
五
一
｜
九
頁
）
に
は
さ
ら
に
驚
か
さ
れ
る
。
何
と
「
ケ
イ
ン
ズ
は
ナ
チ
ス
び
い
き
」
と
書
く
。
た
し
か
に
、「
ホ
ワ
イ
ト
は
共
産
党
シ
ン
パ
」
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
ケ
イ
ン
ズ
が
「
ナ
チ
ス
び
い
き
」
と
い
う
こ
と
に
な
ら
な
い
。
実
際
、
谷
口
の
場
合
、
ケ
イ
ン
ズ
が
い
か
な
る
意
味
で
「
ナ
チ
ス
び
い
き
」
で
あ
っ
た
の
か
何
の
説
明
も
な
い
の
で
あ
る
。
は
っ
き
り
さ
せ
て
お
く
。
ケ
イ
ン
ズ
は
決
し
て
「
ナ
チ
ス
び
い
き
」
で
は
な
い
。
た
し
か
に
ケ
イ
ン
ズ
は
ド
イ
ツ
に
親
近
感
を
持
っ
て
い
た
が
、
ド
イ
ツ
び
い
き
と
「
ナ
チ
ス
び
い
き
」
は
大
き
な
違
い
で
あ
る
。
谷
口
は
ケ
イ
ン
ズ
に
ひ
ど
い
レ
ッ
テ
ル
を
貼
っ
た
も
の
で
あ
る
。
ケ
イ
ン
ズ
が
ナ
チ
ス
に
言
及
し
て
い
た
の
は
清
算
同
盟
案
に
お
い
て
ナ
チ
ス
の
手
法
を
参
?
に
し
て
い
る
と
い
う
話
に
す
ぎ
な
い
。
ケ
イ
ン
ズ
の
狙
い
は
、
戦
時
中
よ
り
累
積
し
て
い
る
ス
タ
ー
リ
ン
グ
残
高
を
清
算
す
べ
く
、
ナ
チ
ス
の
為
替
清
算
方
式
（
対
外
債
務
を
実
質
棒
引
き
す
る
）
を
清
算
同
盟
案
に
も
導
入
し
よ
う
と
し
た
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
谷
口
が
参
照
し
て
い
る
は
ず
の
ス
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キ
デ
ル
ス
キ
ー
が
詳
し
く
説
明
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る（
も
ち
ろ
ん
谷
口
は
こ
れ
を
読
ん
で
い
な
い
）。
ナ
チ
ス
の
場
合
、
大
戦
に
突
入
す
る
以
前
か
ら
シ
ャ
ハ
ト
を
中
心
に
対
中
欧
経
済
圏
取
引
を
為
替
管
理
し
て
い
た
実
績
が
あ
る
。
ケ
イ
ン
ズ
は
こ
の
為
替
管
理
を
ナ
チ
ス
色
を
抜
き
な
が
ら
自
国
の
対
外
ス
タ
ー
リ
ン
グ
債
務
管
理
に
応
用
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
谷
口
が
い
か
に
ケ
イ
ン
ズ
を
不
当
に
扱
っ
て
い
る
こ
と
は
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
ま
さ
か
谷
口
は
ケ
イ
ン
ズ
の
額
に
ハ
ー
ケ
ン
・
ク
ロ
イ
ツ
の
烙
印
で
も
押
す
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
？
さ
ら
に
驚
愕
す
べ
き
こ
と
に
、
谷
口
は
ケ
イ
ン
ズ
が
対
米
交
渉
に
お
い
て
重
大
な
失
態
の
あ
っ
た
こ
と
も
知
ら
な
い
の
で
何
と
ケ
イ
ン
ズ
を
「
百
戦
錬
磨
の
交
渉
者
」（?
谷
口
?
一
六
六
頁
）
と
描
い
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
も
仕
方
な
い
。
ケ
イ
ン
ズ
読
み
の
ケ
イ
ン
ズ
知
ら
ず
の
代
表
者
で
あ
る
と
こ
ろ
の
伊
東
光
晴
を
「
日
本
に
お
け
る
ケ
イ
ン
ズ
研
究
の
泰
斗
」
と
し
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
伊
東
を
初
め
、「
日
本
の
ケ
イ
ン
ズ
学
者
」
は
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
協
議
、
さ
ら
に
は
翌
年
の
英
米
金
融
交
渉
に
お
け
る
ケ
イ
ン
ズ
の
役
割
の
真
相
を
何
も
知
ら
な
い
。
こ
れ
で
は
ケ
イ
ン
ズ
研
究
と
し
て
世
界
の
笑
い
者
だ
ろ
う
。
そ
の
大
き
な
原
因
を
説
明
し
て
お
こ
う
。
対
米
協
議
の
際
、
ケ
イ
ン
ズ
は
ス
タ
ー
リ
ン
グ
残
高
の
件
で
苦
慮
し
て
い
た
こ
と
を
谷
口
は
理
解
で
き
な
い
。
ス
タ
ー
リ
ン
グ
残
高
（
谷
口
の
場
合
、「
ポ
ン
ド
残
高
」）
の
処
理
に
関
し
て
、
谷
口
は
、「
そ
の
こ
と
の
詳
し
い
理
解
は
当
面
の
行
文
上
必
要
が
な
い
」（
同
、
一
六
七
頁
）と
い
う
。
し
か
し
こ
れ
を
欠
く
と
英
米
の
対
立
点
は
不
明
と
な
る
。
こ
れ
が
自
ら
の
墓
穴
を
掘
る
こ
と
に
な
る
こ
と
を
谷
口
は
知
る
由
も
な
い
。
?そ
の
こ
と
の
詳
し
い
理
解
」が
な
い
か
ら
ホ
ワ
イ
ト
案
に
関
し
、
と
ん
で
も
な
い
理
解
を
開
陳
し
た
。
こ
れ
は
典
型
的
な
伝
言
ゲ
ー
ム
が
生
む
悲
劇
で
あ
る
。
最
初
の
間
違
っ
た
情
報
が
伝
達
を
重
ね
る
う
ち
に
実
際
の
話
と
は
ま
っ
た
く
食
い
違
う
話
に
な
る
と
い
う
喜
悲
劇
で
あ
る
。
そ
の
心
を
明
ら
か
に
し
よ
う
。
伝
言
ゲ
ー
ム
の
喜
劇
に
最
初
に
登
場
す
る
の
が
岩
本
武
和
（
京
都
大
学
経
済
学
部
教
授
）
で
あ
り
、
こ
の
パ
ロ
デ
ィ
に
花
を
添
え
る
の
が
谷
口
で
あ
る
。
不
幸
に
も
谷
口
は
岩
本
が
ケ
イ
ン
ズ
を
解
題
す
る
能
力
が
な
い
こ
と
に
何
も
気
が
つ
か
な
い
。
そ
れ
も
あ
る
意
味
で
仕
方
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
岩
本
は
有
力
大
学
の
教
授
で
あ
り
、
谷
口
い
う
と
こ
ろ
の
「
日
本
の
ケ
71
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イ
ン
ズ
研
究
の
泰
斗
」
で
あ
る
伊
東
の
弟
子
だ
か
ら
日
本
に
お
け
る
ケ
イ
ン
ズ
研
究
の
権
威
と
谷
口
が
勘
違
い
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
伊
東
が
「
日
本
の
ケ
イ
ン
ズ
研
究
の
泰
斗
」
で
あ
る
と
い
う
の
は
悪
い
冗
談
で
あ
る
こ
と
に
谷
口
は
気
づ
く
べ
き
だ
ろ
う
。
ホ
ワ
イ
ト
に
罠
に
は
め
ら
れ
か
け
た
ケ
イ
ン
ズ
｜
ホ
ワ
イ
ト
の
安
定
基
金
案
の
内
実
一
九
四
三
年
二
月
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
は
ホ
ワ
イ
ト
案
の
写
し
を
受
け
取
っ
た
が
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
を
通
じ
ポ
ン
ド
残
高
を
長
期
債
務
に
お
き
換
え
る
提
案
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
た
こ
と
に
は
驚
い
た
。
戦
後
問
題
と
な
る
過
剰
な
ス
タ
ー
リ
ン
グ
残
高
を
Ｉ
Ｍ
Ｆ
が
肩
代
わ
り
す
る
と
い
う
案
で
あ
り
、
一
見
す
る
と
英
国
の
金
融
的
苦
境
を
米
国
側
が
幾
分
、
?
慮
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
英
国
側
が
驚
く
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
ホ
ワ
イ
ト
の
罠
な
の
で
あ
る
。
こ
の
案
で
は
Ｉ
Ｍ
Ｆ
を
通
じ
ス
タ
ー
リ
ン
グ
が
市
場
で
活
発
に
取
引
さ
れ
る
。
こ
れ
で
は
膨
大
な
ポ
ン
ド
残
高
が
市
場
で
取
引
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
英
国
が
基
金
に
対
し
長
期
債
務
を
負
う
こ
と
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
基
金
が
引
き
受
け
た
長
期
債
務
（
ポ
ン
ド
）
が
満
期
と
な
っ
た
場
合
、
ス
タ
ー
リ
ン
グ
地
域
（
こ
こ
で
は
イ
ン
ド
と
す
る
）
が
こ
の
ポ
ン
ド
を
Ｉ
Ｍ
Ｆ
か
ら
買
い
戻
せ
ば
、
そ
の
ポ
ン
ド
は
交
換
性
の
制
限
さ
れ
た
ポ
ン
ド
で
な
く
、
交
換
性
の
あ
る
自
由
ポ
ン
ド
と
な
る
。
何
時
で
も
ド
ル
と
交
換
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
と
な
る
と
ポ
ン
ド
は
大
き
な
圧
力
に
曝
さ
れ
、
ひ
い
て
は
英
国
に
と
っ
て
対
外
準
備
と
な
る
ド
ル
準
備
が
急
減
す
る
。
ホ
ワ
イ
ト
案
は
ス
タ
ー
リ
ン
グ
の
国
際
的
立
場
を
危
う
く
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
ホ
ワ
イ
ト
案
で
は
英
国
に
と
っ
て
は
ポ
ン
ド
債
務
が
長
期
化
す
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
り
、
減
額
さ
れ
た
こ
と
に
な
ら
な
い
。
過
剰
な
ス
タ
ー
リ
ン
グ
残
高
を
長
期
債
務
に
借
り
換
え
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
残
高
の
実
質
棒
引
き
を
求
め
て
い
た
英
国
と
し
て
は
と
て
も
承
認
で
き
な
い
内
容
の
は
ず
で
あ
る
が
、
ケ
イ
ン
ズ
は
ホ
ワ
イ
ト
の
罠
に
気
が
つ
か
ず
、
こ
の
案
に
反
対
す
る
理
由
は
見
当
た
ら
な
い
と
言
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
に
は
大
蔵
次
官
主
席
補
佐
官
の
ウ
ェ
イ
リ
ー
が「
背
筋
が
ぞ
っ
と
凍
る
思
い
が
し
た
」。
ホ
ワ
イ
ト
の
罠
に
気
が
つ
か
な
い
ケ
イ
ン
ズ
に
震
撼
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
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ケ
イ
ン
ズ
以
上
に
ひ
ど
い
理
解
に
陥
っ
て
い
る
の
が
岩
本
で
あ
る
。
ホ
ワ
イ
ト
の
安
定
基
金
案
に
関
し
、
岩
本
は
ケ
イ
ン
ズ
以
上
の
ひ
ど
い
解
題
を
開
陳
し
た
。
岩
本
の
解
題
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
ホ
ワ
イ
ト
は
英
国
の
ス
パ
イ
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
理
由
を
簡
単
に
説
明
し
て
み
よ
う
。
岩
本
に
よ
る
ホ
ワ
イ
ト
原
案
の
解
題
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
一
言
で
言
え
ば
、
ス
タ
ー
リ
ン
グ
地
域
が
保
有
す
る
ポ
ン
ド
残
高
を
基
金
が
買
い
上
げ
、
そ
れ
を
イ
ギ
リ
ス
及
び
ス
タ
ー
リ
ン
グ
地
域
が
基
金
か
ら
買
い
戻
す
と
い
う
仕
組
み
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
ポ?
ン?
ド?
残?
高?
が?
ド?
ル?
残?
高?
に?
振?
り?
替?
え?
ら?
れ
、?
短?
期?
債?
務?
が?
長?
期?
債?
務?
に?
借?
り?
換?
え?
ら?
れ?
る?
仕?
組?
み?
で
あ
る
（?
岩
本
?
二
八
九
頁
、
傍
点
は
岩
本
が
付
す
）
こ
れ
を
「
一
言
で
言
え
ば
」、
ひ
ど
い
理
解
の
一
語
に
尽
き
る
。「
ポ?
ン?
ド?
残?
高?
が?
ド?
ル?
残?
高?
に?
振?
り?
替?
え?
ら?
れ?
、?
短?
期?
債?
務?
が?
長?
期?
債?
務?
に?
借?
り?
換?
え?
ら?
れ?
る?
仕?
組?
み?
で
あ
る
」
の
が
正
し
い
と
す
れ
ば
ホ
ワ
イ
ト
は
英
国
の
ス
パ
イ
と
な
る
。
米
国
政
府
は
ホ
ワ
イ
ト
を
反
米
活
動
家
と
し
て
直
ち
に
首
に
す
る
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
Ｉ
Ｍ
Ｆ
が
英
国
に
代
り
ポ
ン
ド
残
高
を
引
き
受
け
て
ド
ル
残
高
の
債
務
に
置
き
換
え
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
英
国
の
対
外
債
務
を
Ｉ
Ｍ
Ｆ
の
対
外
債
務
と
し
て
引
き
受
け
ま
し
ょ
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
Ｉ
Ｍ
Ｆ
へ
の
最
大
の
出
資
国
で
あ
る
米
国
が
英
国
の
対
外
債
務
を
引
き
受
け
る
に
等
し
く
な
る
。
も
は
や
岩
本
の
初
歩
的
間
違
い
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
ホ
ワ
イ
ト
案
は
岩
本
の
理
解
す
る
、「
ポ?
ン?
ド?
残?
高?
が?
ド?
ル?
残?
高?
に?
振?
り?
替?
え?
ら?
れ?
、?
短?
期?
債?
務?
が?
長?
期?
債?
務?
に?
借?
り?
換?
え?
ら?
れ?
る?
仕?
組?
み?
」で
な
く
、「
ポ
ン
ド
残
高
が
ポ
ン
ド
残
高
の
ま
ま
残
さ
れ
、
短
期
債
務
が
長
期
債
務
に
借
り
換
え
ら
れ
る
仕
組
み
」
な
の
で
あ
る
。
ス
タ
ー
リ
ン
グ
残
高
と
い
う
英
国
の
対
外
債
務
が
軽
減
さ
れ
る
ど
こ
ろ
か
、
封
鎖
し
て
お
く
べ
き
こ
の
残
高
が
自
由
化
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
れ
が
ホ
ワ
イ
ト
案
の
仕
組
み
な
の
で
あ
る
。
ホ
ワ
イ
ト
の
安
定
基
金
で
は
各
国
中
央
銀
行
は
自
由
に
ポ
ン
ド
を
交
換
に
出
し
て
し
ま
う
。
も
ち
ろ
ん
カ
ム
フ
ラ
ー
ジ
ュ
さ
れ
て
い
る
。
基
金
が
ポ
ン
ド
を
買
い
上
げ
長
期
保
有
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
ポ
ン
ド
債
務
の
軽
減
に
は
つ
な
が
ら
な
い
。
か
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え
っ
て
、
ポ
ン
ド
債
務
の
負
担
を
増
す
。
こ
れ
に
ケ
イ
ン
ズ
は
気
が
つ
か
な
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
英
国
大
蔵
省
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
は
咄
嗟
の
判
断
で
ホ
ワ
イ
ト
の
意
図
を
見
抜
い
た
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
は
こ
の
よ
う
な
交
渉
能
力
し
か
も
た
な
い
ケ
イ
ン
ズ
に
不
安
を
抱
き
続
け
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
谷
口
に
よ
れ
ば
ケ
イ
ン
ズ
は
「
百
戦
錬
磨
の
交
渉
者
」
だ
そ
う
だ
。
さ
ら
に
谷
口
は
岩
本
の
解
題
の
馬
鹿
馬
鹿
し
さ
に
何
も
気
が
つ
か
な
い
。
だ
か
ら
ケ
イ
ン
ズ
が
ホ
ワ
イ
ト
に
だ
ま
さ
れ
か
け
た
経
緯
を
察
知
で
き
な
い
。
何
も
理
解
し
て
い
な
い
の
に
理
解
し
た
と
勘
違
い
し
て
い
る
こ
と
の
怖
さ
を
教
え
て
お
こ
う
。
谷
口
は
岩
本
版
「
ホ
ワ
イ
ト
」
案
に
関
し
、「
い
ま
ふ
う
に
言
う
な
ら
デ
ッ
ト
・
デ
ッ
ト
・
ス
ワ
ッ
プ
」（
一
六
八
頁
）
で
あ
る
と
解
説
し
て
い
る
。
Ｉ
Ｍ
Ｆ
が
英
国
と
ス
タ
ー
リ
ン
グ
残
高
保
有
国
（
以
下
イ
ン
ド
を
例
と
す
る
）
の
間
に
介
在
し
、
イ
ン
ド
か
ら
ポ
ン
ド
建
て
英
国
債
権
を
買
い
上
げ
、
代
価
を
ド
ル
で
支
払
う
と
い
う
。
英
国
は
イ
ン
ド
に
対
す
る
債
務
は
解
除
さ
れ
、
代
り
に
基
金
に
長
期
債
務
を
負
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
こ
の
仕
組
み
に
は
ポ
ン
ド
の
膨
大
な
流
通
量
を
そ
っ
く
り
ド
ル
に
入
れ
替
え
て
し
ま
う
マ
ジ
ッ
ク
が
隠
さ
れ
て
い
た
」（?
谷
口
?一
六
八
頁
）
な
ど
と
し
た
り
顔
に
解
説
す
る
。
ま
さ
に
自
分
が
仕
か
け
た
「
マ
ジ
ッ
ク
」
に
ひ
っ
か
か
っ
て
し
ま
う
マ
ジ
シ
ャ
ン
。
そ
れ
が
谷
口
な
の
で
あ
る
。
筆
者
は
英
国
大
蔵
省
高
官
と
同
様
、
谷
口
の
解
説
に
は「
背
筋
が
ぞ
っ
と
凍
る
思
い
が
し
た
」。
谷
口
に
初
歩
的
な
質
問
を
投
げ
か
け
て
み
よ
う
。
も
し
Ｉ
Ｍ
Ｆ
が
イ
ン
ド
な
ど
の
ス
タ
ー
リ
ン
グ
残
高
保
有
国
か
ら
ポ
ン
ド
を
買
い
上
げ
て
ド
ル
を
売
る
と
す
る
場
合
、
そ
の
ド
ル
は
ど
こ
か
ら
や
っ
て
く
る
の
か
？
Ｉ
Ｍ
Ｆ
が
英
国
の
多
額
の
ス
タ
ー
リ
ン
グ
残
高
を
買
い
上
げ
る
十
分
な
ド
ル
を
保
有
し
て
い
る
は
ず
が
な
い
。
周
知
の
と
お
り
、
当
時
の
Ｉ
Ｍ
Ｆ
は
短
期
融
資
機
関
に
す
ぎ
な
い
。
ポ
ン
ド
の
長
期
債
務
を
買
い
取
る
と
す
れ
ば
Ｉ
Ｍ
Ｆ
は
長
期
融
資
機
関
に
化
け
て
し
ま
う
。
し
か
も
Ｉ
Ｍ
Ｆ
に
は
そ
れ
だ
け
の
買
取
り
を
行
う
資
金
規
模
を
持
た
な
い
。
こ
の
よ
う
に
谷
口
は
Ｉ
Ｍ
Ｆ
の
基
本
的
性
格
も
知
ら
な
い
の
で
Ｉ
Ｍ
Ｆ
の
基
本
を
何
も
知
ら
な
い
岩
本
の
著
作
に
依
拠
し
て
し
ま
っ
た
。
か
く
し
て
岩
本
発
伝
言
ゲ
ー
ム
は
谷
口
に
至
り
奇
想
天
外
な
結
末
を
む
か
え
る
。
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ケ
イ
ン
ズ
の
た
め
に
弁
護
し
て
お
こ
う
。
ケ
イ
ン
ズ
は
岩
本
版
の
ホ
ワ
イ
ト
案
に
だ
ま
さ
れ
た
わ
け
で
な
い
。
岩
本
版
ホ
ワ
イ
ト
案
に
だ
ま
さ
れ
た
と
し
た
ら
ケ
イ
ン
ズ
は
ま
さ
し
く
間
抜
け
で
あ
る
。
む
し
ろ
岩
本
版
ホ
ワ
イ
ト
案
で
あ
れ
ば
ケ
イ
ン
ズ
、
英
国
政
府
は
も
ろ
手
を
上
げ
て
大
賛
成
す
る
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
こ
の
よ
う
な
経
緯
を
理
解
で
き
な
い
谷
口
が
ケ
イ
ン
ズ
を
次
の
よ
う
に
批
判
す
る
の
は
ブ
ラ
ッ
ク
・
ジ
ョ
ー
ク
そ
の
も
の
で
あ
る
。
ホ
ワ
イ
ト
の
「
マ
ジ
ッ
ク
」
に
、「
ケ
イ
ン
ズ
と
も
あ
ろ
う
も
の
が
、
内
包
さ
れ
た
重
大
な
意
味
合
い
に
、
本
当
に
気
づ
か
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
」（
同
、
一
六
八
頁
）と
谷
口
は
書
い
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
こ
の
記
述
を
も
じ
っ
て
谷
口
の
誤
解
を
質
し
て
お
こ
う
。「
谷
口
と
も
あ
ろ
う
も
の
が
、
岩
本
の
誤
解
に
内
包
さ
れ
た
重
大
な
意
味
合
い
に
、
本
当
に
気
づ
か
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
」。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
に
気
づ
く
素
養
は
な
い
。
谷
口
は
自
業
自
得
と
い
っ
て
も
よ
い
。
お
よ
そ
国
際
金
融
に
無
知
な
「
学
者
」
の
山
本
栄
治
を
典
拠
と
し
て
基
軸
通
貨
の
ポ
ン
ド
か
ら
ド
ル
へ
の
交
替
を
語
っ
て
し
ま
っ
た
。
山
本
に
よ
る
と
Ｉ
Ｍ
Ｆ
体
制
設
立
当
初
、
ポ
ン
ド
が
基
軸
通
貨
で
あ
り
、
ド
ル
は
「
国
際
的
信
用
制
度
と
い
う
世
界
シ
ス
テ
ム
を
持
た
な
い
地
域
通
貨
に
す
ぎ
な
か
っ
た
」（?
山
本
１
９
８
８
?
一
五
一
頁
）
と
い
う
。
ご
て
い
ね
い
に
も
谷
口
は
こ
の
記
述
を
含
む
山
本
の
著
書
の
ほ
ぼ
１
頁
を
丸
ご
と
引
用
し
て
い
る
（?
谷
口
?
七
〇
頁
）。
そ
の
一
頁
が
混
乱
に
満
ち
た
記
述
で
あ
る
こ
と
に
谷
口
は
気
づ
か
な
い
。
山
本
の
主
張
す
る
よ
う
な
こ
と
、
す
な
わ
ち
Ｍ
Ｆ
設
立
当
初
に
お
い
て
ド
ル
が
地
域
通
貨
に
す
ぎ
ず
ポ
ン
ド
が
基
軸
通
貨
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
Ｉ
Ｍ
Ｆ
は
機
能
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
英
国
は
米
国
か
ら
借
款
を
受
け
て
よ
う
や
く
ポ
ン
ド
の
通
貨
交
換
性
を
回
復
し
た
の
が
一
九
四
七
年
夏
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
も
一
ヶ
月
足
ら
ず
で
交
換
性
を
停
止
し
、
以
降
、
非
居
住
者
レ
ベ
ル
で
ポ
ン
ド
の
交
換
性
を
回
復
で
き
た
の
は
一
九
五
八
年
十
二
月
末
の
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
ま
で
は
ひ
ど
い
ド
ル
不
足
の
時
代
だ
っ
た
。
ド
ル
が
稀
少
通
貨
と
し
て
求
め
ら
れ
て
い
た
時
代
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
ド
ル
は
「
地
域
通
貨
」
で
あ
り
、
ポ
ン
ド
が
基
軸
通
貨
で
あ
っ
た
と
い
う
主
張
を
山
本
以
外
の
誰
が
主
張
を
し
て
い
る
の
か
、
筆
者
は
知
り
た
い
も
の
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
英
米
の
研
究
に
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
が
日
本
に
も
い
る
?
し
か
も
何
と
宇
野
理
論
を
継
承
し
て
い
る
と
う
そ
ぶ
く
人
の
中
に
。
そ
れ
は
馬
場
宏
二
で
あ
る
。
馬
場
に
よ
れ
ば
、
英
国
経
済
凋
落
に
か
か
わ
ら
ず
ポ
ン
ド
が
、「
戦
後
し
ば
ら
く
は
国
際
通
貨
た
り
得
た
」（?
馬
場
?
三
八
八
頁
）
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
「
戦
後
」
と
は
第
二
次
大
戦
終
了
後
の
こ
と
で
あ
る
。
馬
場
は
背
中
に
担
い
だ
宇
野
学
派
の
看
板
を
そ
ろ
そ
ろ
た
た
ん
で
も
良
い
時
期
を
む
か
え
た
よ
う
だ
。
英
国
が
Ｉ
Ｍ
Ｆ
８
条
国
に
入
っ
た
の
は
一
九
六
一
年
の
こ
と
。
交
換
性
も
な
い
、
８
条
国
で
も
な
い
国
の
通
貨
が
は
た
し
て
「
国
際
通
貨
」
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
通
貨
交
換
性
の
制
限
が
あ
る
通
貨
が
で
あ
る
。
こ
れ
は
常
識
以
前
の
問
い
で
あ
る
。
た
し
か
に
Ｉ
Ｍ
Ｆ
設
立
当
初
、
世
界
的
に
み
れ
ば
ポ
ン
ド
残
高
の
方
が
ド
ル
残
高
よ
り
も
多
か
っ
た
。
そ
し
て
山
本
は
こ
の
こ
と
を
も
っ
て
基
軸
通
貨
と
し
て
は
ポ
ン
ド
の
方
が
ド
ル
よ
り
も
地
位
が
高
い
と
主
張
し
た
。
こ
れ
は
と
ん
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
山
本
も
馬
場
も
理
解
で
き
な
い
。
当
時
、
ポ
ン
ド
残
高
が
多
く
な
い
ほ
う
が
お
か
し
い
。
こ
の
残
高
は
基
軸
通
貨
の
地
位
故
に
生
じ
た
も
の
で
な
く
、
戦
時
中
の
戦
争
遂
行
に
伴
っ
て
英
国
が
帝
国
諸
国
に
多
く
の
ス
タ
ー
リ
ン
グ
債
務
を
負
っ
て
生
じ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
山
本
は
戦
時
債
務
の
累
積
、
す
な
わ
ち
対
外
的
借
金
の
累
積
を
も
っ
て
ポ
ン
ド
が
ド
ル
よ
り
も
基
軸
通
貨
性
が
高
い
と
主
張
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
う
い
う
こ
と
に
も
無
頓
着
な
谷
口
は
何
と
、「
ド
ル
は
国
際
的
信
用
制
度
と
い
う
世
界
シ
ス
テ
ム
を
持
た
な
い
地
域
通
貨
に
す
ぎ
な
か
っ
た
」
と
い
う
山
本
の
記
述
を
肯
定
的
に
引
用
し
て
し
ま
っ
た
。
山
本
の
世
界
で
は
自
身
の
意
図
に
反
し
、
ポ
ン
ド
も
ド
ル
も
基
軸
通
貨
で
な
い
こ
と
に
な
る
。
す
る
と
Ｉ
Ｍ
Ｆ
発
足
当
初
は
ど
こ
の
国
の
通
貨
が
基
軸
通
貨
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
い
う
馬
鹿
馬
鹿
し
い
結
論
に
至
る
の
が
山
本
の
記
述
な
の
で
あ
る
。
無
邪
気
な
谷
口
は
山
本
が
国
際
金
融
に
無
知
な
「
学
者
」
で
あ
る
こ
と
に
何
も
気
が
つ
か
な
い
。
か
の
九
州
大
学
名
誉
教
授
の
深
町
郁
彌
は
第
一
次
大
戦
以
前
の
ロ
ン
ド
ン
国
際
金
融
市
場
に
お
い
て
は
外
国
為
替
市
場
が
存
在
し
な
い
な
ど
と
国
際
金
融
の
テ
キ
ス
ト
に
堂
々
と
書
い
て
い
た
。
お
よ
そ
国
際
金
融
の
常
識
以
前
の
こ
と
し
か
書
け
な
い
深
町
の
説
を
鸚
鵡
返
し
に
し
た
の
が
山
本
で
あ
り
、
ロ
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ン
ド
ン
に
は
第
一
次
大
戦
前
、
外
国
為
替
市
場
は
存
在
し
な
い
と
主
張
し
た
（?
山
本
１
９
８
８
?
ⅵ
｜
ⅶ
頁
）。
さ
て
さ
て
外
国
為
替
市
場
が
存
在
し
な
い
国
際
金
融
市
場
と
は
一
体
ど
ん
な
市
場
な
の
だ
ろ
う
。
こ
の
点
だ
け
で
も
山
本
の
無
知
ぶ
り
は
十
分
に
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
念
の
た
め
に
そ
の
他
の
点
で
も
無
知
ぶ
り
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
て
お
く（
こ
れ
は
氷
山
の
一
角
）。
た
と
え
ば
一
九
三
○
年
代
に
民
間
の
為
替
銀
行
の
金
裁
定
取
引
が
禁
止
さ
れ
て
い
た
と
主
張
し
て
い
る
。で
は
当
時
の
ホ
ッ
ト
・
マ
ネ
ー
の
動
き
に
連
動
し
て
い
た
英
米
間
の
民
間
金
移
動
は
一
体
ど
う
し
て
生
じ
る
の
だ
ろ
う
？
読
者
は
こ
の
程
度
の
こ
と
に
驚
い
て
は
い
け
な
い
。
山
本
は
Ｉ
Ｍ
Ｆ
体
制
に
お
い
て
さ
え
民
間
の
金
裁
定
取
引
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
と
説
明
し
て
い
る
（?
山
本
１
９
９
７
?
一
〇
九
頁
）。
こ
れ
に
一
番
び
っ
く
り
す
る
の
は
ロ
ン
ド
ン
の
金
取
引
業
者
ロ
ス
チ
ャ
イ
ル
ド
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
は
闇
商
人
に
な
っ
て
し
ま
う
で
は
な
い
か
。
金
取
引
の
商
売
は
あ
が
っ
た
り
で
あ
ろ
う
。
山
本
の
よ
う
な
説
明
で
は
Ｉ
Ｍ
Ｆ
体
制
に
お
け
る
ゴ
ー
ル
ド
・
ラ
ッ
シ
ュ
な
ど
金
投
機
に
走
る
為
替
業
者
の
行
動
、
こ
れ
に
伴
う
ド
ル
危
機
を
説
明
で
き
な
く
な
る
。
谷
口
は
一
体
こ
の
よ
う
な
問
題
点
に
気
が
つ
い
て
山
本
を
典
拠
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
？
つ
い
で
に
怪
し
げ
な
テ
キ
ス
ト
を
典
拠
と
す
る
こ
と
の
恐
ろ
し
さ
を
谷
口
に
教
え
て
お
こ
う
。
山
本
は
Ｉ
Ｍ
Ｆ
協
定
第
８
条
の
意
味
も
知
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、「
イ
ギ
リ
ス
が
８
条
国
に
移
行
す
る
と
、
平
価
維
持
義
務
が
な
く
金
兌
換
も
な
い
ポ
ン
ド
に
対
し
て
は
、
中
央
銀
行
は
介
入
を
行
わ
な
い
」（?
山
本
１
９
９
７
?
一
〇
二
頁
）
と
書
い
て
い
る
。
８
条
国
に
移
行
し
て
「
平
価
維
持
義
務
」
を
負
わ
な
い
国
が
英
国
だ
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
い
う
理
解
に
余
計
な
解
説
は
不
要
だ
ろ
う
。
一
九
六
○
年
代
、
一
連
の
平
価
切
下
げ
危
機
に
曝
さ
れ
何
度
も
切
下
げ
を
強
い
ら
れ
た
英
国
の
ポ
ン
ド
は
「
平
価
維
持
義
務
」
が
な
い
そ
う
で
あ
る
。
す
る
と
ニ
ク
ソ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
以
前
に
す
で
に
固
定
相
場
制
度
は
崩
壊
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
解
説
を
す
る
の
は
山
本
だ
け
で
あ
ろ
う
。
次
に
引
用
す
る
文
の
意
味
に
も
谷
口
は
震
撼
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
震
撼
し
な
け
れ
ば
谷
口
は
国
際
金
融
を
語
る
こ
と
は
止
め
た
ほ
う
が
よ
い
。
山
本
い
わ
く
、「
14
条
時
代
の
ポ
ン
ド
は
ド
ル
を
上
回
る
貿
易
媒
介
通
貨
で
あ
っ
た
」（?
山
本
１
９
９
７
?八
七
頁
）、「
ポ
ン
ド
が
基
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通
貨
の
地
位
を
失
う
の
は
、通
貨
の
交
換
性
が
回
復
さ
れ
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
作
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
60
年
代
中
頃
移
行
で
あ
る
」
（
同
、
八
八
頁
）。
14
条
国
は
通
貨
交
換
性
を
制
限
し
て
い
る
国
の
こ
と
で
あ
る
。
通
貨
交
換
性
が
制
限
さ
れ
て
い
る
通
貨
が
基
軸
通
貨
に
な
れ
る
は
ず
が
な
い
。
む
し
ろ
英
国
は
か
つ
て
の
基
軸
通
貨
の
地
位
を
回
復
す
べ
く
８
条
国
を
目
指
す
の
で
あ
る
。
そ
し
て
国
際
金
融
セ
ン
タ
ー
の
地
位
を
保
持
す
べ
く
ポ
ン
ド
建
て
対
外
金
融
で
な
く
、
ド
ル
建
て
対
外
金
融
を
ロ
ン
ド
ン
で
行
っ
た
（
ユ
ー
ロ
・
ダ
ラ
ー
市
場
の
成
立
）。
こ
れ
も
ひ
と
え
に
ポ
ン
ド
が
基
軸
通
貨
と
し
て
機
能
で
き
な
か
っ
た
た
め
の
苦
肉
の
処
置
で
あ
っ
た
。
交
換
性
を
回
復
で
き
な
い
時
期
の
ポ
ン
ド
は
ス
タ
ー
リ
ン
グ
圏
内
の
地
域
通
貨
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
て
こ
の
程
度
の
こ
と
も
理
解
で
き
な
い
谷
口
な
の
で
、「
ケ
イ
ン
ズ
研
究
の
泰
斗
」
と
さ
れ
る
伊
東
（
一
九
八
〇
年
の
著
作
）
に
よ
る
ケ
イ
ン
ズ
の
最
後
の
時
期
の
記
述
を
無
批
判
的
に
引
用
し
て
し
ま
い
（?
谷
口
?
一
七
一
｜
二
二
頁
）、
こ
れ
が
「
ケ
イ
ン
ズ
の
最
後
を
述
べ
て
過
不
足
が
な
い
」（
同
、
一
七
二
頁
）と
書
い
て
し
ま
っ
た
。
と
い
う
こ
と
は
谷
口
の
場
合
、
二
〇
〇
五
年
に
な
っ
て
も
一
九
八
〇
年
に
ケ
イ
ン
ズ
全
集
第
25
、
26
巻
が
出
た
こ
と
も
知
ら
な
い
し
、
ま
た
、
一
九
八
一
年
に
ゴ
ー
ル
ド（
Ｉ
Ｍ
Ｆ
法
制
局
長
を
歴
任
）
が
ケ
イ
ン
ズ
の
Ｉ
Ｍ
Ｆ
協
定
条
文
解
釈
を
大
誤
り
を
指
摘
し
て
い
た
こ
と
も
知
ら
な
い
。
モ
グ
リ
ッ
ジ
は
お
ろ
か
、
ス
キ
デ
ル
ス
キ
ー
の
大
著
（
２
０
０
０
）
も
中
身
は
読
ん
で
い
な
い
（
不
思
議
な
こ
と
に
典
拠
と
し
て
掲
載
）。
こ
の
モ
グ
リ
ッ
ジ
、
ス
キ
デ
ル
ス
キ
ー
い
ず
れ
も
ケ
イ
ン
ズ
が
Ｉ
Ｍ
Ｆ
協
定
の
解
釈
を
誤
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
結
末
を
詳
細
に
論
じ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、「
ケ
イ
ン
ズ
研
究
の
泰
斗
」
伊
東
は
そ
の
こ
と
を
全
然
知
ら
な
い
。
だ
か
ら
谷
口
も
英
国
の
二
つ
の
大
著
の
中
身
を
何
も
知
ら
な
い
。
伊
東
の
よ
う
な
記
述
で
は
す
ま
さ
れ
な
い
話
が
ぎ
っ
ち
り
と
詰
ま
っ
て
い
る
の
が
ケ
イ
ン
ズ
全
集
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
れ
を
活
用
し
た
モ
グ
リ
ッ
ジ
、
プ
レ
ス
ネ
ル
な
ど
の
英
国
の
研
究
で
あ
る
が
、
谷
口
は
そ
れ
を
何
も
参
照
し
て
い
な
い
。
少
な
く
と
も
モ
グ
リ
ッ
ジ
は
ケ
イ
ン
ズ
全
集
の
最
高
責
任
編
集
者
で
あ
る
し
、
プ
レ
ス
ネ
ル
に
し
て
も
Ｈ
Ｍ
Ｓ
Ｏ
（
英
国
統
計
局
）
か
ら
出
版
し
て
い
る
権
威
あ
る
英
国
金
融
史
の
大
家
で
あ
る
。
谷
口
は
こ
う
い
う
有
力
な
権
威
を
読
ま
な
い
ば
か
り
か
、
そ
う
い
う
貴
重
な
研
究
を
何
も
知
ら
な
い
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伊
東
を
参
照
し
て
し
ま
っ
た
。
谷
口
は
宝
の
山
を
目
の
前
に
し
て
屑
拾
い
に
終
始
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
谷
口
は
ケ
イ
ン
ズ
の
戦
後
通
貨
構
想
に
関
し
あ
や
ふ
や
な
知
識
し
か
な
い
の
に
、
伊
東
の
記
述
に
「
あ
え
て
二
点
付
け
加
え
る
こ
と
に
し
よ
う
」（?
谷
口
?
一
七
二
頁
）
と
い
う
。
で
は
よ
ほ
ど
大
事
な
新
た
な
観
点
を
提
起
す
る
の
か
と
思
い
き
や
、
そ
の
反
対
で
あ
る
。
付
加
し
た
こ
と
と
は
せ
い
ぜ
い
、
一
つ
は
Ｉ
Ｍ
Ｆ
の
設
立
場
所
が
英
米
間
対
立
の
焦
点
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
二
つ
目
は
ケ
イ
ン
ズ
が
最
後
に
書
い
た
論
文
の
タ
イ
ト
ル
を
「
ド
ル
は
希
少
と
な
る
か
」
と
書
い
た
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
ケ
イ
ン
ズ
は
こ
の
論
文
に
お
い
て
、「
ブ
レ
ト
ン
・
ウ
ッ
ズ
体
制
に
当
初
か
ら
随
伴
し
て
い
た
問
題
を
い
ち
は
や
く
つ
か
ん
で
い
た
」（
同
、
一
七
三
頁
）
と
い
う
の
で
あ
る
。
第
一
の
点
は
は
っ
き
り
い
っ
て
ど
う
で
も
い
い
こ
と
で
あ
る
。
米
国
に
金
融
援
助
を
仰
が
ざ
る
を
得
な
い
英
国
が
米
国
を
抑
え
て
自
国
の
主
張
を
通
せ
る
は
ず
が
な
い
だ
ろ
う
。
問
題
は
第
二
の
点
で
あ
る
が
、
英
国
の
経
済
史
の
大
家
ポ
ラ
ー
ド
も
指
摘
す
る
と
お
り
、
戦
後
ド
ル
不
足
に
な
る
こ
と
を
予
想
し
て
い
な
か
っ
た
の
は
ケ
イ
ン
ズ
だ
け
だ
っ
た
。
な
ぜ
か
谷
口
は
知
ら
な
い
。
ポ
ラ
ー
ド
が
言
い
た
い
の
は
、「
ブ
レ
ト
ン
・
ウ
ッ
ズ
体
制
に
当
初
か
ら
随
伴
し
て
い
た
問
題
を
い
ち
は
や
く
つ
か
ん
で
い
た
」
ど
こ
ろ
か
、
そ
の
正
反
対
の
理
解
に
陥
っ
て
い
た
の
が
ケ
イ
ン
ズ
で
あ
っ
た
こ
と
な
の
で
あ
る
。
さ
て
総
括
し
よ
う
。
谷
口
と
い
う
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
は
国
際
通
貨
情
勢
に
は
全
く
暗
い
人
物
な
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
世
間
ば
か
り
か
学
者
も
こ
れ
を
あ
り
が
た
が
っ
て
典
拠
と
す
る
。
す
る
と
多
く
の
学
者
も
そ
の
看
板
を
裏
切
り
、
国
際
通
貨
情
勢
に
は
明
る
く
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
人
物
が
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
か
ら
外
務
省
副
報
道
官
の
地
位
に
移
っ
て
い
る
（
日
経
、
２
０
０
７
年
４
月
15
日
）。
ま
さ
し
く
落
語
の
「
地
獄
八
景
亡
者
戯
」
の
落
ち
で
あ
る
。
む
す
び
歴
史
は
繰
り
返
す
。
常
に
茶
番
を
伴
っ
て
。
そ
れ
を
演
じ
て
く
れ
た
の
が
伊
東
光
晴
｜
岩
本
武
和
｜
根
井
雅
弘
｜
伊
藤
宣
弘
の
茶
番
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カ
ル
テ
ッ
ト
だ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
第
一
バ
イ
オ
リ
ン
を
奏
で
た
の
は
伊
東
で
あ
り
、
後
は
腐
朽
和
音
の
連
続
だ
っ
た
。
弓
も
馬
の
毛
な
ら
ぬ
鹿
の
毛
の
よ
う
だ
。
哀
れ
な
こ
と
に
腐
朽
和
音
の
混
乱
に
眉
を
顰
め
る
「
ケ
イ
ン
ズ
学
者
」
が
い
な
か
っ
た
。
逆
に
彼
ら
は
茶
番
カ
ル
テ
ッ
ト
の
狂
音
に
う
っ
と
り
し
て
い
た
。
そ
こ
に
は
ケ
イ
ン
ズ
読
み
の
ケ
イ
ン
ズ
知
ら
ず
の
学
者
が
し
た
り
顔
に
ケ
イ
ン
ズ
を
語
る
恐
る
べ
き
現
実
が
あ
っ
た
。
聞
こ
え
て
い
な
い
（
理
解
で
き
て
い
な
い
）
の
に
聞
こ
え
た
（
理
解
で
き
た
）
ふ
り
を
す
る
こ
と
ほ
ど
精
神
上
の
苦
痛
は
な
い
は
ず
で
あ
る
が
。
日
本
の
ケ
イ
ン
ズ
学
者
を
取
り
巻
く
世
界
は
実
に
い
い
か
げ
ん
に
で
き
て
い
る
。
日
本
経
済
新
聞
（
２
０
０
６
年
７
月
２
日
）
に
伊
藤
へ
の
書
評
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
見
出
し
に
「
ケ
イ
ン
ズ
の
同
時
代
、
子
細
に
検
証
」
と
な
っ
て
お
り
、「
ケ
イ
ン
ズ
経
済
学
と
は
何
だ
っ
た
か
を
再
?
す
る
上
で
、
本
書
は
格
好
の
手
引
き
と
な
る
だ
ろ
う
」
と
い
う
、
お
決
ま
り
の
提
灯
書
評
に
終
始
し
て
い
る
。
む
し
ろ
、こ
の
書
評
の
意
図
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
伊
藤
の
著
書
の
意
義
が
あ
る
。ケ
イ
ン
ズ
読
み
の
ケ
イ
ン
ズ
知
ら
ず
が
有
象
無
象
す
る「（
日
本
の
）
ケ
イ
ン
ズ
経
済
学
（
者
）
と
は
何
だ
っ
た
か
を
再
?
す
る
上
で
、
本
書
は
格
好
の
手
引
き
と
な
る
」
の
で
あ
る
。
そ
の
点
に
関
し
て
は
今
回
の
拙
稿
も
「
格
好
の
手
引
き
」
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
ケ
イ
ン
ズ
の
実
像
を
理
解
で
き
る
の
か
否
か
？
日
本
の
ケ
イ
ン
ズ
学
者
の
力
量
も
天
秤
に
か
け
ら
れ
る
。
学
問
の
世
界
で
も
ア
ヌ
ビ
ス
神
の
立
ち
会
い
の
も
と
知
恵
の
神
ト
ト
が
天
秤
の
傾
き
を
計
量
し
記
録
す
る
の
で
あ
る
。
付
録：
マ
ー
シ
ャ
ル
研
究
家
（
永
澤
越
郎
）
の
誤
訳
の
露
天
掘
｜『
貨
幣
・
信
用
・
貿
易
』
の
第
四
章
（S
T
O
C
K E
X
C
H
A
N
G
E
）
に
関
し
永
澤
は
マ
ー
シ
ャ
ル
の
著
書
を
多
く
翻
訳
し
て
い
る
。
こ
の
か
ぎ
り
日
本
に
お
け
る
マ
ー
シ
ャ
ル
研
究
の
有
力
家
で
あ
る
と
み
る
の
は
妥
当
な
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
常
識
は
通
じ
な
い
。
そ
れ
が
永
澤
の
英
語
力
で
あ
る
。
今
回
の
拙
稿
の
本
文
で
も
明
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た
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お
り
で
あ
る
。
こ
の
付
録
で
は
マ
ー
シ
ャ
ル
の
『
貨
幣
・
信
用
・
貿
易
』
の
第
四
章
（ST
O
C
K E
X
C
H
A
N
G
E
）
が
永
澤
訳
で
は
ど
の
よ
う
に
無
残
に
扱
わ
れ
て
い
る
の
か
検
証
す
る
。
戦
慄
す
べ
き
こ
と
に
各
節
の
タ
イ
ト
ル
、
す
べ
て
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
が
内
容
上
、
救
い
が
た
い
誤
訳
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
簡
単
で
あ
る
。
大
学
教
授
の
そ
れ
に
は
程
遠
い
英
語
力
、
そ
し
て
、
辞
書
を
ま
と
も
に
引
か
な
い
杜
撰
さ
が
致
命
的
結
果
を
招
い
て
い
る
。
で
は
早
速
、
そ
の
誤
訳
を
各
節
毎
に
芋
蔓
式
に
引
っ
張
り
出
し
て
お
く
。
読
者
に
大
い
な
る
収
穫
祭
を
満
喫
し
て
も
ら
う
た
め
で
あ
る
。
①
第
一
節
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
｜
国
債
、
社
債
は
株
な
の
か
？
出
鼻
を
挫
く
の
た
と
え
で
は
な
い
が
、
永
澤
は
そ
も
そ
も
第
四
章
の
タ
イ
ト
ル
自
体
を
読
み
そ
こ
な
っ
て
い
る
。
永
澤
は
こ
の
章
を
「
株
式
取
引
所
」（
一
二
〇
頁
）
と
し
て
い
る
が
、
正
し
く
は
「
証
券
取
引
所
」
と
す
べ
き
で
あ
る
。
結
局
、
こ
の
章
の
訳
出
に
お
い
て
、
「
証
券
取
引
所
」
は
す
べ
て
、「
株
式
取
引
所
」
に
矮
小
化
さ
れ
て
い
る
。
?株
式
取
引
所
」の
訳
は
不
適
切
で
あ
る
こ
と
を
永
澤
は
自
ら
の
訳
文
で
知
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
の
判
断
力
は
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
。
永
澤
に
よ
る
と
、「
株
式
取
引
所
」
は
「
株
式
会
社
の
株
式
と
株
式
会
社
と
中
央
、
地
方
の
政
府
が
年
々
定
ま
っ
た
額
の
支
払
い
を
行
う
債
務
を
売
買
す
る
」（
一
二
〇
頁
）
と
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
の
「
債
務
」
と
は
国
債
、
社
債
な
ど
債
券
の
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
れ
ら
を
取
引
す
る
所
は
「
株
式
取
引
所
」
で
な
く
、
債
務
証
書
の
債
券
取
引
も
含
む
、「
証
券
取
引
所
」
と
し
な
い
と
い
け
な
い
。
し
か
も
、
そ
の
頁
の
注
（
１
）
で
、
マ
ー
シ
ャ
ル
の
原
意
を
つ
か
み
損
な
い
、
エ
ー
レ
ン
ベ
ル
ク
が
「
公
債
取
引
」
と
い
う
表
題
で
、
「
株
式
取
引
所
が
採
用
し
て
い
る
方
法
の
明
瞭
な
説
明
」
を
し
て
い
る
と
書
い
て
し
ま
っ
た
。
す
る
と
、「
株
式
取
引
所
」
で
な
く
、「
公
債
取
引
」
が
本
題
の
は
ず
で
あ
り
、「
証
券
取
引
所
」
で
な
い
と
ま
ず
い
こ
と
に
気
が
つ
く
は
ず
で
あ
る
。
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あ
る
い
は
次
の
第
二
節
の
タ
イ
ト
ル
が
、「
長
い
間
株
式
取
引
所
は
主
と
し
て
政
府
の
債
務
を
取
り
扱
っ
て
い
た
が
、
今
日
で
は
そ
の
注
意
の
多
く
が
株
式
会
社
の
証
券
に
向
け
ら
れ
て
い
る
」（
一
二
三
頁
）と
訳
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
永
澤
い
う
と
こ
ろ
の
、「
株
式
取
引
所
」
は
主
に
株
式
で
な
く
債
券
を
取
り
扱
っ
て
い
る
所
な
の
で
、「
証
券
取
引
所
」
と
な
る
。
こ
れ
が
永
澤
に
は
永
遠
に
不
明
の
ま
ま
で
あ
る
。
な
お
、
そ
の
注（
１
）に
お
い
て
商
品
取
引
所
の
こ
と
も
取
り
違
え
て
い
る
。
原
文
の
、“constructive speculation in organized
 
produce m
arkets”
?p.89
）
は
「
組
織
的
な
生
産
物
市
場
に
お
け
る
建
設
的
な
投
機
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
が
、「
効
率
的
な
商
品
取
引
所
に
お
け
る
創
造
的
（
あ
る
い
は
生
産
的
）
投
機
」
と
す
る
ほ
う
が
マ
ー
シ
ャ
ル
の
原
意
を
伝
え
る
は
ず
で
あ
ろ
う
。
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
の
「
創
造
的
破
壊
」
と
一
脈
通
じ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
で
き
な
い
の
で
マ
ー
シ
ャ
ル
に
よ
る
証
券
取
引
所
の
定
義
が
さ
っ
ぱ
り
で
き
な
く
な
る
。
原
文
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
A stock exchange is an association com
posed of persons w
ho trade in public stocks and conduct their
 
business in conform
ity w
ith settled rules and usages,
com
m
only buying and selling for the public on
 
com
m
ission.
?p.89
）
こ
れ
が
永
澤
に
か
か
る
と
と
ん
で
も
な
い
訳
に
変
質
す
る
。
株
式
取
引
所
は
、
公
的
会
社
の
発
行
す
る
株
式
の
取
引
に
従
事
し
、
定
め
ら
れ
た
規
則
や
慣
例
に
し
た
が
っ
て
、
手
数
料
を
徴
収
し
て
、
一
般
公
衆
の
た
め
に
株
式
を
売
買
す
る
人
々
の
構
成
す
る
社
団
で
あ
る
（
一
二
〇
頁
、
下
線
部
分
は
誤
訳
）
?公
的
会
社
の
発
行
す
る
株
式
」
と
は
一
体
何
の
こ
と
が
わ
か
ら
な
い
。
正
し
く
は
、「
広
く
知
ら
れ
取
引
さ
れ
る
証
券
」
の
こ
と
で
あ
る
。
も
っ
と
実
態
に
即
し
た
株
式
取
引
を
叙
述
で
き
な
い
の
か
、
不
思
議
な
気
も
す
る
。
信
用
が
膨
張
し
す
ぎ
た
時
に
起
こ
る
現
象
に
関
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
原
文
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
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B
ut,
w
hen they rise very high,
cheerful expectations are in danger of being clouded by indications that
 
credit has been pushed too far,and that the atom
ophere of business w
ill becom
e increasingly sultry until
 
it breaks in a storm
.
?p.90
）
そ
こ
で
は
、「
し
か
し
、
株
価
の
上
昇
が
大
幅
で
あ
る
時
に
は
信
用
は
過
大
に
な
り
、
景
気
は
ま
す
ま
す
蒸
暑
く
な
り
、
つ
い
に
は
嵐
に
変
わ
る
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
兆
候
に
よ
っ
て
、
陽
気
な
期
待
が
曇
ら
さ
れ
る
危
険
が
発
生
す
る
」（
一
二
一
頁
、
下
線
部
分
は
誤
訳
）
と
訳
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
で
は
株
式
市
場
の
過
熱
化
、
そ
の
破
綻
の
経
緯
を
伝
え
る
訳
文
に
な
ら
な
い
。
そ
の
臨
場
感
を
伝
え
る
訳
に
直
し
て
み
る
。
株
価
が
大
幅
に
上
昇
し
た
時
、
信
用
拡
張
が
行
き
す
ぎ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
兆
候
が
現
れ
始
め
、
そ
し
て
、
景
況
感
が
次
第
に
過
熱
化
し
終
に
は
そ
れ
が
砕
け
散
る
と
い
う
兆
候
が
見
ら
れ
る
と
、
そ
れ
ま
で
浮
か
れ
つ
い
て
い
た
期
待
が
水
を
さ
さ
れ
る
危
険
に
い
た
る
筆
者
は
今
ま
で
景
気
循
環
論
を
そ
れ
な
り
に
勉
強
し
て
き
た
つ
も
り
で
あ
る
が
、
景
気
過
熱
化
の
こ
と
を
「
蒸
暑
く
な
り
」
な
ど
と
い
う
珍
奇
な
形
容
を
し
た
の
は
永
澤
だ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？
一
二
一
頁
の
第
三
パ
ラ
グ
ラ
フ
も
間
違
い
だ
ら
け
で
あ
る
。「
将
来
の
為
替
相
場
」
も
原
文
で
は
“the
 
com
ing
 
rates
 
of
 
exchange”
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
「
将
来
の
取
引
の
相
場
」
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た“the loan of capital”
は
国
債
な
ど
の
債
券
の
取
引
の
こ
と
で
あ
る
が
、「
資
本
の
貸
出
し
」
に
化
け
て
し
ま
っ
た
。
さ
ら
に
、「
異
な
っ
た
場
所
で
の
貨
幣
の
交
換
の
比
率
」
と
は
、
「
異
な
る
地
域
の
貨
幣
の
交
換
の
比
率
」（rates for the exchange of m
oneys of different places
?
?p.90
）
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
資
本
発
行
?取
引
の
こ
と
も
何
も
知
ら
な
い
の
で
第
一
節
は
以
左
の
と
お
り
、
と
ん
で
も
な
い
誤
訳
で
終
え
る
。
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信
用
機
関
が
人
々
か
ら
少
量
ず
つ
集
め
た
も
の
を
、
大
規
模
な
企
画
の
た
め
に
、
大
量
の
流
れ
と
し
て
利
潤
を
獲
得
し
て
転
用
で
き
る
よ
う
な
蓄
積
」（
一
二
二
頁
、
下
線
部
は
誤
訳
）
原
文
と
比
較
す
る
と
読
者
は
ま
た
ま
た
背
筋
の
凍
る
思
い
を
す
る
だ
ろ
う
。
the stock w
hich the agencies of credit could collect in driblets from the people and turn in large stream
s
 
to great enterprises,taking their ow
n profit as it passed.
?p.90
）
こ
れ
を
意
味
の
通
じ
る
訳
に
し
て
お
く
。
資
本
信
用
仲
介
機
関
が
人
々
か
ら
資
本
を
少
量
ず
つ
集
め
て
大
量
に
集
中
し
、
こ
れ
を
大
規
模
な
企
画
に
運
用
し
、
そ
し
て
そ
の
資
本
を
移
転
さ
せ
る
際
に
自
分
も
利
潤
を
得
る
と
こ
ろ
の
資
本
少
な
い
資
本
で
も
大
量
に
集
め
れ
ば
大
き
な
事
業
に
運
用
で
き
る
。
そ
れ
を
仲
介
す
る
資
本
信
用
仲
介
機
関
は
仲
介
料
、
創
業
者
利
得
な
ど
を
得
ら
れ
る
と
い
う
実
に
簡
単
な
話
の
は
ず
で
あ
る
。
結
局
、
永
澤
の
場
合
、
第
一
節
に
お
い
て
、
大
き
な
誤
訳
の
な
い
パ
ラ
グ
ラ
フ
は
一
つ
と
し
て
存
在
し
な
い
。
次
の
第
二
節
も
同
じ
惨
劇
が
ま
っ
て
い
る
。
②
第
二
節
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
｜“again”
の
意
味
を
取
り
違
え
、“half”
（
大
半
）
が
理
解
で
き
な
い“half”
（
生
半
可
）
な
訳
｜
永
澤
へ
証
券
用
語
初
級
セ
ミ
ナ
ー
へ
の
誘
い
（
１
）
第
二
節
の
タ
イ
ト
ル
は
「
長
い
間
株
式
取
引
所
は
主
と
し
て
政
府
の
債
務
を
取
り
扱
っ
て
い
た
が
、
今
日
で
は
そ
の
注
意
の
多
く
が
株
式
会
社
の
証
券
に
向
け
ら
れ
て
い
る
」（
一
二
三
頁
）。
し
ま
ら
な
い
訳
で
あ
る
が
、「
株
式
取
引
所
」
が
「
証
券
取
引
所
」
の
間
違
い
で
あ
る
こ
と
だ
け
は
指
摘
し
て
お
く
。
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こ
の
第
二
節
の
第
二
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
訳
も
目
を
覆
わ
ん
ば
か
り
の
誤
訳
で
あ
る
。
一
般
の
投
資
家
と
プ
ロ
の
投
資
家
の
関
係
を
記
述
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
永
澤
は
そ
の
区
別
が
ま
っ
た
く
で
き
な
い
。
株
式
取
引
所
に
お
い
て
か
な
り
の
量
が
売
買
さ
れ
る
習
慣
に
な
っ
て
い
る
『
証
券
』
に
つ
い
て
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
に
つ
い
て
、
練
達
の
、
情
報
に
通
じ
た
資
本
家
達
が
、
当
該
の
証
券
の
価
格
は
真
実
の
価
値
を
か
な
り
よ
く
表
現
し
て
い
る
と
?
え
て
い
る
こ
と
を
通
じ
て
、
買
手
は
一
般
に
防
御
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
株
式
取
引
所
の
機
構
が
、
特
定
の
『
証
券
』
に
対
し
て
し
ば
ら
く
の
間
は
不
当
に
高
い
価
値
を
定
め
た
り
、
不
当
に
低
い
価
値
を
定
め
る
こ
と
が
時
お
り
起
こ
る
と
し
て
も
、
総
体
と
し
て
は
情
報
に
通
じ
た
有
能
な
人
々
が
、
一
般
公
衆
が
彼
ら
の
投
資
に
お
い
て
相
当
の
注
意
を
払
っ
て
行
動
す
る
か
ぎ
り
、
重
大
な
判
断
の
誤
り
に
陥
る
こ
と
か
ら
守
っ
て
い
る
（
一
二
三
頁
、
下
線
部
分
は
誤
訳
、
意
味
不
明
）
さ
て
永
澤
は
こ
れ
を
読
者
に
読
ま
せ
て
一
体
何
を
理
解
さ
せ
る
つ
も
り
な
の
だ
ろ
う
。
主
述
が
乱
離
骨
灰
そ
の
も
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
株
価
操
作
の
意
味
で
あ
る“m
achinations”
を
「
機
構
」
と
し
た
の
で
は
、
辞
書
を
ろ
く
に
引
い
て
い
な
い
こ
と
を
暴
露
す
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
意
味
の
通
じ
る
訳
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
証
券
取
引
所
に
お
い
て
か
な
り
の
量
が
売
買
さ
れ
る
慣
例
に
な
っ
て
い
る
『
証
券
』
を
買
う
人
は
、
練
達
の
、
情
報
に
通
じ
た
資
本
家
た
ち
が
そ
の
証
券
価
格
が
実
際
の
価
値
を
か
な
り
適
切
に
反
映
し
て
い
る
と
?
え
て
い
る
こ
と
を
知
り
、
一
般
に
安
心
し
て
買
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
証
券
取
引
所
に
お
け
る
価
格
操
作
に
よ
っ
て
、
特
定
の
『
証
券
』
が
不
当
に
高
く
釣
り
上
げ
ら
れ
た
り
不
当
に
低
く
下
げ
ら
れ
た
り
す
る
こ
と
が
時
折
、
し
ば
し
の
間
生
じ
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
投
資
が
相
当
用
心
深
く
行
わ
れ
る
か
ぎ
り
、
総
体
と
し
て
は
、
情
報
に
通
じ
た
有
能
な
人
々
の
見
識
に
従
え
ば
、
一
般
投
資
家
は
投
資
判
断
に
お
い
て
重
大
な
誤
り
を
犯
す
こ
と
は
な
い
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永
澤
が
翻
訳
に
お
い
て
い
か
に
杜
撰
な
人
物
で
あ
る
か
、
そ
れ
を
読
者
に
知
ら
せ
る
た
め
に
、
こ
こ
で
は
原
文
を
引
い
て
お
く
。
T
he purchaser of alm
ost any
“security”,of w
hich considerable quantities are habitually bought and sold
 
on a stock
 
exchange,is generally fortified by the know
ledge that expert and w
ell
?inform
ed capitalists
 
regard its price as fairly representing its real value.
T
herefore,
although stock exchange m
achinations
 
m
ay occasionally set for a tim
e,an unduly high value,or an unduly low value on a particular
“
security”,
yet,in the m
ain,the judgm
ent of w
ell
?inform
ed,capable m
en protects the general public from grave errors
 
of judgm
ent in their investm
ents,so long as these are conducted w
ith reasonable caution.
?p.91
）
さ
ら
に
永
澤
は
株
式
会
社
に
利
益
処
分
に
お
け
る
社
債
と
優
先
株
の
優
先
順
位
も
知
ら
な
い
よ
う
だ
。
そ
れ
を
示
す
の
が
次
に
紹
介
す
る
訳
で
あ
る
。
「
社
債
」
は
一
般
に
特
定
さ
れ
た
年
支
払
い
に
対
す
る
優
先
権
を
与
え
る
。「
優
先
株
」
は
一
般
に
、
社
債
に
対
す
る
支
払
い
に
つ
い
で
、
同
様
な
支
払
い
に
対
す
る
請
求
権
を
与
え
る
。（
一
二
四
）。
こ
れ
を
マ
ー
シ
ャ
ル
が
何
を
言
い
た
い
の
か
明
確
に
わ
か
る
訳
に
直
し
て
み
る
（
原
文
も
添
付
）。
一
般
的
に
い
え
ば
、『
社
債
』
は
特
定
さ
れ
た
年
次
支
払
い
に
対
す
る
優
先
権
が
あ
る
。『
優
先
株
』
も
一
般
的
に
、
同
様
な
支
払
い
請
求
権
が
あ
る
が
、
優
先
順
位
と
し
て
は
社
債
に
あ
る
優
先
権
の
次
に
位
置
す
る
（“D
ebentures”
generally give prior
 
claim
s to specified annual paym
ents.
“P
referred”
stocks generally give claim
s to sim
ilar paym
ents,w
hich
 
rank next in order to those due on D
ebentures
?p.91
）
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永
澤
は
投
資
家
に
お
け
る
国
債
、
社
債
、
優
先
株
、
普
通
株
の
投
資
優
先
順
位
に
関
す
る
マ
ー
シ
ャ
ル
の
説
明
も
さ
っ
ぱ
り
理
解
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
次
の
よ
う
に
ま
さ
し
く“half”
（
生
半
可
）
な
訳
を
開
陳
す
る
（
下
線
部
分
は
誤
訳
）。
最
後
に
、
特
定
の
企
業
の
も
つ
金
融
面
、
技
術
面
、
商
業
面
そ
し
て
人
事
面
で
の
強
弱
を
知
っ
て
い
る
と
?
え
る
人
々
は
、
彼
ら
の
資
本
の
少
な
く
と
も
一
部
を
、
堅
実
な
基
礎
を
持
ち
、
有
能
で
正
し
い
人
々
の
手
中
に
あ
る
と
彼
ら
が
信
ず
る
会
社
の
普
通
株
に
投
資
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
種
の
有
力
な
利
点
を
持
つ
投
資
家
は
お
そ
ら
く
、
コ
ン
ソ
ル
債
に
投
資
し
た
場
合
に
比
べ
て
、
平
?
し
て
一
倍
半
に
相
当
す
る
利
益
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
利
益
を
計
算
す
る
際
に
は
、
彼
ら
の
投
資
の
あ
る
部
分
の
市
場
価
値
の
永
続
的
な
上
昇
と
、
他
の
部
分
の
下
落
の
双
方
を
計
算
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
一
二
四
頁
）
み
ら
れ
る
と
お
り
実
に
刺
激
的
な
誤
訳
で
あ
る
。
こ
の
誤
訳
に
対
す
る
原
文
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
L
astly those w
ho know
,or think they know
,the financial,technical,com
m
ercial and personal strength and
 
w
eakness of particular undertakings,
w
ill invest at least of their capital in the O
rdinary stock of
 
com
panies w
hich they believe to have solid foundations,
and to be in the hands of able,
upright m
en.
Investors w
ho have strong advantages of this kind,can probably get half as m
uch again on the average
 
as if they had invested in C
onsols:
in reckoning these gains account is to be taken of the perm
anet rise
 
in the m
arket value of som
e of their investm
ents and of the fall in that of others
?p.92
）
こ
の
原
文
に
踏
ま
え
た
意
味
の
通
る
日
本
語
訳
は
次
の
と
お
り
と
な
る
。
最
後
に
、
特
定
の
企
業
の
も
つ
財
務
、
技
術
、
営
利
そ
し
て
人
材
の
面
の
強
み
弱
み
を
知
っ
て
い
る
、
あ
る
い
は
知
っ
て
い
る
と
思
う
人
々
は
、
少
な
く
と
も
資
本
の
一
部
を
、
堅
実
な
経
営
基
盤
を
も
ち
、
有
能
で
社
会
的
に
立
派
な
人
々
だ
け
が
株
主
で
あ
る
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と
思
わ
れ
る
会
社
の
普
通
株
に
投
資
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
種
の
強
力
な
利
点
を
持
つ
投
資
家
は
平
?
す
る
と
、
コ
ン
ソ
ル
債
に
投
資
し
た
場
合
よ
り
も
二
倍
近
い
収
益
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
収
益
を
見
積
も
る
場
合
、
投
資
先
の
幾
つ
か
は
市
場
価
値
が
ず
っ
と
上
が
る
も
の
も
あ
れ
ば
、
下
が
る
も
の
の
あ
る
と
覚
悟
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
関
す
る
若
干
の
解
説
が
必
要
と
な
る
。
一
般
の
投
資
家
は
、
普
通
株
に
投
資
す
る
場
合
、
永
澤
訳
の
よ
う
に
「
有
能
で
正
し
い
人
々
の
手
中
に
あ
る
と
彼
ら
が
信
ず
る
会
社
の
普
通
株
」の
こ
と
を
?
え
て
い
る
わ
け
で
な
い
。い
か
が
わ
し
い
人
間
が
株
主
に
な
っ
て
い
る
会
社
の
株
は
止
め
た
ほ
う
が
よ
い
と
?
え
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
傑
作
な
の
が
、コ
ン
ソ
ル
債
投
資
に
比
べ
普
通
株
投
資
の
収
益
率
が「
一
倍
半
」で
あ
る
と
い
う
訳
で
あ
る
。“again”
、“half”
の
意
味
を
理
解
し
て
い
な
い
か
ら
生
じ
る
誤
訳
で
あ
る
。
ま
さ
に
「
生
半
可
」（half
）
な
気
分
で
得
意
げ
に
翻
訳
し
た
と
思
っ
て
い
る
か
ら
「
大
半
」（half
）
を
誤
訳
し
て
し
ま
う
。
第
二
節
の
最
後
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
訳
も
ひ
ど
い
。
信
託
基
金
の
運
用
に
際
し
、
マ
ー
シ
ャ
ル
は
投
資
優
先
順
位
に
気
の
利
い
た
説
明
を
し
て
い
る
が
、
永
澤
に
は
さ
っ
ぱ
り
理
解
で
き
な
い
。
読
者
は
こ
の
訳
を
読
ん
で
理
解
す
る
の
は
無
理
で
あ
る
。
信
託
基
金
は
一
般
に
、
ま
た
時
に
は
強
制
的
に
、
政
府
証
券
に
投
資
さ
れ
、
つ
い
で
基
礎
の
し
っ
か
り
し
た
企
業
の
社
債
が
選
ば
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
企
業
の
な
か
で
は
鉄
道
の
占
め
る
地
位
が
際
立
っ
て
い
る
。
つ
ぎ
に
来
る
の
が
強
力
な
会
社
の
優
先
株
で
あ
る
。
こ
の
目
的
の
た
め
に
は
抵
当
証
券
も
利
用
で
き
る
。
し
か
し
抵
当
証
券
の
な
か
に
は
、
み
ず
か
ら
の
資
金
を
投
下
す
る
こ
と
は
進
ん
で
行
う
と
し
て
も
、
他
人
の
金
を
貸
す
責
任
を
取
る
こ
と
は
喜
ば
な
い
よ
う
な
種
類
の
も
の
も
存
在
す
る
（
一
二
四
｜
五
頁
）
こ
の
と
ん
で
も
な
い
誤
訳
に
対
応
す
る
原
文
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
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T
rust funds are com
m
only,and som
etim
es com
pulsorily,invested in G
overnm
ent securities.
N
ext in order
 
to these are D
ebentures of strong,
w
ell
?established undertakings,
am
ong w
hich railw
ays have been
 
prom
inent:
next com
e the P
referred stock of strong com
panies.
M
ortgages are often available for this
 
purpose:
but there are som
e m
ortgage on w
hich a m
an m
ay be w
illing to invest his ow
n m
oney,but not
 
w
illing to take the responsibility of lending the m
oney of another
?p.92
）
こ
の
信
託
基
金
を
運
用
す
る
立
場
の
人
の
心
理
を
き
ち
ん
と
描
写
で
き
る
訳
に
し
て
み
よ
う
。
信
託
基
金
は
一
般
に
、
ま
た
時
に
は
必
ず
政
府
証
券
に
投
資
さ
れ
る
。
二
番
目
に
選
ば
れ
る
投
資
先
が
社
会
的
に
名
声
を
勝
ち
得
て
い
る
有
力
企
業
の
社
債
で
あ
り
、
こ
の
中
で
特
に
目
立
つ
の
が
鉄
道
債
で
あ
る
。
こ
れ
に
続
い
て
投
資
先
に
選
ば
れ
る
の
が
有
力
な
会
社
の
優
先
株
で
あ
る
。
抵
当
証
書
も
し
ば
し
ば
信
託
基
金
の
投
資
対
象
と
な
る
。
し
か
し
、
抵
当
証
書
と
い
っ
て
も
、
自
分
自
身
の
お
金
で
あ
れ
ば
投
資
し
て
も
よ
い
が
、
他
人
の
金
を
貸
す
と
い
う
負
担
を
抱
え
て
ま
で
投
資
す
る
の
に
は
た
め
ら
わ
れ
る
類
の
も
の
が
あ
る
。
人
の
金
を
運
用
す
る
の
で
あ
る
か
ら
安
全
第
一
。
だ
か
ら
国
債
、
優
良
企
業
の
社
債
、
優
先
株
と
い
う
投
資
先
順
位
と
な
る
。
抵
当
証
書
の
場
合
、
利
回
り
も
魅
力
的
だ
が
、
安
全
性
、
流
動
性
に
は
問
題
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
自
分
の
金
で
な
い
、
人
の
金
を
預
か
る
信
託
基
金
の
運
用
先
と
し
て
は
留
保
条
件
が
つ
く
と
い
う
話
で
あ
る
。
③
第
三
節
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
｜
株
取
引
の
ブ
ロ
ー
カ
ー
と
デ
ィ
ー
ラ
ー
の
区
別
は
？
｜
永
澤
へ
証
券
用
語
初
級
セ
ミ
ナ
ー
へ
の
誘
い（
２
）
第
三
節
も
間
違
い
だ
ら
け
で
あ
る
。
ま
ず
節
の
タ
イ
ト
ル
自
体
が
誤
訳
で
あ
る
。
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株
式
取
引
所
の
取
引
の
方
法
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
ロ
ン
ド
ン
株
式
取
引
所
の
採
用
し
て
い
る
方
法
は
か
な
り
代
表
的
で
あ
る
と
見
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
（
一
二
五
頁
）
こ
れ
は
次
の
よ
う
な
わ
か
り
や
す
い
日
本
語
に
し
て
お
く
（
原
文
を
挙
げ
る
ま
で
も
な
い
話
）。
証
券
取
引
所
の
運
営
方
式
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
ロ
ン
ド
ン
証
券
取
引
所
が
達
成
し
た
成
果
が
か
な
り
典
型
的
で
あ
る
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
こ
の
第
三
節
は
タ
イ
ト
ル
ば
か
り
か
、
冒
頭
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
訳
が
混
乱
の
極
み
で
始
ま
っ
て
い
る
。
こ
こ
ま
で
く
る
と
永
澤
は
自
分
で
訳
し
た
の
か
、
あ
る
い
は
素
人
に
訳
さ
せ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
単
に
訳
の
監
修
者
だ
け
に
終
始
し
た
の
か
、
一
体
ど
れ
な
の
か「
疑
惑
の
境
目
」、「
疑
惑
の
境
界
」
の
謎
が
深
ま
る
ば
か
り
で
あ
る
。
ハ
ッ
キ
リ
し
て
い
る
の
は
出
版
し
た
岩
波
書
店
の
編
集
者
が
日
本
語
を
何
も
理
解
し
な
い
ま
ま
に
翻
訳
校
正
の
作
業
に
終
始
し
た
こ
と
で
あ
る
。
良
心
的
な
編
集
者
で
あ
れ
ば
訳
者
へ
わ
か
り
や
す
い
日
本
語
に
す
る
よ
う
修
正
を
求
め
る
。
と
こ
ろ
が
岩
波
書
店
の
編
集
者
は
そ
れ
さ
え
も
で
き
な
い
。
で
は
冒
頭
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
訳
を
み
て
み
よ
う
。
す
べ
て
西
欧
諸
国
に
お
け
る
株
式
取
引
所
は
、
ど
の
よ
う
な
名
称
で
呼
ば
れ
て
い
る
に
せ
よ
、
結
局
は
資
本
に
対
す
る
支
配
を
、
即
時
の
支
配
力
の
形
で
保
有
し
て
い
る
人
々
か
ら
、
そ
れ
を
所
得
の
源
泉
と
し
て
投
資
し
よ
う
と
す
る
人
々
に
移
す
た
め
の
媒
介
機
関
で
あ
る
（
一
二
五
頁
、
下
線
部
分
は
誤
訳
）
原
文
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
Stock exchanges in all w
estern countries,by w
hatever nam
es they are called,are in effect m
edia for the
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circulation of com
m
and over capital from those w
ho hold it in a ready form to those w
ho desire to invest
 
it as a source of incom
e
?p.92
）
こ
こ
で
は
マ
ー
シ
ャ
ル
が
一
体
、
何
を
い
い
た
い
の
か
読
者
に
わ
か
る
訳
を
提
示
し
て
み
よ
う
。
西
欧
諸
国
す
べ
て
の
証
券
取
引
所
は
、
ど
の
よ
う
な
名
称
で
呼
ば
れ
て
い
る
に
せ
よ
、
何
時
で
も
譲
渡
で
き
る
（in
 
a
 
ready
 
form
）
有
価
証
券
に
よ
っ
て
会
社
の
資
本
に
対
す
る
支
配
権
、
請
求
権
（com
m
and
）
を
保
有
し
て
い
る
人
が
所
得
を
源
泉
と
し
て
投
資
対
象
に
し
よ
う
と
す
る
人
々
に
そ
れ
を
移
転
す
る
た
め
の
、
事
実
上
の
媒
介
機
関
で
あ
る
こ
こ
で
は
、
永
澤
が“in a ready form
”
と
有
価
証
券
の
関
係
に
つ
い
て
理
解
で
き
な
か
っ
た
こ
と
、
ま
た“com
m
and”
が
何
を
意
味
す
る
の
か
不
明
だ
っ
た
点
を
指
摘
し
て
お
く
。
し
た
が
っ
て
、
永
澤
に
あ
っ
て
は
、
株
式
取
引
仲
買
人
に
お
け
る
ブ
ロ
ー
カ
ー
と
デ
ィ
ー
ラ
ー
の
区
別
も
わ
か
る
は
ず
が
な
い
（
下
線
部
分
は
誤
訳
）。
株
式
取
引
所
の
仕
事
に
従
事
し
て
い
る
す
べ
て
の
人
は
通
常
「
株
式
ブ
ロ
ー
カ
ー
」stock broker
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
し
か
し
取
引
所
の
内
部
で
は
、
会
員
の
中
で
一
般
公
衆
と
実
際
の
証
券
業
者
の
間
に
あ
っ
て
仲
介
人
と
し
て
行
動
す
る
人
々
の
み
が
、「
ブ
ロ
ー
カ
ー
」
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
実
際
の
証
券
業
者
は
「
デ
ィ
ー
ラ
ー
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
（
一
二
五
頁
）
原
文
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
E
very person occupied in the business of the stock exchange is com
m
only called a
“stock broker”:
but,
w
ithin the stock exchange itself,only those of its m
em
bers w
ho act as interm
ediaries betw
een the general
 
public and the actual traders are called
“brokers”:
the actual traders are called
“dealers.”
?p.93
）
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一
見
す
る
と
特
に
間
違
い
が
な
い
訳
の
よ
う
に
見
え
る
が
実
は
大
間
違
い
で
あ
る
。
永
澤
は
証
券
取
引
の
こ
と
を
何
も
知
ら
な
い
こ
と
を
告
解
し
て
し
ま
っ
た
。
永
澤
に
は
英
語
が
結
構
奥
が
深
い
も
の
の
よ
う
な
の
で
、
適
切
に
理
解
で
き
る
訳
に
直
し
て
み
よ
う
。
証
券
取
引
所
に
従
事
し
て
い
る
す
べ
て
の
人
は
通
常
、「
株
式
ブ
ロ
ー
カ
ー
」と
呼
ば
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
取
引
所
の
内
部
で
は
会
員
の
う
ち
、
一
般
公
衆
と
実
際
に
自
己
勘
定
で
証
券
取
引
を
行
う
証
券
業
者
の
仲
介
人
を
務
め
る
会
員
（
自
己
勘
定
で
証
券
取
引
を
し
な
い
）
だ
け
が
、「
ブ
ロ
ー
カ
ー
」
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
り
、
実
際
に
自
己
勘
定
で
証
券
取
引
を
行
う
会
員
の
証
券
業
者
は
「
デ
ィ
ー
ラ
ー
」
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
ロ
ン
ド
ン
証
券
取
引
所
に
お
け
る
ブ
ロ
ー
カ
ー
と
デ
ィ
ー
ラ
ー
の
重
要
な
区
別
を
マ
ー
シ
ャ
ル
は
書
い
て
い
る
が
、
親
の
心
知
ら
ず
の
放
蕩
息
子
を
演
じ
る
永
澤
は
こ
れ
が
通
じ
な
い
。
永
澤
の
い
わ
ゆ
る
、「
実
際
の
証
券
業
者
」と
は
自
己
勘
定
で
証
券
取
引
を
行
う「
証
券
業
者
」
の
デ
ィ
ー
ラ
ー
の
こ
と
で
あ
り
、
自
己
勘
定
で
な
く
単
な
る
仲
介
業
務
を
行
う
「
証
券
業
者
」
が
ブ
ロ
ー
カ
ー
な
の
で
あ
る
。
ブ
ロ
ー
カ
ー
も
、「
実
際
の
証
券
業
者
」
に
変
わ
り
な
い
。
と
こ
ろ
が
永
澤
訳
で
は
ブ
ロ
ー
カ
ー
は
「
実
際
の
証
券
業
者
」
に
な
ら
な
い
。
闇
の
悪
徳
業
者
に
さ
れ
か
ね
な
い
。
し
か
し
永
澤
こ
そ
証
券
取
引
も
何
も
知
ら
な
い
、
ま
た
自
己
勘
定
で
責
任
を
負
わ
な
い
、
悪
徳
「
ブ
ロ
ー
カ
ー
」
の
役
に
ふ
さ
わ
し
い
訳
業
者
と
な
る
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
直
続
す
る
パ
ラ
グ
ラ
フ
も
間
違
い
だ
ら
け
と
な
る
（
下
線
部
分
は
誤
訳
）。
ロ
ン
ド
ン
株
式
取
引
所
で
取
引
さ
れ
る
多
く
の
証
券
の
す
べ
て
の
状
態
に
つ
い
て
、
た
れ
か
一
人
の
証
券
業
者
が
十
分
な
知
識
を
持
つ
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
特
定
の
種
類
の
証
券
の
取
引
は
、
取
引
所
の
特
定
の
場
所
に
集
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
傾
向
が
あ
る
。
ま
た
そ
の
状
態
が
特
殊
で
あ
る
証
券
の
取
引
は
一
、
二
の
証
券
業
者
を
除
い
て
す
べ
て
の
業
者
か
ら
敬
遠
さ
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
証
券
を
入
手
す
る
か
、
処
分
し
よ
う
と
す
る
ブ
ロ
ー
カ
ー
は
、
そ
の
よ
う
な
証
券
業
者
を
探
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
（
一
二
五
｜
六
頁
、
下
線
部
分
は
誤
訳
）
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ブ
ロ
ー
カ
ー
と
デ
ィ
ー
ラ
ー
の
区
別
が
つ
か
な
い
ま
ま
、「
証
券
業
者
」と
訳
し
て
い
る
の
で
両
者
の
関
係
が
さ
っ
ぱ
り
理
解
で
き
な
い
。
次
に
挙
げ
る
原
文
を
読
め
ば
簡
単
に
理
解
で
き
る
は
ず
な
の
に
。
It is im
possible for any one dealer to be fully acquainted w
ith the conditions of all the m
any securities
 
w
hich are handled on the L
ondon Stock E
xchange:
and each particular class of securities is apt to becom
e
 
localized in a particular part of the room
;
and a security,
w
hose conditions are peculiar,
is likely to be
 
avoided by all except one or tw
o dealers:
they m
ust be sought by a broker w
ho desires to obtain them
,
or to dispose of them
?p.93
）
証
券
業
者
の
内
訳
に
注
意
し
て
訳
せ
ば
マ
ー
シ
ャ
ル
の
主
張
は
次
の
と
お
り
と
な
る
。
ロ
ン
ド
ン
証
券
取
引
所
で
取
引
さ
れ
る
多
く
の
証
券
す
べ
て
の
状
況
を
知
悉
す
る
こ
と
は
ど
ん
な
証
券
デ
ィ
ー
ラ
ー
に
も
不
可
能
で
あ
る
。
し
か
も
、
特
定
の
証
券
は
証
券
取
引
所
の
中
で
も
一
般
に
取
引
さ
れ
る
こ
と
な
く
特
定
の
業
者
の
取
引
だ
け
に
限
ら
れ
る
傾
向
に
な
る
。
さ
ら
に
特
異
な
証
券
の
取
引
の
場
合
、
一
、
二
の
証
券
デ
ィ
ー
ラ
ー
を
除
く
と
、
す
べ
て
の
証
券
デ
ィ
ー
ラ
ー
に
敬
遠
さ
れ
勝
ち
で
あ
る
。
そ
の
場
合
は
、
そ
の
特
異
な
証
券
の
取
引
は
証
券
デ
ィ
ー
ラ
ー
同
士
で
は
成
立
た
な
く
な
る
の
で
、
そ
の
よ
う
な
証
券
を
入
手
し
た
い
、
あ
る
い
は
売
り
た
い
と
望
む
証
券
ブ
ロ
ー
カ
ー
の
世
話
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
マ
ー
シ
ャ
ル
の
原
文
は
敷
延
、
あ
る
い
は
意
訳
し
な
い
と
読
者
は
理
解
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
義
務
を
果
た
す
べ
き
永
澤
は
“and”
の
意
味
さ
え
知
ら
な
い
。
す
る
と
証
券
取
引
全
般
の
英
語
の
説
明
が
理
解
で
き
る
は
ず
が
な
い
。“room
”
の
意
味
も
皆
目
見
当
が
つ
か
な
い
。
要
す
る
に
証
券
取
引
の
イ
ロ
ハ
が
わ
か
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
次
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
で
読
者
は
さ
ら
に
得
心
す
る
こ
と
に
な
る
。
あ
ま
り
に
も
こ
っ
け
い
な
訳
で
あ
り
、
永
澤
の
解
説
を
真
に
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受
け
て
し
ま
う
と
誰
も
証
券
投
資
し
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
（
下
線
部
分
は
誤
訳
）。
何
人
で
あ
れ
取
引
所
証
券
を
購
入
す
る
こ
と
を
依
頼
す
る
も
の
が
あ
れ
ば
、
ブ
ロ
ー
カ
ー
は
彼
に
代
っ
て
喜
ん
で
そ
の
証
券
を
買
い
入
れ
る
。（
そ
の
取
引
が
多
額
で
あ
る
場
合
に
は
、
ブ
ロ
ー
カ
ー
は
顧
客
に
対
し
て
、
顧
客
の
期
待
に
反
し
て
株
式
の
価
値
が
急
速
に
下
落
し
た
場
合
に
も
十
分
で
あ
る
よ
う
な
保
証
を
提
供
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
。売
り
の
場
合
に
は
ち
ょ
う
ど
逆
に
な
る
）。」
（
一
二
六
頁
、
下
線
部
は
誤
訳
、
意
味
不
明
。
括
弧
の
中
も
原
文
を
訳
し
た
も
の
）
原
文
は
次
の
と
お
り
に
な
っ
て
い
る
。
A broker is w
illing to buy a stock exchange security for any w
ho instruct him
 
to that effect
?if the
 
transaction is large,he m
ay require his client to guarantee him sufficiently against a speedy fall in the
 
value of the stock,in spite of his client’s expectation that it w
ill rise:
and vice versa in case of an order
 
to sell
?p.93
）
こ
こ
も
一
見
、
日
本
語
で
は
問
題
な
い
よ
う
に
見
え
る
が
実
は
意
味
を
大
き
く
取
り
違
え
て
い
る
。
信
用
取
引
に
お
け
る
証
拠
金
の
話
を
し
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
て
い
な
い
誤
訳
は
次
の
よ
う
に
訂
正
で
き
る
。
何
人
で
あ
れ
株
式
を
購
入
す
る
よ
う
注
文
を
出
し
た
場
合
、
証
券
ブ
ロ
ー
カ
ー
は
彼
の
注
文
に
従
い
株
式
を
購
入
す
る
（
信
用
取
引
の
よ
う
な
多
額
の
取
引
の
場
合
、
証
券
ブ
ロ
ー
カ
ー
は
信
用
買
い
し
た
顧
客
に
対
し
て
、
顧
客
の
期
待
に
反
し
て
購
入
し
た
株
式
価
格
が
急
落
し
た
場
合
に
も
そ
の
下
落
を
相
殺
す
る
の
に
十
分
な
証
拠
金
を
提
供
す
る
よ
う
要
求
す
る
。?
信
用
売
り：
空
売
り
?し
た
場
合
は
ち
ょ
う
ど
逆
に
な
り
、?
空
売
り
し
た
株
が
急
騰
す
る
と
証
拠
金
が
不
足
す
る
の
で
、
そ
の
不
足
を
埋
め
る
の
に
十
分
な
追
証
を
求
め
る
?）（?
?
の
部
分
は
筆
者
が
挿
入
）
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永
澤
の
訳
で
恐
ろ
し
い
こ
と
。
株
の
現
金
取
引
と
信
用
取
引
の
区
別
が
つ
か
な
い
。
だ
か
ら
永
澤
訳
で
は
悪
徳
証
券
ブ
ロ
ー
カ
ー
が
登
場
す
る
。顧
客
が
ブ
ロ
ー
カ
ー
を
通
じ
現
金
取
引
で
株
を
購
入
し
た
場
合
、そ
の
株
が
急
落
し
た
か
ら
と
い
っ
て
顧
客
が
ブ
ロ
ー
カ
ー
に
追
加
的
保
証
金
を
差
し
出
す
必
要
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
永
澤
訳
で
は
そ
う
い
う
事
態
が
想
定
さ
れ
る
。
常
識
的
な
株
式
取
引
に
お
い
て
は
、
顧
客
が
現
金
取
引
で
株
を
注
文
す
る
場
合
も
証
券
ブ
ロ
ー
カ
ー
は
顧
客
の
預
か
り
資
産
の
枠
内
で
し
か
注
文
を
受
け
付
け
な
い
。
永
澤
が
理
解
で
き
な
い
の
は
一
理
あ
る
。
マ
ー
シ
ャ
ル
は
本
文
だ
け
で
は
読
者
に
は
理
解
で
き
に
く
い
と
思
い
注
を
付
し
て
い
る
。
救
わ
れ
な
い
永
澤
は
そ
の
注
さ
え
も
完
全
に
誤
訳
し
て
い
る
。
だ
か
ら
マ
ー
シ
ャ
ル
の
丁
寧
な
説
明
を
理
解
で
き
る
術
も
な
い
。
そ
の
注
を
み
て
お
く
。
こ
れ
も
実
に
こ
っ
け
い
な
訳
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
取
引
所
で
は
、『
ブ
ロ
ー
カ
ー
』と
い
う
言
葉
は
狭
い
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ブ
ロ
ー
カ
ー
は
、
一
般
公
衆
と
取
引
所
で
思
惑
取
引
を
行
う
人
々
の
間
の
仲
介
人
で
あ
る
。
後
者
は
専
門
用
語
で
『
ジ
ョ
ッ
バ
ー
』jobber
と
呼
ば
れ
て
い
る
（
一
二
六
頁
、
下
線
部
分
は
誤
訳
）
原
文
を
読
め
ば
、
永
澤
が
何
も
わ
か
っ
て
い
な
い
こ
と
が
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
O
n the E
nglish Stock E
xchange the term
“broker”
has a narrow signification.
H
e is an interm
ediary
 
betw
een the general public and those w
ho operate on the stock exchange.
T
he latter are technically
 
know
n as
“jobbers”
?p.93
）
こ
の
原
文
を
正
し
く
日
本
語
に
す
れ
ば
次
の
と
お
り
と
な
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
証
券
取
引
所
で
は
、『
ブ
ロ
ー
カ
ー
』と
い
う
言
葉
は
狭
い
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
証
券
ブ
ロ
ー
カ
ー
は
、
一
般
公
衆
と
証
券
取
引
所
で
取
引
す
る
人
々
（
証
券
デ
ィ
ー
ラ
ー
）
を
仲
介
す
る
人
で
あ
る
。
後
者
の
証
券
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
専
門
用
語
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で
『
ジ
ョ
ッ
バ
ー
』
と
呼
ば
れ
て
い
る
永
澤
訳
で
は
証
券
デ
ィ
ー
ラ
ー
の
す
べ
て
が
「
思
惑
取
引
」
す
る
業
者
に
な
る
。“operate on”
が
投
機
に
す
り
か
え
ら
れ
て
し
ま
う
。
ロ
ン
ド
ン
証
券
取
引
所
は
山
師
集
団
な
の
か
？
も
ち
ろ
ん
マ
ー
シ
ャ
ル
は
決
し
て
そ
う
思
っ
て
い
な
い
。
マ
ー
シ
ャ
ル
こ
そ
投
機
に
生
産
的
機
能
を
見
出
し
て
い
る
。
?思
惑
取
引
」
と
誤
訳
さ
れ
て
い
る“operate on”
は
何
も
証
券
デ
ィ
ー
ラ
ー
に
か
ぎ
ら
れ
な
い
。
証
券
ブ
ロ
ー
カ
ー
が
仲
介
す
る
一
般
公
衆
も
含
ま
れ
る
。
こ
の
一
般
公
衆
も
信
用
取
引
を
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
際
に
ブ
ロ
ー
カ
ー
は
証
拠
金
委
託
を
請
求
す
る
。
“operate on”
を“speculate”
に
す
り
か
え
る
永
澤
こ
そ
が
実
証
抜
き
の
「
思
惑
」
で
マ
ー
シ
ャ
ル
を
解
題
す
る
山
師
の
称
号
に
ふ
さ
わ
し
い
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
株
の
信
用
取
引
に
関
し
永
澤
は
と
ん
で
も
な
い
解
説
を
し
、
そ
れ
に
少
し
も
気
づ
か
な
い
。
次
の
よ
う
な
永
澤
訳
の
よ
う
な
こ
と
を
ブ
ロ
ー
カ
ー
が
し
た
ら
証
券
取
引
所
か
ら
直
ち
に
永
久
追
放
さ
れ
る
。
株
価
が
上
昇
す
れ
ば
ブ
ロ
ー
カ
ー
は
、
投
機
者
に
対
し
て
、
購
入
し
た
株
式
の
価
値
の
上
昇
分
か
ら
、
仲
介
に
対
す
る
適
当
な
手
数
料
を
差
し
引
い
た
も
の
を
引
き
渡
す
。
株
価
が
下
落
す
る
と
、
投
機
者
は
購
入
し
た
株
式
の
価
値
の
下
落
し
た
額
に
手
数
料
を
加
え
た
も
の
を
失
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
素
人
の
投
機
者
は
結
局
に
お
い
て
は
損
失
を
被
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
（
一
二
六
頁
）
次
に
原
文
と
拙
訳
を
提
示
し
て
お
く
。
if the stock does rise,the broker w
ill hand to the speculator the increase in the value of the stock thus
 
purchased,after deducting the appropriate charges for the w
ork.
If it falls,the speculator w
ill lose the
 
am
ount by w
hich the stock purchased has fallen in value,
together w
ith the sum
 
of those charges:
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therefore the am
ateur speculator is nearly sure to lose in the long run
?p.93
）
株
価
が
上
昇
す
れ
ば
、
信
用
買
い
し
た
投
機
家
に
対
し
、
信
用
買
い
し
た
時
の
株
式
の
価
格
と
そ
れ
か
ら
上
昇
し
た
時
の
価
格
の
差
を
適
当
な
仲
介
手
数
料
を
控
除
し
て
引
き
渡
す
。
株
価
が
下
落
す
る
と
、
信
用
買
い
し
た
投
機
家
は
信
用
買
い
し
た
時
の
株
式
の
価
格
と
下
落
し
た
時
の
価
格
の
差
ば
か
り
で
な
く
手
数
料
分
が
損
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
未
熟
な
信
用
取
引
の
投
機
家
は
結
局
の
と
こ
ろ
、
ほ
と
ん
ど
確
実
に
負
け
る
こ
の
訳
で
は
株
式
取
引
で
信
用
取
引
と
現
金
取
引
の
違
い
が
明
確
に
な
る
よ
う
意
図
し
て
意
訳
し
て
お
い
た
。
そ
う
で
な
い
と
永
澤
の
よ
う
な
悪
徳
ブ
ロ
ー
カ
ー
の
手
に
か
か
り
、
現
金
取
引
で
株
を
売
る
人
ま
で
も
が
証
券
ブ
ロ
ー
カ
ー
か
ら
販
売
代
金
を
ま
と
も
に
受
け
取
れ
な
い
事
態
が
続
出
す
る
か
ら
で
あ
る
。
買
い
価
格
と
売
り
価
格
の
差
を
証
券
ブ
ロ
ー
カ
ー
が
顧
客
に
引
き
渡
す
の
は
、
顧
客
が
信
用
取
引
し
て
い
る
投
機
家
の
場
合
で
あ
り
、
信
用
買
い
の
場
合
、
証
券
ブ
ロ
ー
カ
ー
が
株
購
入
代
金
を
い
わ
ば
立
て
替
え
た
形
に
な
る
の
で
あ
り
、
売
り
で
清
算
す
る
時
、
そ
の
購
入
代
金
を
売
り
で
得
た
代
金
か
ら
差
し
引
い
た
分
を
顧
客
に
渡
す
の
で
あ
る
（
も
ち
ろ
ん
手
数
料
は
し
っ
か
り
と
引
い
て
お
く
）。
こ
う
い
う
基
本
的
な
こ
と
も
理
解
で
き
な
い
理
由
は
簡
単
に
指
摘
で
き
る
。“speculator”
を
単
に
投
機
と
訳
す
る
か
ら
い
け
な
い
。
信
用
取
引
の
ベ
ア
、
ブ
ル
の
人
の
こ
と
を
さ
す
と
書
い
て
い
る
の
が
他
な
ら
ぬ
マ
ー
シ
ャ
ル
で
あ
る
。
悪
徳
ブ
ロ
ー
カ
ー
の
手
口
を
開
陳
す
る
永
澤
な
の
で
、
投
機
家
が
一
体
何
を
共
謀
し
て
株
価
操
作
す
る
の
か
、
皆
目
検
討
も
つ
か
な
い
訳
を
示
し
て
く
れ
る
。
こ
こ
ま
で
く
る
と
永
澤
は
マ
ー
シ
ャ
ル
を
翻
訳
す
る
能
力
は
全
く
な
い
と
断
定
し
て
差
し
支
え
な
い
だ
ろ
う
（
下
線
部
分
は
誤
訳
）。
他
方
に
お
い
て
投
機
家
た
ち
は
時
お
り
集
団
で
事
を
運
ぶ
こ
と
が
あ
る
。
各
人
は
一
般
に
は
入
手
で
き
な
い
情
報
を
持
ち
寄
っ
て
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共
有
の
財
産
と
し
て
、
彼
ら
が
し
ば
ら
く
の
間
特
別
に
関
心
を
持
つ
特
定
の
証
券
の
進
路
に
、
直
接
間
接
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
策
謀
は
時
お
り
多
額
の
私
的
な
利
益
を
生
み
出
す
（
一
二
六
｜
七
頁
）
こ
れ
に
対
応
す
る
原
文
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
O
n the other hand speculators som
etim
es w
ork in groups.
E
ach brings to the com
m
on stock som
e
 
inform
ation that is not generally accessible:
and each m
ay be able to exercise influence,direct or indirect,
on the course of those particular securities,
in the prices of w
hich the group takes,
for the tim
e,
a
 
particular interest.
Such m
anoeuvres occasionally afford m
uch private gain
?p.94
）
原
文
に
照
ら
し
合
わ
せ
、
訳
文
の
基
本
的
誤
り
を
正
し
た
訳
を
次
の
と
お
り
、
提
示
す
る
。
他
方
、
信
用
取
引
を
手
掛
け
る
投
機
家
た
ち
は
集
団
で
共
謀
す
る
こ
と
が
あ
る
。
各
人
は
普
通
株
に
関
し
、
一
般
に
は
入
手
で
き
な
い
情
報
（
い
わ
ゆ
る
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
情
報
が
典
型
）
を
持
ち
寄
り
、
当
該
株
価
の
動
向
に
対
し
、
直
接
、
間
接
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
集
団
は
当
面
、
件
の
株
価
に
深
い
関
心
を
持
つ
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
手
口
で
時
折
、
大
き
な
利
益
が
内
輪
に
も
た
ら
さ
れ
る
永
澤
訳
と
拙
訳
を
比
べ
れ
ば
、
ど
ち
ら
が
証
券
取
引
に
お
け
る
価
格
操
作
の
手
口
を
う
ま
く
叙
述
し
て
い
る
の
か
一
目
瞭
然
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
永
澤
は
こ
の
よ
う
な
不
正
操
作
の
集
団
を
追
求
す
る
こ
と
は
一
切
で
き
な
い
訳
を
曝
け
出
し
て
し
ま
う
。
株
価
操
作
を
共
謀
し
た
人
々
の
犯
罪
行
為
に
関
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
も
そ
も“the com
m
on stock”
と
い
う
普
通
株
の
意
味
を
「
共
通
の
財
産
」
に
取
り
違
え
る
の
で
あ
る
か
ら
、
株
価
操
縦
の
手
口
な
ど
解
題
で
き
る
は
ず
は
な
い
。
そ
れ
は
次
の
訳
文
に
明
ら
か
で
あ
る
。
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不
幸
に
し
て
、
犯
罪
者
に
対
し
て
犯
行
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
事
実
は
、
容
易
に
確
証
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
一
般
に
疑
わ
し
い
行
為
を
無
実
と
し
て
解
釈
で
き
る
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
に
、
彼
ら
は
す
ぐ
れ
た
抗
弁
術
を
駆
使
す
る
（
一
二
七
頁
）
こ
の
よ
う
な
訳
で
は
犯
罪
を
追
及
す
る
側
と
追
及
さ
れ
る
側
は
一
体
全
体
、
何
を
し
て
い
る
の
か
、
さ
っ
ぱ
り
理
解
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
は
辣
腕
検
事
と
海
千
山
千
の
悪
党
の
対
決
を
描
く
息
づ
ま
る
サ
ス
ペ
ン
ス
?タ
ッ
チ
の
訳
に
転
じ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
原
文
は
次
の
と
お
り
。
U
nfortunately the facts necessary to establish a charge against the offenders are not easily ascertained:
they can generally com
m
and excellent forensic skill in proving that suspicious actions are capable of
 
innocent interpretation
?p.94
）
原
文
と
永
澤
訳
を
比
較
す
れ
ば
、
話
は
次
の
と
お
り
簡
単
な
日
本
語
に
置
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
不
幸
に
も
、
犯
罪
者
を
告
訴
す
る
の
に
必
要
な
事
実
は
容
易
に
は
突
き
止
め
ら
れ
な
い
。
疑
わ
し
い
行
為
は
無
邪
気
な
解
釈
を
呼
ぶ
も
の
で
あ
る
と
論
証
す
べ
く
、
株
価
操
作
共
謀
者
は
一
般
的
に
非
常
に
優
れ
た
法
定
弁
論
技
術
に
長
け
て
い
る
④
第
四
節
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
｜
神
の
摂
理“econom
y”
に
背
い
た
永
澤
｜
永
澤
へ
証
券
用
語
初
級
セ
ミ
ナ
ー
へ
の
誘
い
（
３
）
こ
の
節
の
訳
も
最
初
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
か
ら
間
違
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
も
う
精
神
病
理
学
の
対
象
の
領
域
の
件
で
あ
り
、
経
済
学
の
範
囲
は
と
っ
く
に
は
み
出
し
て
い
る
。
投
資
は
資
本
に
対
す
る
支
配
を
所
有
者
の
手
の
届
か
な
い
と
こ
ろ
に
封
鎖
す
る
。
ま
た
多
く
の
場
合
に
、
重
大
な
損
失
を
被
っ
て
無
理
に
売
却
す
る
以
外
に
は
、
そ
の
よ
う
な
支
配
を
回
収
で
き
な
い
危
険
が
、
投
資
が
約
束
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
所
得
を
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必
ず
し
も
生
ま
な
い
危
険
よ
り
も
、
よ
り
重
要
な
問
題
で
あ
る
（
一
三
八
頁
）
原
文
を
読
み
、
永
澤
の
訳
を
比
較
し
て
も
、
よ
く
理
解
で
き
な
い
読
者
も
い
る
だ
ろ
う
が
、
後
続
の
拙
訳
と
合
わ
せ
て
読
む
と
す
ぐ
に
理
解
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
A
n investm
ent locks up the com
m
and over capital out of the reach of its ow
ner;and,in m
any cases,the
 
risk that com
m
and cannot be recovered,
except by forced sales at a heavy loss,
is a m
ore im
portant
 
consideration than the risk that it w
ill not yield the full incom
e w
hich it appears to prom
ise
?p.94
）
こ
れ
を
拙
訳
し
て
み
よ
う
。
永
澤
訳
よ
り
も
は
る
か
に
わ
か
り
や
す
い
日
本
語
の
は
ず
で
あ
る
。
証
券
投
資
す
る
と
資
本
（
現
金
の
こ
と
）
は
保
有
者
の
手
か
ら
離
れ
て
し
ま
い
意
の
ま
ま
に
な
ら
な
く
な
る
。
し
か
も
、
多
く
の
場
合
、
大
損
を
し
て
無
理
や
り
証
券
を
売
る
以
外
、
資
本
を
元
の
意
の
ま
ま
に
す
る
こ
と
も
で
き
な
く
な
る
と
い
う
リ
ス
ク
を
?
慮
す
る
方
が
、
投
資
で
約
束
さ
れ
て
い
た
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
収
益
を
完
全
に
は
も
た
ら
さ
な
い
と
い
う
リ
ス
ク
を
?
慮
す
る
よ
り
も
ず
っ
と
重
要
で
あ
る
み
ら
れ
る
と
お
り
、
実
に
簡
単
な
話
を
し
て
い
る
。
そ
れ
が
永
澤
の
手
に
か
か
る
と
、「
投
資
は
資
本
に
対
す
る
支
配
を
所
有
者
の
手
の
届
か
な
い
と
こ
ろ
に
封
鎖
す
る
」と
い
う
相
も
変
わ
ら
ぬ
珍
訳
に
変
貌
す
る
。
そ
こ
で
ひ
と
つ
、「
目
利
き
の
学
者
が
永
澤
の
よ
う
な
誤
訳
か
ら
の
支
配
を
読
者
の
眼
の
届
か
な
い
と
こ
ろ
に
封
鎖
す
る
」
こ
と
を
提
案
し
た
い
。
ま
だ
ま
だ
誤
訳
は
続
く
。
知
識
の
な
い
一
般
投
資
家
が
ど
の
よ
う
に
し
て
保
護
さ
れ
て
い
る
の
か
に
関
す
る
マ
ー
シ
ャ
ル
の
説
明
を
永
澤
は
ま
っ
た
く
理
解
し
て
い
な
い
。
信
用
取
引
が
株
価
に
及
ぼ
す
効
果
を
知
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
の
と
こ
ろ
実
は
結
構
込
み
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入
っ
た
話
で
あ
る
が
、
も
ち
ろ
ん
、
永
澤
に
は
そ
の
も
つ
れ
も
意
識
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
し
て
さ
ら
に
無
知
な
投
資
家
が
、
よ
り
情
報
に
通
じ
た
人
々
が
価
値
が
少
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
る
債
券
や
株
式
に
対
し
て
、
高
い
価
格
を
支
払
う
危
険
を
も
大
幅
に
減
少
さ
せ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
取
引
所
の
機
構
は
、
証
券
の
価
値
に
対
し
て
疑
う
べ
き
理
由
を
持
つ
人
は
、
証
券
を
所
有
し
て
い
な
い
場
合
に
も
売
る
こ
と
が
で
き
、
証
券
の
価
格
が
彼
が
予
想
し
た
の
と
同
じ
速
さ
で
下
落
す
る
な
ら
ば
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
利
潤
を
獲
得
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
一
二
八
頁
）
こ
ん
な
混
乱
し
た
日
本
語
で
永
澤
は
読
者
に
投
資
家
保
護
の
話
を
す
る
。
こ
れ
で
は
日
本
人
の
中
で
マ
ー
シ
ャ
ル
を
読
ん
で
み
よ
う
と
す
る
人
は
出
て
こ
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
原
文
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
and it even reduces very m
uch the chance that an instructed investors w
ill pay a good price for a bond or
 
share w
hich better inform
ed people know to be w
orth but little:
for its m
achinery enables anyone w
ho has
 
reasons to suspect a security,to sell it w
hether he has it or not;and if it falls as quickly as he expects,
he w
ill m
ake his profit by doing so
?p.95
）
永
澤
の
よ
う
な
訳
が
正
し
い
と
す
れ
ば
マ
ー
シ
ャ
ル
は
馬
鹿
な
記
述
を
し
て
恥
じ
な
い
学
者
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
マ
ー
シ
ャ
ル
に
は
何
の
責
任
も
な
い
。
ひ
と
え
に
永
澤
の
独
り
芝
居
の
せ
い
で
あ
る
。
マ
ー
シ
ャ
ル
の
本
意
を
伝
え
る
訳
は
次
の
と
お
り
と
な
る
。証
券
取
引
所
は
無
知
な
投
資
家
が
精
通
し
た
人
々
が
ほ
と
ん
ど
価
値
の
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
る
債
券
や
株
を
高
値
で
買
う
よ
う
な
こ
と
を
激
減
さ
せ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
取
引
所
の
機
構
に
よ
り
、
証
券
の
価
値
が
疑
わ
し
い
と
思
う
理
由
の
あ
る
人
は
証
券
を
所
有
し
て
い
る
場
合
も
所
有
し
て
い
な
い
場
合
も
売
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
り
（
空
売
り
が
行
わ
れ
、
証
券
価
格
が
下
が
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る
の
で
、
素
人
の
投
資
家
は
取
引
所
で
高
値
を
つ
か
ま
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
な
る
）、
そ
し
て
（
空
売
り
を
し
た
）
人
は
予
想
通
り
株
価
が
急
落
す
る
と
、
空
売
り
で
稼
げ
る
の
で
あ
る
鉄
道
株
に
関
す
る
訳
も
デ
タ
ラ
メ
の
極
致
で
あ
る
。
鉄
道
株
に
関
し
、
鉄
道
の
経
営
の
実
態
が
一
般
投
資
家
に
は
知
ら
れ
ず
、
玄
人
に
知
ら
れ
て
い
る
と
い
う
話
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。
鉄
道
株
を
購
入
し
た
人
を
例
に
挙
げ
た
と
こ
ろ
を
永
澤
は
次
の
様
に
デ
タ
ラ
メ
に
訳
し
て
い
る
。
（
鉄
道
株
を
購
入
し
た
投
資
家
は
）任
意
の
勘
定
項
目
が
空
洞
化
し
て
い
な
い
か
ど
う
か
、
損
益
勘
定
に
負
わ
せ
る
べ
き
多
額
の
費
用
が
資
本
勘
定
に
加
え
ら
れ
て
い
な
い
か
ど
う
か
に
つ
い
て
も
、
知
る
こ
と
が
出
来
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
彼
は
、
そ
の
よ
う
な
問
題
の
す
べ
て
は
、
特
別
な
知
識
を
持
ち
、
一
般
大
衆
が
気
づ
い
て
お
ら
ず
、
株
価
の
形
成
に
際
し
て
?
慮
さ
れ
て
い
な
い
、
何
ら
か
の
弱
点
が
見
出
さ
れ
る
よ
う
な
株
式
は
「
売
り
崩
す
」bear
こ
と
が
出
来
、
ま
た
遠
慮
な
く
そ
の
よ
う
に
し
よ
う
と
す
る
多
数
の
鋭
敏
の
人
々
に
よ
っ
て
、
す
で
に
吟
味
済
み
で
あ
る
こ
と
を
確
信
し
て
、
証
券
を
購
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
そ
の
よ
う
な
証
券
に
対
す
る
証
券
業
者
た
ちjobber
の
売
値
と
買
値
の
値
ざ
や
が
狭
い
こ
と
が
、情
報
に
乏
し
い
投
資
家
に
対
し
て
、
な
お
一
層
の
節
約
と
保
証
を
与
え
て
い
る
（
一
二
九
頁
）
読
ん
で
気
の
滅
入
る
訳
文
で
あ
る
が
、
次
の
原
文
の
意
図
は
明
快
そ
の
も
の
で
あ
る
。
he m
ay be unable to tell w
hether any set of accounts w
ere hollow
,and w
hether large expenses had been
 
charged to capital that ought to have been charged to revenue:
but he buys w
ith the confidence that all
 
such points have been scrutinized by m
any keen m
en w
ith special know
ledge;
w
ho are able and ready
 
rem
orselessly to
“bear”
the stock if they find in it any w
eak spot,
w
hich had not been noticed by the
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general public,
and had not been allow
ed for in m
aking up its value.
A
lso the narrow
ness of the turn
 
betw
een the jobber’s buying and selling prices for such securities gives a further econom
y and security to
 
the uninstructed investor.
?p.95
）
こ
れ
を
意
味
の
通
る
日
本
語
に
す
る
と
次
の
と
お
り
と
な
る
。
貸
借
対
照
表
が
偽
り
で
な
い
か
ど
う
か
、
損
益
勘
定
に
記
載
さ
れ
る
べ
き
多
額
の
費
用
が
資
本
勘
定
に
記
載
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
、
鉄
道
株
を
購
入
し
た
投
資
家
は
知
る
こ
と
が
出
来
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
彼
は
そ
の
よ
う
な
問
題
点
は
す
べ
て
専
門
知
識
の
あ
る
多
く
の
目
先
の
利
く
人
々
が
精
密
に
調
査
し
て
い
る
と
思
い
安
心
し
て
証
券
を
購
入
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
目
先
の
利
く
人
々
は
、
一
般
公
衆
が
気
づ
い
て
い
な
い
、
株
価
形
成
に
お
い
て
織
り
込
ま
れ
て
い
な
い
弱
点
を
一
つ
で
も
見
出
す
と
容
赦
な
く
そ
の
株
を
「
空
売
り
」bear
出
来
る
し
、
そ
う
す
る
用
意
が
あ
る
。
そ
の
一
方
、
そ
の
よ
う
な
証
券
に
対
し
株
式
デ
ィ
ー
ラ
ー
（jobbers
）
が
付
け
る
買
値
と
売
値
の
差
は
狭
い
の
で
、
こ
の
こ
と
が
情
報
に
乏
し
い
投
資
家
に
対
し
て
一
層
の
摂
理
（econom
y
）
と
安
心
感
を
与
え
る
の
で
あ
る
こ
こ
は
一
般
投
資
家
と
玄
人
の
違
い
を
強
調
し
た
個
所
で
あ
る
。
玄
人
は
株
式
投
資
対
象
の
企
業
の
財
務
内
容
に
詳
し
い
。
だ
か
ら
一
般
投
資
家
は
こ
の
玄
人
の
意
見
を
聞
き
安
心
し
て
株
を
買
う
。
し
か
し
、
玄
人
は
当
該
企
業
の
問
題
点
を
見
つ
け
る
と
容
赦
な
く
空
売
り
を
仕
掛
け
る
。
こ
れ
で
一
般
投
資
家
は
大
損
す
る
。
し
か
し
玄
人
が
付
け
る
株
価
の
売
値
、
買
値
の
幅
は
狭
い
の
で
、
一
般
投
資
家
は
株
の
急
落
を
あ
る
程
度
の
が
れ
ら
れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
次
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
に
お
い
て
マ
ー
シ
ャ
ル
は
証
券
取
引
所
が
現
代
の
産
業
、
商
業
に
と
っ
て
欠
く
こ
と
の
出
来
な
い
有
用
物
で
あ
る
と
説
く
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
話
は
永
澤
に
と
っ
て
は
高
等
す
ぎ
る
。
永
澤
は“hollow
”
、“econom
y”
の
意
味
も
辞
書
で
検
索
し
て
お
ら
ず
、
株
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式
会
社
が
配
布
す
る
貸
借
対
照
表
も
読
ん
だ
こ
と
も
な
い
よ
う
だ
。
い
や
そ
れ
以
前
の
話
が
多
す
ぎ
る
。
主
語
、
述
語
の
関
連
を
き
ち
ん
と
整
理
し
て
訳
せ
な
い
。
要
す
る
に
読
者
へ
の
サ
ー
ビ
ス
精
神
が
欠
け
て
い
る
。
⑤
第
五
節
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
｜
迷
走
、
脱
線
す
る
永
澤
鉄
道
第
五
節
は
奇
跡
的
に
も
タ
イ
ト
ル
に
誤
訳
は
な
い（「
取
引
所
証
券
の
価
値
に
一
時
的
な
影
響
を
及
ぼ
す
だ
け
の
原
因
と
、
持
続
す
る
結
果
を
も
た
ら
す
よ
う
に
思
わ
れ
る
原
因
の
対
比
に
つ
い
て
」）。
も
ち
ろ
ん
、
も
っ
と
ス
ッ
キ
リ
と
し
て
日
本
文
に
な
る
は
ず
で
あ
る
が
、
筆
者
も
そ
こ
ま
で
付
き
合
う
ほ
ど
、
お
人
好
し
で
な
い
。
こ
の
節
は
一
つ
の
長
め
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
だ
け
で
あ
る
が
、
訳
文
は
手
の
施
し
よ
う
も
な
い
ほ
ど
混
乱
し
た
文
章
に
終
始
し
て
い
る
。
そ
の
ひ
ど
さ
を
確
認
す
べ
く
、
訳
の
全
文
を
引
い
て
お
く
。
不
熟
練
な
投
資
家
は
、
株
式
取
引
所
で
証
券
の
価
格
が
決
め
ら
れ
る
企
業
の
稼
得
力
の
一
時
的
な
変
化
に
対
し
て
、
あ
ま
り
に
も
大
き
な
重
要
性
を
認
め
が
ち
で
あ
る
。
抜
け
目
の
な
い
投
機
家
は
そ
の
よ
う
な
洞
察
力
の
欠
如
を
利
用
し
て
利
潤
を
獲
得
し
よ
う
と
し
、
任
意
の
証
券
の
価
格
が
過
度
に
上
昇
し
つ
つ
あ
る
時
に
売
る
。
た
と
え
ば
彼
は
、
休
日
の
間
の
異
常
な
好
天
気
の
持
続
が
旅
客
輸
送
に
多
く
従
事
し
て
い
る
鉄
道
の
純
受
取
を
増
や
す
と
す
る
と
、
情
報
に
疎
い
投
機
に
よ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
鉄
道
の
株
価
が
過
度
に
高
ま
る
事
実
を
速
や
か
に
?
慮
に
入
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
彼
は
、
そ
の
よ
う
な
鉄
道
の
株
式
を
買
う
よ
り
も
む
し
ろ
当
座
は
売
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。さ
ら
に
彼
は
、平
?
を
越
え
る
行
楽
の
た
め
に
輸
送
が
多
少
減
少
し
た
炭
坑
｜
製
鉄
地
方
の
ロ
ー
カ
ル
線
に
注
意
を
向
け
る
か
も
知
れ
な
い
。
あ
る
い
は
災
害
事
故
を
起
し
て
、
重
い
損
害
賠
償
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
鉄
道
に
注
意
を
向
け
る
か
も
し
れ
な
い
。
無
知
の
投
資
家
は
、
お
そ
ら
く
一
過
性
の
不
運
の
全
結
果
が
い
か
に
迅
速
に
取
引
所
で
株
式
の
価
値
に
折
り
込
ま
れ
る
か
を
理
解
し
な
い
た
め
に
、彼
が
買
う
時
に
売
る
こ
と
を
差
し
控
え
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。そ
の
よ
う
に
し
て
彼
の
術
中
に
陥
る
こ
と
に
な
る
。
実
際
抜
け
目
の
な
い
、
遠
目
の
き
く
投
資
家
は
時
お
り
自
ら
の
行
動
を
、
将
来
の
予
想
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
将
来
の
予
想
の
不
正
確
さ
の
予
想
に
よ
っ
て
律
す
る
と
言
っ
て
よ
い
か
も
知
れ
な
い（
一
二
九
｜
三
〇
頁
）
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こ
の
意
味
不
明
な
訳
文
の
原
形
は
で
き
る
か
ぎ
り
保
持
し
つ
つ（
実
際
は
不
可
能
で
あ
る
が
）、
意
味
の
通
じ
る
日
本
語
に
し
て
み
よ
う
。
不
熟
練
の
投
資
家
は
、
株
式
が
証
券
取
引
所
で
取
引
さ
れ
て
い
る
企
業
の
収
益
力
が
一
時
的
に
変
動
す
る
こ
と
に
対
し
敏
感
に
反
応
し
す
ぎ
る
傾
向
が
あ
る
。
信
用
取
引
を
手
掛
け
る
抜
け
目
の
な
い
投
機
家
は
不
熟
練
な
投
資
家
に
洞
察
力
が
な
い
の
に
つ
け
こ
み
、
収
益
力
の
一
時
的
変
動
に
よ
り
株
価
が
不
当
に
釣
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
時
に
売
る
。
休
日
の
間
に
何
時
に
な
く
好
天
気
が
続
く
と
主
に
旅
客
輸
送
を
手
掛
け
て
い
る
鉄
道
の
純
益
が
増
大
す
る
。
す
る
と
不
熟
練
な
信
用
取
引
を
手
掛
け
る
投
機
家
は
そ
の
鉄
道
株
価
を
不
当
に
釣
り
上
げ
て
し
ま
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
他
方
、
信
用
取
引
を
手
掛
け
る
抜
け
目
の
な
い
投
機
家
は
こ
の
よ
う
な
事
情
を
す
ば
や
く
利
用
し
、
当
座
は
当
該
鉄
道
株
を
買
う
よ
り
も
売
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
は
、
抜
け
目
の
な
い
投
機
家
は
、
行
楽
客
が
平
?
を
超
過
し
た
た
め
多
少
、
輸
送
が
減
少
し
て
し
ま
っ
た
炭
坑
｜
製
鉄
地
域
の
ロ
ー
カ
ル
線
、
あ
る
い
は
、
悲
惨
な
事
故
現
場
と
な
り
、
重
い
損
害
賠
償
に
巻
き
込
ま
れ
た
路
線
に
目
先
を
転
じ
る
か
も
し
れ
な
い（
空
売
り
を
か
け
る
た
め
）。
事
情
に
通
じ
な
い
投
資
家
は
、
一
過
性
の
不
運
が
株
価
に
及
ぼ
す
全
効
果
は
直
ち
に
解
消
さ
れ
る
の
を
お
そ
ら
く
理
解
し
て
い
な
い
の
で
、
空
売
り
を
か
け
た
投
機
家
が
ち
ょ
う
ど
買
お
う
と
し
て
い
る
時
に
（
狼
狽
し
な
が
ら
）
売
っ
て
し
ま
う
傾
向
を
免
れ
な
い
の
で
、
空
売
り
を
か
け
た
投
機
家
の
術
中
に
は
ま
る
傾
向
と
な
る
。
抜
け
目
の
な
い
、
遠
目
の
効
く
投
機
家
は
遠
い
将
来
の
予
想
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
遠
い
将
来
の
予
想
が
正
確
性
を
欠
く
と
い
う
予
想
に
基
づ
い
て
自
身
を
律
す
る
こ
と
も
時
折
あ
る
と
い
っ
て
も
差
し
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
先
に
あ
げ
た
永
澤
訳
を
読
ん
で
率
直
に
言
え
る
こ
と
は
永
澤
が
景
気
循
環
論
を
学
ん
で
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
株
の
信
用
取
引
と
株
式
会
社
の
収
益
の
動
向
は
密
接
な
関
連
が
あ
る
こ
と
を
理
解
で
き
な
い
。
今
回
の
訳
文
で
は
読
者
が
一
読
し
て
理
解
で
き
る
よ
う
、
あ
え
て
意
訳
し
て
お
い
た
。
基
本
は“speculator”
の
意
味
を
正
確
に
訳
出
し
な
い
と
マ
ー
シ
ャ
ル
が
何
を
言
い
た
い
の
か
、
さ
っ
ぱ
り
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不
明
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
単
に
「
投
機
家
」
と
し
て
し
ま
う
と
、
株
の
信
用
取
引
を
行
う
「
抜
け
目
の
な
い
投
機
家
」
の
行
動
を
説
明
で
き
な
く
な
る
。
マ
ー
シ
ャ
ル
は
こ
の
投
機
家
の
行
為
に
関
し
、
不
正
行
為
の
危
険
性
を
指
摘
し
つ
つ
も
、
究
極
的
に
は
株
価
の
安
定
に
欠
か
せ
な
い
要
因
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
点
も
把
握
で
き
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
不
毛
な
こ
と
な
の
で
原
文
は
あ
え
て
掲
載
し
な
い
（p. 95-6
）。
⑥
第
六
節
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
｜
有
終
の
美
を
飾
れ
な
い
迷
訳
ほ
と
ん
ど
毎
度
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
最
後
の
節
の
タ
イ
ト
ル
自
体
の
訳
が
間
違
っ
て
い
る
。
六
資
本
に
対
す
る
国
内
お
よ
び
国
際
市
場
に
お
い
て
株
式
取
引
所
証
券
の
演
ず
る
役
割
は
ま
す
ま
す
重
要
に
な
り
つ
つ
あ
る
（
一
三
〇
頁
）
ま
ず
こ
の
訳
は
ひ
ど
い
の
で
ま
と
も
な
タ
イ
ト
ル
に
し
て
お
く
（
原
文
添
付
）。
六
国
内
資
本
市
場
お
よ
び
国
際
資
本
市
場
に
お
い
て
証
券
取
引
所
の
証
券
が
演
じ
る
役
割
は
ま
す
ま
す
重
要
に
な
り
つ
つ
あ
る
（T
he grow
ing im
portance of the part played by stock exchange securities in national and international
 
m
arkets for capitals,p.96
）
こ
の
節
で
は
、
国
際
資
本
市
場
と
い
う
場
合
、
国
際
的
な
債
券
取
引
の
こ
と
を
書
い
て
い
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、「
株
式
取
引
所
証
券
」
は
出
現
し
よ
う
が
な
い
。
こ
の
項
は
二
つ
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
に
な
っ
て
い
る
。
最
初
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
日
本
語
訳
の
全
体
が
わ
か
り
に
く
い
こ
と
は
当
然
予
想
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
実
は
本
人
が
何
も
分
か
っ
て
い
な
い
こ
と
が
歴
然
と
し
て
い
る
記
述
が
あ
り
、
そ
れ
を
取
り
出
し
て
お
く
（
原
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文
も
添
付
）。
し
か
し
、
外
国
の
不
換
紙
幣
で
表
現
さ
れ
た
社
債
は
実
質
価
値
の
大
幅
な
変
動
に
遭
遇
す
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
は
、
こ
こ
で
述
べ
て
お
く
方
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。
社
債
を
大
量
に
発
行
し
て
い
る
会
社
の
普
通
株
は
、
同
会
社
の
発
行
す
る
社
債
の
所
得
の
実
質
価
値
を
低
下
さ
せ
る
通
貨
の
変
動
に
よ
っ
て
、
名
目
価
値
の
み
な
ら
ず
実
質
価
値
も
上
昇
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
場
合
の
優
先
株
主
の
利
益
は
、
会
社
の
持
っ
て
い
る
事
情
に
応
じ
て
変
化
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
一
三
一
頁
）
It m
ay,
how
ever,
be appropriate here to note that debentures,
expressed in term
s of an inconvertible
 
foreign paper currency,are liable to great fluctuations of real value.
T
he ordinary shares of a com
pany,
w
hich has issued a great quantity of debentures,m
ay be raised in real,as w
ell as in nom
inal value,by a
 
currency change,w
hich low
ers the real value of the incom
e yielded by its debentures.
T
he interests of
 
preferred shareholders in such case are likely to vary w
ith the circum
stances of the com
pany
?p.97
）
永
澤
訳
で
は
サ
ッ
パ
リ
不
明
な
内
容
も
次
の
よ
う
に
簡
単
な
日
本
訳
に
転
換
で
き
る
。
し
か
し
、
社
債
を
外
国
の
不
換
通
貨
建
て
で
評
価
し
た
場
合
、
実
質
価
値
が
大
幅
に
変
動
し
が
ち
と
な
る
こ
と
を
こ
こ
で
注
目
し
て
お
く
の
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。
通
貨
価
値
が
変
動
す
る
と
、
同
会
社
の
発
行
す
る
社
債
を
通
じ
て
配
分
さ
れ
る
所
得
は
実
質
価
値
が
低
下
す
る
の
で
、
社
債
を
大
量
に
発
行
し
て
い
る
同
会
社
の
普
通
株
は
名
目
上
も
実
質
上
も
価
値
が
増
加
す
る
だ
ろ
う
。
優
先
株
保
有
者
の
利
害
も
同
会
社
の
お
か
れ
て
い
る
状
況
に
応
じ
て
変
化
す
る
だ
ろ
う
。
第
二
パ
ラ
グ
ラ
フ
も
お
か
し
な
訳
だ
ら
け
な
の
で
あ
る
が
紙
面
の
無
駄
遣
い
と
な
る
の
で
あ
え
て
検
証
し
な
い
。
い
ず
れ
に
し
ろ
永
澤
の
訳
は
そ
の
大
半
が
日
本
語
と
し
て
も
使
い
物
に
な
ら
な
い
こ
と
を
十
二
分
に
明
ら
か
に
し
た
。
こ
こ
に
永
澤
訳
の
誤
訳
の
露
天
掘
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り
の
作
業
を
終
了
す
る
。
実
は
日
本
の
学
者
の
多
く
が
永
澤
と
同
等
、
さ
ら
に
は
そ
れ
以
下
の
者
が
多
い
と
い
う
恐
る
べ
き
現
実
が
あ
る
。
そ
れ
は
本
文
で
明
ら
か
に
し
た
日
本
の
ケ
イ
ン
ズ
学
者
、
さ
ら
に
は
国
際
金
融
の
学
者
に
も
通
じ
る
話
で
あ
る
。「
あ
る
あ
る
大
事
典
」
の
話
は
学
者
の
世
界
で
は
他
人
事
で
な
い
。
国
際
金
融
事
情
に
暗
い
国
際
金
融
の
テ
キ
ス
ト
が
登
場
し
て
い
る
（
上
川
孝
夫
・
矢
後
和
彦
編
『
国
際
金
融
』
有
斐
間
、
二
〇
〇
七
年
）。
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史
｜
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テ
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茂
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か
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〇
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年
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